




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1963 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i november måned Nr. 11 
Anmeldelserne angår følgende sel-
saber: 




lier, Paul, 761. 
Ivisor Reklamebureau, 715. 
rosol Fyldning, 753. 
Ltieselskabet af 16. april 1930, 731. 
iieselskabet af 16/10 1940, 733 
S 7. Marts 1956, 754. 
S af 22/6 1957, Aalborg, 745. 
S af 21. okt. 1959, 768. 
tieselskabet af 17. februar 1960, 749. 
tieselskabet af 1. september 1961, 761 
S af 9. september 1961, 766. 
tieselskabet af 10. November 1960, 770 
tieselskabet af 25. april 1963, 706 
S af 6. juni 1963, 750. 
tieselskabet af 1. august 1963, 756. 
tieselskabet af 9. oktober 1963, 725. 
ak, 766. 
esen-Holm, A. H., 774. 
lager-Torpedo, 767. 
' a l ievej  6—8, Ejendomsakt ieselskabet ,  
'72. 
ESI, 759. 
dersen & Bruuns Fabriker, 757. 
dersen, H. C., Haderslev, 756. 
lersen, Herman, 771. 
Jersen & Holm, 742. 
lersen. Jobs., Brønderslev, 771. 
lersen, Wamberg, Brdr. Se Brdr. Wam-
•erg Andersen. 
jlodane, Quixie Comp., 760. 
)llomia Dental, 755. 
lejdernes kooperative Byggeforening, 
Ai bejdei nes Ivulforretning i Svendborg, 
765. 
Arbejdernes Landsbank, 755. 
ARBERG, HENNING, 727. 
ARKTISK MINEKOMPAGNI (ARCTIC 
MINING COMPANY LTD.), 753. 
Aschehoug & Co, Dansk Forlag, 755. 
Asmussen, A. H., 740. 
Assenskorn, 742. 
Asvenda, 759. 
ATHENA FILM, 775. 
ATLAS, 773. 
Atna, Financierings- og Administrations­
selskabet, 766. 
Autoco, 754. 
Automatic Coin Dispensers, 750. 
Automobiles Citroen, 743. 




B.F.-Magasinet A.m.b.A., Rønne, 774. 
Bahns Hotel, 769. 
Bak-Jensen, T., 750. 
Banegaardspladsen 14, Aarhus, Ejen­
domsaktieselskabet, 747. 
Banken for Sorø og Omegn, 741. 
Barrit,  Knud, 723. 
Basse, A. H., Rederiaktieselskabet, 762. 
Bastiansen, Joh., 770. 
Beijer, G. & L., 740. 
BELZONA METAL, 753. 
Bendix, O., Tømmerhandel, Struer, 741. 
Bendtz, Brødrene (Aalborg Trælasthan­
del), 740. 
RESCH, Medicinalfirmaet. Se Medicinal­
firmaet BESCH. 
Bjerringbro Pumpefabrik, 761. 
Birket Grusgrav, 767. 
BLEGDAMSPARKEN KALUNDBORG 
EJENDOM-A/S, 775. 




Bloch & Andresen Nordisk Tekstil Aktie- ( 
selskab, 768. 
Boel Brothers of Copenhagen (Boel Foods ( 
Ltd.), 729. < 
Boel Brothers of Copenhagen Ltd., 762. 
Boel Foods (Boel Brothers of Copenhagen ( 
Ltd.), 762. 
Boel Foods Ltd., 729. < 
Boer & Bendixen, 768. l 
Bogense Bank, 758. 1  
Bogføringsaktieselskabet af 30/8 1963, i 
720. 1  
Bo Her, Byggeselskabet, 773. 
Boligaktieselskabet Aalborg Vestervang, 
756. 
Bornholmske Jernbaner, De, 748. 
Brande Hotel, 752. 
Brandt og Salling, 746. 
Brann, E. T., 745. 
Bredfjed Ferieby, 735. 
Brdr. E. & S. Rasmussen, 771. 
Brdr. Frederiksen, Klcinsmedie og Ma­
skinfabrik, 749. 
Brdr. Wamberg Andersen, 710. 
Breholms Koloniallager, 744. 
BRES, ELISE, REDERIET. Se REDERIET 
BRES, ELISE. 
Breum Bryghus & Mineralvandsfabrik, 
754. 
Brødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthan­
del), 740. 
Brødrene Kier, 758. 
Brøndum, Axel, 745. 
Buchardi, C., 731. 
BUNDSGAARD, J.,  & SØN, 757. 
Butiksetableringsselskabet af 1963, 735. 
Byens Kredit- og Investerings A/S, 719. 
Byggeaktieselskabet af 3. marts 1960, 745. 
Byggeaktieselskabet af 27. december 1960, 
'756. 
Byggeriets Maskinstationer, 749. 
Byggeselskabet Bo Her, 773. 
Byggeselskabet af 7. marts 1960, 772. 
BYGOSA, 768. 
Bærentzen, C. W., 762. 
Bøgelund-Jensen, 767. 
Cadoca Dybtryk, 768. 
Cadovius & Carlsen, Dybtryk, 767. 
Cardia, 747. 




Centrum sko, 715. 
Chausette-chic, 718. 
Christensen, A. C., 724. 
Christensen, Otto, & Kaj Sørensen, 739. 
Christensen, P. M., & Co., 749. 
Christensen, S. A., & Co., 743. 
Christensen, Utoft, & Co, 755. 
Christensens, C. J.,  Papirhandel, 770. 
Christgau, Aug., 732. 
Christgau, Aug., Odense Kaffe-Risteri og 
The-Import, 765. 
Clausen, P., 775. 
Clausens, H., Efterfølger, Trælasthandel, I  Ja 
769. 
CLEMENSEN MARKETING, 773. 
COMSHIP (Seiga Harvester Company), i  <( 
753. 
CORNABYG Entreprenøraktieselskabet. Se D 
Entreprenøraktieselskabet CORNABYG. !; -D 
CORNEO, 748. 
Creaprint, 774. 
Credo, Forlaget, Egon Nielsen, 756. 
Cristobal Textil,  758. 
Cudex Bogtrykkeri og Reklamebureau, <0 
757. 
CYBUS, 754. 
Cykle A/S Crescent, 759. 
Cykle- og Ringfabriken Jyden, 746. 
Dam, B., & Co., 753. 
Dampskibsselskabet Heimdal, 767. 
DANERGON, 776. 
Danielsen, E., & Larsen, 750. 
Danielsen, Knud, Piano,- Flygel- og Or- H -'i  
geldele, 757. 
Daniflorex (Danish Flower Export Ltd.), M 
751. 
Danish Dried Egg Products Ltd., 752. 
Dansk Aggregat- & Maskinbyggeri (Da- j |  -t 
nish Generating Sets & Machine Works | |  
Ltd.), 741. 
Dansk A/S Naarden, 771. 
Dansk Apparatfabrik, 749. 
Dansk Asfaltfabrik, 758. 
Dansk Auto-Import, 751. 
Dansk Bolig Finans, 726. 
DANSK BOBESELSKAB, 741. 
Dansk Elektro-Svejsning, J. Mærsk-Møl- w -I 
ler, 773. 
Dansk Familieblad, (C. W. Bærentzen), B t( 
762. 
Danske Funktionærers Boligaktieselskab, |  ,d 
746. 
Dansk Glødelampefabrik, 775. 
Dansk Hursant, 714. 
Dansk Ingeniørforenings Forlag, 775. 
Dansk Mejerilaboratorium, 770. 
Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb •  d' 
A.m.b.A., 753. 
Dansk Lyddæmperfabrik, 768. 
Dansk Modul Byggeri, 719. 
Dansk-Norsk Borregaard, 742. 
Dansk Pibefabrik, 722. 
Dansk Plyds- og Møbelstoffabrik, C. Ole- ' -i  
sen, 760. 
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrø- 1 -t  
kontoret (Trifolium), 751. 
Dansk Savfabrik (Dansk Apparatfabrik), Ij 
713. 
Dansk Skurvognfabrik, 772. 
Dansk Tøræg Fabrik, 752. 
Dansk Vaskeri Etablering, 748. 
Danske Godscentraler, 728. 
Danske Mælkekompagni, Det, 767. 
Danelfa, 707. 
Danstamp, 766. 
I Dantype, 750. 
Dencon, konfektion en gros, 766. 
Derna, 743. 
III 
)irksen og Larsen, 741. 
)()MUS 63, 761. 
)()rrec (Dansk Tøræg Fabrik), 717. 
•rive-in-Auto, 735. 
•unlop Rubber Co., 742. 
lupleco, 749. 
lyregravene, 749. 
gegaarden. Ejendomsaktieselskabet, 765. 
jby Købmandsgaard, 742. 
jbv Savværk, Ejby, A. Aabye Madsen, 
769. 
jendomsaktieselskabet J.A.K., 742. 
jendomsaktieselskabet af 24. Februar 
"1941, 756. 
jendoms-Aktieselskabet af 2. november 
1944, 748. 
jendomsaktieselskabet af 3/3 1953, 771. 
jendomsaktieselskabet af 5/9 1960, 759. 
jendomsaktieselskabet af 19. november 
1962, 748. 
jendomsaktieselskabet af 20. august 
1963, Billund, 708. 
jendomsaktieselskabet af 27. august 
1963, 705. 
jendomsaktieselskabet af 15. september 
1963, 717. 
jendomsaktieselskabet Amalievej 6—8, 
772. 
jendomsaktieselskabet Banegaardsplad-
sen 14, Aarbus, 747. 
FENDOMS-A/S BLEGDAMSPARKEN, 
KALUNDBORG, 775. 
iendomsaktieselskabet Blinka, 760. 





endomsaktieselskabet Jægerhaven, 756. 
endomsaktieselskabet Islevvænge, 729. 
endomsaktieselskabet Lynborebave, 
770. 
endomsaktieselskabet Maglebyvænge I, 
746. 
endomsaktieselskabet Matr. Nr. 10 u 
Frederiksberg, 760. 
endomsaktieselskabet matr. nr. 12 a 
(parcel nr. 2) af Tåstrup-Valby by, 
Tåstrup Nykirke sogn, 764. 
endomsaktieselskabet Matr. Nr. 2459 













endomsaktieselskabet Vinkelagerbo 1, 
767. 
Ejendomsaktieselskabet Vinkelagerbo II, 
762. 
Ejendomsaktieselskabet Vinkelagerbo III, 
, .767-
Ejendoms- og Finansaktieselskabet Pro-
pria, 760. 
Ejendoms- og Finansieringsselskabet Ko-
ska, 744. 
Ejendomsforvaltningsaktieselskabet af 7/6 
1963, 736. 
Emborg, Cbr., E., 764. 
Engstrøm, Sv. Aa., 742. 
ENTRÉ-MAT1C INGENIØRFIRMAET. Se 
INGENIØRFIRMA ET ENTRÉ-M A TIC. 
Entreprenøraktieselskabet CORNABYG, 
718. 
Entreprenørfirmaet Carl Nielsen, 774. 
Ercopbarm, 759. 
Erichsens, Cbr., Forlag, 763. 
Ericsson, L. M., 769. 
Erikssons, Torsten, Reklameatelier, 728. 
Erikssons, Torsten, Free-Lance Tegnestue 
(Revyen, International Magazine Ser­
vice), 762. 
Estvadgaards Plantager, 740. 
EUROFUR, EUROPEAN FUR SALE AS­
SOCIATION, LTD., 743. 
Evers Byggematerialer Engros, 759. 
Fabriken Tørklædet, 756. 
Faldhøje Plantagevirksomhed m. m., 769. 
Farco, 752. 




Financieringsaktieselskab Køge Bugt, 721. 
Financierings- og Administrationsselska­
bet Atna, 766. 
Financieringsselskabet Meteor, 764. 
Finestigo, 745. 
Finnerup, Chr., 708. 
FIX HOLDING-AKTIESELSKAB, 736. 
Foged, Jørn, 703. 
Folkebladets Bogtrykkeri i  Køge, 768. 
Forbæchs, John Tb., Eftf.,  762. 
Forenede Bugserselskab, Det, 751. 
Forenede Melimportører, De, 740. 
Forenede Textilfabrikkers produktions­
virksomheder i Aalborg, tidligere Lan­
ger og Wibroe, 764. 
Forlaget Credo, Egon Nielsen, 756. 
Forlaget Skrifola, 744. 
Formå Sko, 705. 
Fredensborg Søpark, Ejendomsaktiesel­
skabet. Se ejendomsaktieselskabet Fre­
densborg Søpark. 
Fredericia Privatbank, 768. 
Frederiksen, Brdr., Kleinsmedie og Ma­
skinfabrik, 749. 
Friis, D., 758. 
Frisenette, A. G., og Sønner, 771. 
Fyenske Købmændfe Ejendoms-Aktiesel­
skab, 734. 
Fyenske Trælastkompagni, Det, 755. 
Fyns Kulindkøbsforening, 756. 
Fællesbageriet, Aarhus, 774. 
IV 
Faaborg Kulkompagni, 766. 
Faarup Briketfabrik, 769. 
Gamle Københavns Venners Lejligheds-
aktieselskab, Det, 708. 
Gartnergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
765. 
GASEKA, Gas- og Elektricitetsudstyr, 746. 
Gasmat, Gasværksmateriel, 748. 
Gasværksmateriel, Gasmat, 748. 
Geosan Frugtplantager (Geosan Maskin­
station), 714. 
Geosan Planteskoler, 751. 
GJELLERUPS, JUL., UNDERVISNINGS­
FILM OG UNDERVISNINGSMATERIEL, 
703. 
Goldschmidt, T., & Go., 746. 
Goldson, 750. 
Gosch, H. E., & Go.s Tændstikfabriker, 
759. 
Gotha, Hotel, 726. 
Gottlieb, Knud, 771. 
GRAVURE KLICHÉ, 750. 
Grundfoss Bjerringbro Pumpefabrik, 727, 
772. 
Grundtvigsk Ungdomhjem, 775. 
Grønborgs Tømmerhandel, 775. 
Gjddendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 
752. 
Graasten, Hotel. Se Hotel Graasten. 
(iraasten Kulkompagni, 767. 
Habberstad, Asbjørn, 770. 
HADSTEN VESTERBRO, 730. 
Hafnia, Stevedore-Kompagniet, 775. 
Hallum, Jørgen, 762. 
Hamlet, Københavns Gyklefabrik, 760. 
Hammerschmidts Klichefabrik, 771. 
HANDELSAKTIESELSKABET af 30. OK­
TOBER 1960, 740. 
Handelsaktieselskabet J.A.K., 742. 
Handelskompagniet Nyholms allé 39, 774. 
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, 
770. 
Handelsselskabet af 20. december 1960, 
743. 
Hansen, H. J.,  & Go., 748. 
Hansen, S. E. Dahlberg, 752. 
Hansson, Elof, 754. 
Hasseris Kollektivhus, 771. 
HAVNDRUPS MASKINFABRIK, 734. 
Hedensted Savværk, 736. 
Hego, Lyddæmper- & Rørfabrik, 771. 
Heimdal, Dampskibsselskabet, 767. 
Hein, H., & Sønners eftf.,  767. 
HELLBERGS, KURT, INDUSTRIER, 753. 
Hempels, J. G., Skibsfarvefabrik, 769. 
Hermansen, Erik, 741. 
Herremagasinet London, 755. 
HEXANDROS, 716. 
Hillerød og Omegns Bank, 764. 
Hillerød Butebilstation, 746. 
Hirschsprungs, H., Forlag, (H. Ashehoug 
& Go., Dansk Forlag), 722. 
Hjort, G., & Go., 724. 
Hoch's maskinfabrik, 741. 
HOKI, 772. 
HOKI Vinimport, 767. 
Holbæk Gentralmejeri, 718. 
Holbæk Korn- og Foderstofforretnini;,  
743. 
Hol-Mar & Company Ltd., 757. 
Holm & Molzen, 767. 
Holte Koloniallager, 740. 
Hostrupsvej 3 i Hillerød, 774. 
Hotel Gotha, 726. 
Hotel Graasten, 738. 
Hotel Ritz, 751. 
Hotel Rødding, 757. 
Husman, Ernst A., 726. 
Hvidegaard, 761. 
Hvidovre Sko, 734. 
Høgh, Søren, Staal- Maskin- & Ingeniør­
forretning, 748. 
1. C. H. Industrial and Commercial Hol­
ding, 768. 
Ibsen, R., & Sønner, 753. 
INGENIØRFIRMAET ENTRÉ-MATIC, 719. 
Ingeniørfirmaet M. P. Weibel, 703. 
INTERNATIONAL ELCO, 747. 
International Malkemaskinindustri (S. A. 
Christensen & Go.), 712. 
Internordisk Ur- og Radioimport, 756. 
Inter-Oil (G. & L. Beijer), 703. 
INTRAMET, 724. 
1PAGO (Industrial Plastic and Chemi­
cal Organization), 753. 
IRANS PERLE (PERSIENS PERLE), 721. 
Islevvænge Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Islevvænge. 
J.A.K.j Ejendomsaktieselskabet, 742. 
J.A.K., Handelsaktieselskabet, 742. 
Jensen, Antoni, Design, 710. 
JENSEN, CHR. P., & L. V. TIMMER­
MANN, 750. 
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher, Mu­
rer- og Entreprenør Forretning, 758. 
Jensen, Helmuth A., 714. 
Jensen, J. P., Kolding, 758. 
Jensen, P. Voetmann, 754. 
Jessen, H., 768. 
Jessen, Walter, & Go., 744. 
Jope-Plast, 745. 
Jord- og Betonarbejdernes Aktieselskab, 
740. 
Jun's, Omann, Møbelfabrik, 770. 
Jyden, Cykle- og Ringfabriker, 746. 
Jydsk Diskonteringsselskab, 743. 
Jydsk Entreprenøraktieselskab, 758. 
Jydsk Konfekturefabrik, 740. 
Jydske Frøavlskompagni, Det, 750. 
JYLLANDS-LINIEN, 716. 
Jyllands Skiltefabrik og Malerforretning, 
709. 
Jysk Krydderi og Tarmimport, 771. 
Jægerhavgn, Ejendomsaktieselskabet, 756. 
Jørgensen, Otto, & Go., 744. 
Jørgensen, Aage, Tekstil,  706. 
Jøtul, 734. 
Kaliestrup, Johs., 715. 
Kalundborg Spedition- og Stevedore Com­
pany, 738. 
Kalundborg Stevedore Company, 775. 
V 
Kampmann, Møller & Herskind, 767. 
[arni-Frugt, 740. 




Kibsgaard og Brygger, 743. 
aer. Brødrene, 758. 
iildedyb Eksportkontor, 720. 
^ildedyb Eksportkontor (Pentagon Cor­
poration), 753. 
[ildebakken, 746. 
^iørboe, Axel, & Co., 764. 
[jær & Co. (De forenede Melimportører), 
"703. 
jær & Co. af 1962 (De forenede Mel-
importører), 741. 
jær Mølles Fabriker, 763. 
lampenborg Væddeløbsbane, 760. 
olding Kulkompagni, 767. 
OLDS SAVVÆRK, 750. 
ONS, 752. 
ontinent-Linien Korsør-Kiel, 774. 
ONTOR- OG ARKIVSERVICE, 745. 
oska, Ejendoms- og Finansieringsselska­
bet, 744. 
ragelund Teglværk, 764. 
risteligt Dagblad, 757. 
rogb & Petersen, 705. 
unert, Julius, 756. 
vik-Hæle-Bar, 761. 
øge Bugt, Financieringsaktieselskab. Se 
Financieringsaktieselskabet Køge Bugt. 
amitex, 733. 
\  M M E FJOR D EN S G R ØN T S A G S CEN -
TRAL, 715. 
ENGBERG FILM, 748. 
mgelands Frøavls-Kompagni, 756. 
ingeskov Handelshus, 741. 
inrbjerg Lynfrost, Laurbjerg, 772. 
jmbcke, H., 725. 
;vison, junr., L., 741. 
mfjords-Staal, 745. 
nnet & Laursen, 763. 
tbocrome, 742. 
ungdahls, Valdemar, Eftf.,  Revisions­
firmaet, 745. 
K SPEDITION, 775. 
)lland-Falsters Financierings-Aktiesel-
skab, 770. 
)ndon. Herremagasinet, 755. 
mdon Literary Guild (Scandinavlan 
Literary Guild), 737. 
imbye, Fr.,  Papir engros. Papirvarefa­
brik, Bogtrykkeri, 751. 
mdsteen Åuto-Måløv (Auto Måløv), 
717. 
ka, Plastikfabriken, 772. 
ngborgbave. Ejendomsaktieselskabet, 
770. 
i 'ngby-Maskinsnedkeri, 775. 
»fqvist & Søn, 728. 
iglebvvænge 1, Ejendomsaktieselskabet, 
746. 
ignetcentralen, 746. 
allorca Holidays, 734. 
[ Mandrups, A., Maskinfabrik, 753. 
MANPOWER, 726. 
Marina Radio, Hvide Sande, 704. 
Marina Radio, Skagen, 704. 
Maskinfabriken Træk-Tor, 769. 
Maskinkompagniet Odense, 776. 
Maskinkompagniet Oden se, 763. 
Matr. Nr. 2 eb Ordrup, 758. 
Matr. nr. 2 d.v. af Vedbæk by og sogn, 
776. 
Matr. nr. 10 a og 11 a af Espergærde, 747. 
Matr. Nr. 10 u Frederiksberg, Ejendoms­
aktieselskabet, 760. 
Matr. nr. 12 a (parcel nr. 2) af Tåstrup-
Valby by, Tåstrup-Nykirke Sogn, Ejen­
domsaktieselskabet, 764. 
Matr. nr. 108 bm Kristrup, 759. 
Matr. nr. 281 A. Set. Annæ Østre Kvarter, 
775. 
Matr. nr. 1367 af Brønshøj, 764. 
Matr. Nr. 2459 Udenbys Klædebo Kvar­
ter, Ejendomsaktieselskabet, 758. 
Matr. Nr. 5056-5057 Udenbys Klædebo 
Kvarter, 746. 
M B INTERNATIONAL (MBI), 770. 
Medanica, (Scanmeda), 719. 
Medicinalfirmaet BESCH, 710. 
Metalife, 757. 
Metalock, 759. 
Meteor, Financieringsselskabet, 764. 
Meyer, Aug., 711. 
Michelin Gummi-Compagni, 746. 
Micotron, 764. 
modern element inventar, 717. 
Moldkjær, Tb., & Co., 742. 
MOLECULAR METALS EXPORT, 753. 
Mortensens, Martin, Boghandel, 749. 
Mullerup, Plov- og Maskinfabriken, 765. 
Muus, Elias B., Kerteminde, 747. 
Myhrwold & Rasmussen, 759. 
Møbelfabrikant C. B. Hansens Etablisse­
ment, 749. 
Møbelhuset, Slagelse, 712. 
Møllers, Otto N., Eftf.,  713. 
Mørtel-Kompagniet Vils, 705. 
Nielsen, Carl, Entreprenørfirmaet, 774. 
Nielsen, Julius, Korn- og Tømmerforret­
ning, 766. 
Nielsen, Stig, Århus, 714. 
Nielsen, Th., Dalsgaard, Skurvogne af 
Hvidbjerg pr. Børkop, 743. 
Nielsen, U. Deichmann, 750. 
Nielsens, Valdemar, Metalvarefabrik, 757. 
NOBI Nordisk Blik- og Papemballage In­
dustri,  751. 
NORDBETON, 744. 
Nordeuropæisk Metalhandel, 737. 
Nordbavn Auto, 737. 
Nordisk Diesel 's Financieringsselskab, 
753. 
Nordisk Diesel, 752. 
Nordisk Export Tørreri, Hjallelse (Aug. 
Christgan, Odense Kaffe-Risteri og The-
Import), 766. 
Nordisk Gummi & Guttapercha Co., 763. 
Nordisk Handels-Hus, 742. 
V 
Nordisk Reproduktionsforlag, 761. 
Nordisk Sterchamolværk, 764. 
Nordisk Vickers, 74!). 
NORDISKE OLIEKOSUMENTERS IND-
KØBSSELSKAB, 763. 





NYBORG INDUSTRIHUSE, 748. 
Nyholm & Frederiksen, 772. 
Nyholms Allé 39, Handelskompagniet, 774. 
Nykøbing Sj. skotøjsfabrik, 766. 
Næstved Diskontobank, 748. 
Nørre-Aaby Mosaik, 740. 
OCEKA-VIN, 712. 
Odense Kaffe-Risteri og The-Import 
(Aug. Christgau), 733. 
Odense, Maskinkompagniet, 763. 
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Under  29.  ok tober  1963 er  optaget  
ak t iese lskabs-regis tere t  som:  
Register-nummer 34.360: „Inter-Oi l  
1/5 (G. & L.  Beijer Al  S)".  Under 
let te  navn driver „G. & L.  Beijer  A/S" 
i l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
lelskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
•eg.-nr.  28.733.  
Register-nummer 34.361: „Ingeniør-
irmaet M. P.  Weibel  A/S",  hvis for­
nål  er  fabrikation.  Selskabet  har ho-
redkontor i  Københavns kommune; 
lets  vedtægter er  af  30.  september 
963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
uldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
ndre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
i00 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly-
ler  på navn.  Aktierne er  ikke om-
ætningspapirer .  Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsættel ig-
led,  j fr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
øreise t i l  aktionærerne sker ved an-
iefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
ivi l ingeniør Marius Peter  Weibel ,  fru 
nger Weibel ,  begge af  Ved Lindevan­
en 10,  advokat  Anker Nørgaard 
leorgsen,  Skindergade 23,  al le  af  Kø­
enhavn,  der t i l l ige udgør bestyrel-
en.  Direktør:  nævnte Marius Peter  
Veibel .  Selskabet  tegnes af  to med-
jmmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
fhændelse og pantsætning af fast  
jendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Marius Peter  
Veibel .  
Register-nummer 34.362: „AAS Kjær 
• Co.  (De forenede Mel importører  
. /S)".  Under dette navn driver „De 
arenede Melimportører  A/S" t i l l ige 
irksomhed som bestemt i  dette sel-
kabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
reg.-nr.  11.422).  
Register-nummer 34.363: „Jørn Fo-
ed A/S",  hvis formål er  at  drive 
andel .  Selskabet  har  hovedkontor i  
ientofte kommune; dets  vedtægter er  
f 27.  juni  1963.  Den tegnede aktie-
apital  udgør 70.000 kr. ,  fordelt  i 
k t ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
r .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
[vert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
benzinforhandler  Erik Anton Fredsøe,  
Ringerbakken 37,  Virum, fru Bente 
Mikkelsen Foged,  repræsentant  Jørn 
Niels  Foged,  begge af  Præstejorden 
22,  Nærum. Bestyrelse:  nævnte Erik 
Anton Fredsøe,  Jørn Niels  Foged samt 
advokat  Leif  Brauer,  Lyngbyvej  237,  
Hellerup.  Direktør:  nævnte Jørn Niels  
Foged.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.364: „Ejendomsakt ie­
se lskabet  „Fredensborg Søpark"  " ,  
hvis formål er  at  erhverve,  bebygge 
og iøvrigt  udnytte faste ejendomme i  
Asminderød-Grønholt  med omliggende 
kommuner.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  31.  december 1962.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 325.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
landsretssagfører Olaf Gormsen,  lands­
retssagfører Bent Werner,  landsrets­
sagfører  Sven Ove Lars Larsen,  al le  
af  Bredgade 33,  København,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktører:  
nævnte Olaf Gormsen,  Bent Werner.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse el ler  af  en direktør.  
Register-nr.  34.365: „JUL.  GJELLE­
RUPS UNDERVISNINGSFILM OG 
UNDER VISNINGS MA TER I  EL A/S  " ,  
hvis formål er  at  drive industr i  og 
handel ,  derunder køb,  administrat ion 
og salg af  fast  ejendom. Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  24.  august  og 
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27. september 19G3. Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 2.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  fru Karen Marie Christ iane 
Drachmann, fhv.  overlærer Carl  Hen­
rik Drachmann, begge af  Toftevej  20,  
Holte,  fru Inger Margrete Andersen,  
fabrikinspektør,  civi l ingeniør Svend 
Erland Edvard Andersen,  begge af  
Overgaden uven Vandet  50,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren i  forening med to medlemmer 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt  Poul Erik Bjørri ld.  
Register-nr.  34.366: „Tip-Top-Tæp-
per AIS,  Odense",  hvis formål er  at  
drive handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Odense kom­
mune; dets  vedtægter er  af  7.  august  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er:  køb­
mand Lars Joseph Nielsen,  fru Ena 
Nielsen,  begge af  Chr.  Winthers Vej 
30,  revisor,  H.D.,  Niels  Aage Krag 
Nielsen,  Klostervej  25—27, al le  af  
Odense.  Bestyrelse:  nævnte Lars Jo­
seph Nielsen,  Ena Nielsen samt ad­
vokat  Henning Vagner Nielsen,  Ve­
stergade 40,  Odense.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt  Lars Joseph Nielsen.  
Register-nummer 34.367: „AIS Mari ­
na Radio,  Skagen",  hvis formål er  at  
drive handel  og håndværk.  Selskabet  I  
kan t i l l ige foretage kapitalanbringel-  I  -I 
se.  Selskabet  har hovedkontor i  Ska­
gen kommune; dets  vedtægter er  af  I  h 
20.  august  1963.  Den tegnede aktie-  •  
kapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  i  
aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktie-  I '  
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak- , 
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 s temme t  9 
efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ; i  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder I  
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-  ;  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  |  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- i 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
„A/S Badiohuset ,  Brønderslev",  Bred­
gade 11,  direktør Karl  Aage Haur-
dahl ,  Jernbanegade 1,  begge af  Brøn­
derslev,  elektr iker Jørgen Olsen,  Ska­
gen.  Bestyrelse:  nævnte Karl  Aage 1 
Haurdahl,  Jørgen Olsen samt lands- I  
retssagfører  Jørgen Bang Holst ,  Tårs.  I]  • 
Direktør:  nævnte Jørgen Olsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be- I  
s tyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam- 1 
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.368: „AIS Mari ­
na Radio,  Uvide Sande",  hvis formål 
er  at  drive handel  og håndværk.  Sel­
skabet  kan t i l l ige foretage kapitalan­
bringelse.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Holmsland kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  20.  august  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  i 
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
1 s temme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere ] 
e r :  „A/S Radiohuset ,  Brønderslev",  
Bredgade 11,  direktør Karl  Aage Haur­
dahl ,  Jernbanegade 1,  begge af  Brøn­
derslev,  radiotekniker Flemming Han­
sen,  Hvide Sande.  Bestyrelse:  nævnte 
Karl  Aage Haurdahl,  Flemming Han­
sen samt landsretssagfører Jørgen 
Bang Holst ,  Tårs.  Direktør:  nævnte 
Flemming Hansen.  Selskabet  tegnes af  
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lo medlemmer af  bestyrelsen i  for-
l ining el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
ifhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.369: „Ejendomsakt ie-
ælskabet  af  27. august  1963",  hvis for­
nål  er  erhvervelse,  bebyggelse,  ad-
ninistrat ion og salg af  23 parceller  
tf  e jendommen matr .  nr .  6 gø af  Mør-
Irup,  beliggende ved Anrikkelvej  og 
/ i ldrosevej ,  Espergærde.  Selskabet  
lar  hovedkontor i  Københavns kom-
mine;  dets  vedtægter er  af  27.  au­
gust  1963.  Den tegnede aktiekapital  
idgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.125 og 6.250 kr .  Aktiekapitalen er  
uldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1 .125 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
yder på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak-
ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
ielskabets s t if tere er:  tømrermester  
5ørge Johannes Heinrich Hinsch,  Ni-
erød pr.  Nivå,  „A/S V. M. Brock-
IUUS ,  Maskinsnedkeri" ,  Røde Vejrmøl­
egård pr .  Glostrup,  „Ludvigsen & 
lermann",  Nørrebrogade 39,  glarme-
trene C. L.  Christ iansen & Sønner,  
^ronprinsensvej  33,  ingeniør Povl 
[ans Ferdinand Jensen,  Møntergade 
2,  arkitekt  Axel Wanscher,  Amager-
Drv 1,  ingeniør Johan August  Tey-
md, Svanevej  1,  arkitekt  Thorvald 
•reyer,  landsretssagfører Gunnar Ege-
e Eiland,  begge af  Vesterbrogade 6 D, 
I le af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
ovl  Hans Ferdinand Jensen,  Thor-
ald Dreyer,  Gunnar Egede Eiland.  
elskabet  tegnes — derunder ved af­
sendelse og pantsætning af fast  ejen-
om — af to medlemmer af  bestyrel-
m i  forening.  
Register-nummer 34.370: „Akt iese l -
kabet  Mørtel-Kompagniet  Vils",  hvis 
)rmål er  at  drive handel ,  fabrikation 
g f inansiering.  Selskabet  har  hoved-
ontor i  Vejerslev-Vils  kommune; dets  
edtægter er  af  22.  apri l  1963.  Den 
agnede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
)rdelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktieka-
i talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
ebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
ter  2 måneders noteringstid.  Ak-
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
nsætningspapirer .  Der gælder ind-
crænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Valdemar Johannes Kankel-
borg Jensen,  tømrermester  Karl  Ri-
kard Jensen,  begge af  Vils  pr .  Ny­
købing Mors,  gårdejer  Aage Sønder­
gaard Kudsk,  Vejerslev pr .  Nykøbing 
Mors,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Valdemar Johannes 
Kankelborg Jensen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Kegister-nummer 34.371: „Krogh & 
Petersen AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  industr i  og f inansieringsvirk­
somhed,  herunder erhvervelse og ud­
nyttelse af  opfindelser .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Frederiksberg kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  24.  septem­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 5.000 kr . ;  af  aktiekapitalen er  
indbetal t  11.000 kr. ,  det  resterende 
beløb indbetales inden 29.  oktober 
1964.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berl ingske Tidende".  Selska­
bets  st if tere er:  værktøjsmager Otto 
Christensen Krogh,  Steenstrups Allé 
17,  fabrikant  Kaj Bernhard Petersen,  
direktrice Anni Lene Jensen,  begge 
af  Mariendalsvej  22,  al le  af  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Kaj Bernhard Peter­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening el ler  af  di­
rektøren i forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.372: „AIS For­
må Sko",  hvis formål er  at  drive in­
dustr i  og handel .  Selskabet  har ho­
vedkontor i  Nykøbing F.  kommune; 
dets  vedtægter er  af  22.  apri l  og 16.  
oktober 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 225.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  „A/S Durabel  
Skofabrik",  Ådalsvej  18,  København,  
drif ts leder Gunner Alex Hansen,  Grøn-
sundsvej  73,  Nykøbing F. ,  landsrets­
sagfører  Svend Kongshøj Marcussen,  
Sundby Allé 53,  Sundby L. pr .  Ny­
købing F.  Bestyrelse:  nævnte Gunner 
Alex Hansen,  Svend Kongshøj Marcus­
sen samt direktør Børge Hugo Eugen 
Bjørklund,  Katholmvej 13,  København,  
hovedbogholder Per Thun Djurhuus,  
Pilekæret  20,  Holte.  Direktør:  nævnte 
Børge Hugo Eugen Bjørklund.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af t re med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.373: „Akt iese l ­
skabet  af  25.  april  1963",  hvis formål 
er  at  opføre og drive et  butikstorv på 
hjørnegrunden mellem Tøndervej  og 
Farversmøllevej  i  Åbenrå.  Selskabet  
har hovedkontor i  Åbenrå kommune; 
dets  vedtægter er  af  25.  apri l  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Af 
aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  
det  resterende beløb indbetales senest  
den 25.  apri l  1964.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne 
er  indløselige efter  reglerne i  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  købmand Mathias 
Andresen,  Bugkobbel  3,  købmand Jens 
Peter  Wolff  Hansen,  Jørgensgaard 44,  
købmand Gunnar Lyck,  Farversmølle­
vej  53,  vaskeriejer  Valborg Olivia 
Larsen,  Posekærvej  21,  el- instal latør  
Harald Carl  Hermann Jacob Christ i­
ansen,  Tøndervej  123,  s lagtermester  
Jørgen Petersen Schmidt,  Tøndervej  
117,  al le  af  Åbenrå.  Bestyrelse:  nævnte 
Mathias Andresen (formand),  Jens 
Peter  Wolff  Hansen,  Gunnar Lyck.  i  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-  I  
mand alene el ler  af  direktøren,  ved I 
afhændelse og pantsætning af fast i 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 30.  oktober er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.374: „MARIUS I 
PEDERSEN, VERNINGE A/S",  hvis \  
formål er  fabrikation og dermed be- i  
slægtet  virksomhed. Selskabet  har | :  
hovedkontor i  Verninge kommune; I  
det  vedtægter er  af  15.  november j; 
1962 og 9.  jul i  1963.  Den tegnede 1 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000,  5.000 og 10.000 I  
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  |  
i værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 |  
kr.  giver 1 stemme efter  1  måneds 1 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter-  5  
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Anna 
Pedersen,  fabrikant  Verner Pedersen,  
fabrikant  Frede Pedersen,  al le  af  Ver­
ninge,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Anna Pedersen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  di-  I  
rektøren i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt  Anna Pedersen,  Verner Pe­
dersen og Frede Pedersen.  
Begister-nr.  34.375: „Aage Jørgen­
sen Teksti l  A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selska­
bet  har hovedkontor i  Viby J .  kom­
mune; dets  vedtægter er  af  9.  jul i  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
22.500 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1  stemme efter  3 måneders no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er:  direktrice Erna Schibler ,  
Trøjborgvej  2 B, Århus,  bogholderske |  
Kirsten Else Jørgensen,  repræsentant  
Aage Jørgensen,  begge af  Lundings- I  
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vej  22,  Fredericia,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Aage 
lørgensen.  Selskabet  tegnes af  t re  
nedlemmer af bestyrelsen i  forening 
i l ler  af  en direktør alene,  ved af-
lændelse og pantsætning af fast  ejen-
lom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.376: „Danel fa  
i /S",  hvis formål er  fabrikation af  
)g handel  med elast iske og ikke ela­
st iske bånd og stoffer  og deraf  kon-
ektionerede art ikler .  Selskabet  har  
lovedkontor i  Løgumkloster  Flække 
lommune; dets  vedtægter er  af  22.  
ul i  1963.  Den tegnede aktiekapital  
idgør 100.000 kr. ,  hvoraf 70.000 kr .  
•r  A-aktier  og 30.000 kr .  er  B-aktier .  
V-aktierne har særlige ret t igheder,  
fr .  vedtægternes §§ 3 og 5.  Aktieka-
)i talen er  fordelt  i  aktier  på 500 
:r .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
lels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
temme efter  1 måneds noteringstid.  
ikt ierne lyder på navn.  B-aktierne er  
ndløselige efter  reglerne i  vedtæg­
ernes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio-
lærerne sker ved brev.  Selskabets 
t i f tere er:  tømrermester  Frands Fed-
lersen Hansen,  Allegade,  murermester  
Htlev Ejner Jensen,  Garvergade,  ma-
ufakturhandler  Peter  Hansen Jørgen-
en,  hotelejer  Hans Rasmussen Heisel ,  
egge af  Markedsgade,  advokat  Bent 
Vil l iam Lii th,  Klostergade,  selefabri-
ant  Heinrich Theodor Bossen,  Mar-
edsplads,  al le  af  Løgumkloster .  Be-
tyrelse:  nævnte Bent Will iam Lii th 
formand),  Hans Rasmussen Heisel  
næstformand) samt sparekassedirek-
3r Oskar Tæstensen,  Markedsgade,  
.øgumkloster .  Selskabet  tegnes af  en-
m bestyrelsens formand el ler  næst-
irmand i  forening med et  medlem 
f bestyrelsen,  ved afhændelse og pant-
ætning af  fast  ejendom af den sam-
?de bestyrelse.  Eneprokura er  med-
elt  Bent Will iam Lii th.  
Begister-nummer 34.377: „BOLLVA 
IS",  hvis formål er  at  drive handel  
g fabrikation.  Selskabet  har  hoved-
ontor i  Gentofte kommune; dets  ved-
egter  er  af  7.  februar 1963.  Den leg­
ede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
j rdelt  i  aktier  på 500,  1.000,  4.000 
og 8.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  civi l ingeniør,  
direktør Harald Jannik Gerald * Ipsen,  
Rønnebærvej  10,  Vedbæk, civi l in­
geniør,  direktør Bent Jørgen Panker,  
Ravnebo,  Bregnerødvej ,  Allerød,  lands­
retssagfører Erik Toft ,  Østergade 24,  
København.  Bestyrelse:  nævnte Harald 
Jannik Gerald Ipsen,  Bent Jørgen 
Panker samt højesteretssagfører Mo­
gens Plesner,  Amagertorv 33,  Køben­
havn.  Direktør:  nævnte Bent Jørgen 
Panker.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.378: „AIS Viby  
Savværk,  Viby J",  hvis formål er  at  
erhverve og bebygge parcel  nr .  7 af  
matr .  nr .  28 a Viby by og sogn samt 
på parcellen at  opføre et  savværk og 
derefter  drive savværksdrif t  med træ­
handel .  Selskabet  har hovedkontor i  
Viby kommune; dets  vedtægter er  af  
3.  maj 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 125.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500,  1.000 og 2.000 kr . ;  af  aktie­
kapitalen er  indbetal t  106.000 kr. ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier ,  det  
resterende beløb indbetales senest  31.  
december 1963.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  grosserer  Peter  
Georg Emil  Rasmussen,  Ingerslev 
Boulevard 21,  landsretssagfører Flem­
ming Karl  Wolthers,  Kannikegade 12,  
begge af  Århus,  savværksejer  Gunnar 
Blach Petersen,  Skolevej  22,  Viby,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Gunnar Blach Petersen.  Sel­
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
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Register-nr.  34.379: „Ejendomsakt ie­
se lskabet  a f  20 .  august  1963,  Bi l lund" ,  
hvis formål er  at  erhverve en bygge­
grund i  Bil lund kommune og bebygge 
denne med en etageejendom med ud­
lejning for øje.  Selskabet  har hoved­
kontor i  Grene kommune; dets  ved­
tægter  er  af  20.  august  19G3. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Hver aktie 
på 500 kr  .giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  „A/S Svend Ha­
gensen",  Bil lund,  entreprenør Svend 
Erik Hagensen,  GI.  Skørpingvej  27,  
civi l ingeniør Peder Kjær,  Egholmvej,  
begge af  Skørping,  „Kærby Maskin­
snedkeri  A/S",  Enggårdsgade 50,  Kær-
by.  Bestyrelse:  nævnte Svend Erik 
Hagensen (formand),  Peder Kjær 
samt snedkermester  Kaj Aage Jensen,  
Enggårdsgade 50,  Kærby.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — 
af bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.380: „A/S Vi l -
lestoj te Maskinfabrik",  hvis formål 
er  at  drive fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „A/S Dirksen 
og Larsen" (reg.-nr.  29.798),  har  ho­
vedkontor i  Pårup kommune; dets  
vedtægter er  af  13.  november 1959 
og 9.  januar 1960 med ændringer af  
30.  august  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Ved overdra­
gelse af  aktier  har de øvrige aktionæ-
rer  forkøbsret  efter  de i vedtægternes 
§ 6 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Bestyrel­
se:  grosserer  Aage Ærendal  Mikkelsen,  
Skov Alléen 18,  Fruens Bøge,  grosse­
rer  Svend Andersen,  Tranevej  35,  
Odense,  direktør Erik Madsen,  Korup.  
Direktør:  nævnte Erik Madsen.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.381: „A/S Chr .  
Finnerup",  hvis formål er  at  drive 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Gentofte kommune; dets  vedtægter er  
af  14.  august  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  smedemester  
Christ ian Finnerup,  fru Mary Karen 
Finnerup,  begge af  Frederikssundsvej  
14 C, afdelingsleder Ole Finnerup,  
Nørre Søgade 15 A, al le  af  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  Hans 
Djarnis ,  Solbakken 14,  Virum. Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Ole Finnerup.  
Register-nr.  34.382: „Del  Gamle  
Københavns  Venners  Lej l ighedsakt ie-
selskab af  19(13",  hvis formål er  at  
f inansiere køb samt restaurering og 
modernisering af gamle ejendomme i  
København t i l  udleje som aktielej­
l igheder t i l  aktionærerne el ler ,  i  det  
omfang disse ikke er  interesserede,  
t i l  andre.  Restaurering og modernise­
r ing skal  ske efter  planer,  godkendt 
af  Det særlige Bygningssyn.  Denne 
bestemmelse kan ikke ændres uden 
godkendelse af  „Det Gamle Køben­
havns Venners Ejendomsaktieselskab 
nr.  1" eller  den fond dette selskab 
måtte overdrage sine beføjelser  efter  
nærværende stykke t i l .  Selskabet  har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  7.  juni  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
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ler  indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  j fr .  vedtægternes § 4.  Be-
tendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
/ed anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
i r :  arkitekt ,  m.a.a.  Karsten Rønnow, 
brolæggerstræde 2,  landsretssagfører 
^xel  Jørgen Richard Møller ,  „Det 
jamle Københavns Venners Ejendoms-
iktieselskab nr.  1",  begge af  H. C. 
Andersens Bonlevard 40,  København,  
bestyrelse:  nævnte Karsten Rønnow 
amt landsretssagfører Adam Erik 
Carsten Hauch,  GI.  Strand 40,  vice-
koleinspektør Kaj Drøjdahl  Poulsen,  
ikovgårdsgade 34,  begge af  Køben-
lavn.  Direktør:  Axel Jørgen Richard 
løl ler .  Selskabet  tegnes af  to med-
emmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
f  to direktører  i  forening el ler  af  en 
irektør i  forening med et  medlem 
f bestyrelsen,  ved afhændelse og pant-
ætning af fast  ejendom af halvdelen 
f bestyrelsen el ler  af  to medlemmer 
f bestyrelsen i  forening med en di-
ektør.  
Register-nummer 34.383: „AIS Tran-
it  Trading,  Hirtshals",  hvis formål 
r  handel ,  industr i  og agenturvirk-
amhed.  Selskabet  har hovedkontor i  
[ ir tshals  kommune; dets  vedtægter 
r  af  24.  jul i  1963.  Den tegnede ak-
ekapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  
kt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
l idt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må-
eders noteringstid.  Aktierne lyder på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
apirer .  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved-
egternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak-
onærerne sker ved anbefalet  brev.  
elskabets st if tere er:  direktør Jørgen 
olm, Hirtshals ,  direktør Peder Me­
nus Anthonisen,  0 .  Strandvej  17,  
agholder Herluf Steen,  Stadionvej  9,  
Bgge af  Skagen,  civi l ingeniør Jens 
hrist ian Holm, Barsehøj 31,  Hellerup,  
sr  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
ævnte Jørgen Holm. Selskabet  tegnes 
tre medlemmer af  bestyrelsen i  
i rening el ler  af  en direktør i  for-
l ing med to medlemmer af  bestyrel-
•n,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede be-
yrelse.  
Under 31.  oktober er  optaget  som: 
Regis ter -nummer  34.384:  „N.  Raack-
manns  Fabriker  A/S" ,  hvis formål er  
at  drive en gros og en detai l  handel  
med papir-  og papvarer og dermed 
beslægtede art ikler  samt fabrikation 
heraf  og eventuelt  t i l l ige anden i  
forbindelse hermed stående virksom­
hed.  Selskabet ,  der  t idl igere har væ­
ret  registreret  under navnet:  „Aktie­
selskabet  N. Raackmann" (reg.-nr.  
15.208),  har  hovedkontor i  Horsens;  
dets  vedtægter er  af  15.  august  og 
7.  oktober 1938 med ændringer se­
nest  af  6.  jul i  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 1.200.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 100,  2.000 og 4.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  3 måneders noteringstid,  j fr .  
dog vedtægternes § 11.  Aktierne lyder 
på navn.  Ved salg af  aktier  har" sel­
skabet  el ler  bestyrelsen forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes § 3 givne reg­
ler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev el ler  i  samt­
l ige lokale dagblade,  „Jyllandsposten" 
og „Berl ingske Tidende".  Bestyrelse:  
fabrikant  Kaj Nicolaj  Raackmann, 
Stensballe pr .  Horsens,  grosserer  Hen­
ning Frede Nicolai  Raackmann, Fre­
dericia,  kasserer ,  fru Helga Greger­
sen,  Kasernen,  Høgh Guldbergs Gade,  
Århus,  fru Birgit  Merete Korch,  Bir­
kehaven,  Fredericia,  landsretssagfører 
Asker Tage Larsen,  Maglekildevej  1,  
København.  Direktører:  nævnte Kaj 
Nicolaj  Raackmann, Asker Tage Lar­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af t re 
medlemmer af bestyrelsen i  forening.  
Prokura er  meddelt  Peter  Verner Niel­
sen og Oscar Poulsen i  forening.  
Register-nummer 34.385: „Jyl lands  
Ski l te fabr ik  og Maler forre tn ing AIS" ,  
hvis formål er  at  drive handel  og 
håndværk.  Selskabet  har hovedkontor 
i  Århus kommune; dets  vedtægter er  
af  27.  juni  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  malermester  
Erik Winther,  Ny Banegårdsgade 47,  
prokurist  Hans Peter  Hemming Han­
sen,  Kongsvangs Allé 4,  malermester  
Poul Ernst  Giinther Hansen,  Immer-
vad,  al le  af  Århus,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt  
Erik Winther.  Prokura er  endvidere 
meddelt  Hans Peter  Hemming Han­
sen og Poul Ernst  Giinther Hansen i  
forening.  
Register-nummer 34.386: „Medic i -
nalf irmaet BESCH, Aktieselskab",  hvis 
formål er  at  drive fabrikation og 
handel  med medicinalvarer  og medi­
cinske special i teter .  Selskabet  har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  17.  maj 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Martin Schultz,  
fru Mary Schultz,  begge af  Bobakke-
vej  16,  Ålsgårde,  advokat  Jens Buhl,  
Amagerbrogade 31,  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.387: „Taf ico  
A/S",  hvis formål er  at  drive virk­
somhed ved kapitalanbringelse,  han­
del  med pantebreve,  andre værdipa­
pirer ,  fast  ejendom m. v.  Selskabet  
har hovedkontor i  Haslev-Freerslev 
kommune; dets  vedtægter er  af  15.  
september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme efter  
3 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk- I 
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  fru Catharina 
Pauline Taarup,  vekselerer  Henry 
Reinholdt  Taarup,  begge af  Rysager-  : 
vej  2,  advokat  Erik Johannes Kri­
stoffer  Pitzner-Jørgensen,  Jernbane- j 
gade 25,  al le  af  Haslev,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør alene,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.388: „Brdr .  Wamberg 
Andersen AIS",  hvis formål er  han­
del  og f inansieringsvirksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Hobro kom­
mune; dets  vedtægter er  af  15.  au­
gust  og 14.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  5.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  direktør Kai Vam-
berg Andersen,  Hostrupvej  59,  Hobro,  
direktør Jens Vamberg Andersen,  Set .  
Pedersgade 30,  A. Vamberg Andersen 
A/S,  Torvegade 14,  begge af  Randers.  
Bestyrelse:  nævnte Kai Vamberg An­
dersen,  Jens Vamberg Andersen samt 
landsretssagfører Niels  Jørgen Pag­
ter  Kristensen,  Østervangsvej  13,  Ran­
ders.  Direktører:  nævnte Kai Vamberg 
Andersen,  Jens Vamberg Andersen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  34.389: „Antoni  Jensen 
Design A/S",  hvis formål er  produk­
tion og køb og salg (herunder im­
port  og export)  af  kunstneriske ydel­
ser  samt udnyttelse af  disse i  for­
bindelse med fremsti l l ing af  t ryksa­
ger,  emballage o.  l ign.  samt iøvrigt  
enhver virksomhed, som naturl igt  er  
knyttet  t i l  nævnte formål.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom-
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mine; dets  vedtægter er  af  2.  jul i  
963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
)g 1.000 kr . ;  af  aktiekapitalen er  ind­
ætalt  5.000 kr. ,  det  resterende beløb 
udbetales senest  31.  december 1963.  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
lemme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
[ælder indskrænkninger i  aktiernes 
•msættel igbed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
r :  tegner Ib Antoni Jensen,  Via Pi­
amide Costia 1,  Interno 9,  Rom, 
lal ien,  konsulent  Jørgen Christ ian 
intoni  Jensen,  Roskildevænge 9,  Ros-
i lde,  fru Elisabeth Jensen,  købmand 
i i i toni  Waldemar Jensen,  begge af  
'estergårdsgade 28,  Århus,  der  t i l l ige 
dgør bestyrelsen med førstnævnte 
om formand. Selskabet  tegnes af  be-
tyrelsens formand alene,  ved afhæn-
else og pantsætning af fast  ejendom 
f bestyrelsens formand i  forening 
led et  medlem af bestyrelsen.  Ene-
rokura er  meddelt  Jørgen Grube.  
Register-nummer 34.390: „Akt iese l -
kabet  Sønderport  i  Nørresundby" ,  
vis formål er  fra Nørresundby kom-
mne al  opkøbe et  kommunen t i lhø-
gnde areal  i  byplanområde 1 samt 
ebygge arealet  med højhusbebyggel-
2 og udleje de i  højhuset  fremkomne 
)kali teter .  Selskabet  har hovedkontor 
Nørresundby kommune; dets  ved-
egter  er  af  6.  maj 1963.  Den leg­
ede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
)rdelt  i  aktier  på 5.000 kr . ;  af  ak-
ekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  dels  
ontant ,  dels  i  andre værdier ,  det  re-
erende beløb indbetales inden 31,  
ktober 1964.  Hvert  aktiebeløb på 
000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
'der  på navn.  Aktierne er  ikke om-
etningspapirer .  Der gælder ind-
crænkninger i  aktiernes omsættel ig-
ed,  j fr .  vedtægternes § 4 a .  Rekendt-
zirelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
elskabets s t if tere er:  arkitekt  Holger 
^hn Mygind,  A. C.  Jacobsens Vej 19,  
ibrikant  Thomas Faaborg,  Vestergade 
3,  bl ikkenslagermester  Wiggo Tho-
ip,  Vesterbrogade 26,  Nørresundby 
askinsnedkeri  I /S,  snedkermester  
kerner Holst  Pedersen,  snedkerme­
ster  Tage Holst  Pedersen,  al le  af  Gal-
stersgade 7,  Chr.  Møller  Clemmensen 
& Co.,  Torvegade 8,  murermester  Hans 
Annius Sørensen,  Dronningensgade 
27,  murermester  Jakob Skjødt  Søren­
sen,  Harald Jensens Vej 1,  al le  af  
Nørresundby.  Restyrelse:  snedkerme­
ster  Hugo Pedersen (formand),  Gal-
stersgade 7,  murermester  Arnold 
Clemmensen,  Torvegade 8,  begge af  
Nørresundby,  samt nævnte Thomas 
Faaborg,  Wiggo Thorup,  Holger John 
Mygind.  Direktør:  advokat  Knud Kri­
st ian Svendsen,  Thuresensvej  24,  Nør­
resundby.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i  forening med di­
rektøren.  Såfremt bestyrelsens for­
mand t i l l ige er  direktør,  kan denne 
kun tegne i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  Ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom tegnes 
selskabet  af  den sandede bestyrelse.  
Under 1.  november er  optaget  som: 
Regis ter -nr .  34 .391:  „Aug.  Meyer  
Aktieselskab",  hvis formål er  at  ud­
føre bygnings- og entreprenørarbejde 
samt drive fabrikation og handel ,  der  
står  i  naturl ig forbindelse hermed. 
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „NORD RE-
TON A/S" (reg.-nr.  29.960),  har  ho­
vedkontor i  Nørresundby; dets  ved­
tægter  er  af  11.  februar 1960 med 
ændringer senest  af  29.  august  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
380.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Rortset  fra overgang ved arv 
el ler  anden form for skif te har ved 
overdragelse af  aktier  t i l  ikke-aktionæ-
rer  de øvrige aktionærer forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes § 4 givne reg­
ler .  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev.  Restyrelse:  murerme­
ster  Jens Vilhelm Ernst  Meyer,  fru 
Karla Levimine Meyer,  begge af  
Østergade 42,  ingeniør Rørge Poul 
Meyer,  fru Simonne Amélie Meyer,  
begge af  Ane Dams Gade 16,  al le  af  
Nørresundby.  Direktør:  nævnte Børge 
Poul Meyer.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
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eller  af  direktionen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af t re 
medlemmer af bestyrelsen i  forening.  
Register-nr.  34.392: „Uadio-Thyqe-
sen og Derna A/S,  Aarhus",  hvis for­
mål er  handel  med radioapparater ,  
radioti lbehør og al le øvrige art ikler ,  
der  henhører under denne branche,  
samt handel  med grammofoner,  gram­
mofonplader og art ikler  hert i l .  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Aktieselskabet  
„Derna",  Aarhus" (reg.-nr.  16.417),  
har  hovedkontor i  Århus;  dets  ved­
tægter  er  af  3.  juni  1941 med æn­
dringer senest  af  27.  september 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
110.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 2.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Ved salg af  aktier  t i l  ikke-
aktionærer har de øvrige aktionærer 
forkøbsret  efter  de i  vedtægternes § 3 
givne regler .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Bestyrelse:  
Radioforhandler  Christ ian Immanuel 
Thygesen (formand),  Højkolvej  37,  
Hasle,  bogholder Leif  Priess Over­
gaard,  Holme Møllevej  22,  Viby J . ,  
forretningsfører  Helmer Guldberg 
Thorsen,  Lading pr.  Mundelstrup.  Di­
rektør:  nævnte Christ ian Immanuel 
Thygesen.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af bestyrelsens 
formand i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  to direktører  
i  forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Prokura er  meddelt  Leif  Priess Over­
gaard i  forening med enten Viggo 
Winther Bredahl el ler  Helmer Guld­
berg Thorsen el ler  Ole Peter  Johan­
sen.  
Register-nummer 34.393: „Møbelha-
set ,  Slagelse AIS",  hvis formål er  han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor i  Sla­
gelse kommune; dets  vedtægter er  af  
28.  juni  1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  14 dages noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
møbelhandler  Olga Josefine Kirsten 
Nielsen,  Slotsgade 3,  fru Ane Marie 
Elisabeth Råder,  Ribisvej  8,  begge af  
Slagelse,  fru Birte Meyer Hansen,  Ve­
sterport  12 A, Næstved,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af bestyrelsens 
formand i  forening med enten et  
medlem af bestyrelsen el ler  en direk­
tør .  
Register-nummer 34.394: „AIS In ter­
nat ional  Malkemaskinindustr i  (Akt ie­
se lskabet  S .  A.  Chris tensen & Co. ,  
Kolding)".  Under dette navn driver 
„Aktieselskabet  S.  A. Christensen & 
Co.,  Kolding" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  15.960).  
Under 4.  november er  optaget  som: 
Register-nr.  34.395: „OCÉKA-VIN 
AIS",  hvis formål er  handel  og im­
port  med vin og spir i tus.  Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  26.  jul i  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 10.000 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
købmand Heinrich Andreas Schmidt,  
Åbenrå,  direktør Peter  Nicolai  Tych­
sen,  Jeppes Allé 22,  direktør Børge 
Ejvi  Andersen,  Hvedevej  18,  begge af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Hein­
rich Andreas Schmidt samt købmand 
Ove Stig Rathsack Andersen,  Måløv 
pr .  Ballerup,  købmand Emil  Andre­
sen,  Kerteminde,  købmand Axel Mar­
t in Steger,  Stat ionsvej  14,  Holte,  køb­
mand Halfdan Christ ian Fischer,  
Korsør,  købmand Aage Martin Tang,  
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Roslev,  købmand Per Gunnar Valen­
t in,  Nakskov,  købmand Jørgen Vester  
Carlsen,  Løgten.  Direktører:  nævnte 
Peter  Nicolai  Tychsen,  Børge Ejvi  
Andersen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.396: „Perfec t  
Sko A/S",  hvis formål er  fremsti l l ing,  
reparat ion og handel  med sko og der­
med beslægtede varegrupper.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Lyngby-Tår­
bæk kommune; dets  vedtægter er  af  
15.  august  1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
^kotøjsbandler  Hans Evald Børre Lar­
sen,  fru Edith Margit  Bendix Larsen,  
begge af  Grønnevej  110,  Virum, advo­
kat  Ole Toft  Testrup,  Klampenborg-
^ej  248,  Lyngby,  der t i l l ige udgør be-
i tyrelsen.  Direktør:  nævnte Hans 
Evald Børre Larsen.  Selskabet  tegnes 
if  to medlemmer af  bestyrelsen i  for-
?ning el ler  af  direktøren alene,  ved 
ifbændelse og pantsætning af fast  
j jendom af direktøren i  forening med 
?t medlem af bestyrelsen.  Enepro-
vura er  meddelt :  Edith Margit  Ben­
l ix Larsen.  
Register-nummer 34.397: „A/S Ot to  
V7 .  Møllers Eft f .  Vin-import",  hvis for­
nål  er  at  videreføre det  t idl igere per-
;onlige f irma Otto N. Møller ,  Vester-
)rogade 80,  København,  med import ,  
'ksport  samt handel  en gros med 
rin,  spir i tuosa og de med disse varer  
laturl igt  forbundne art ikler .  Selska-
)et  skal  endvidere kunne fremsti l le  
rugtvine,  l ikører  og t i lsvarende pro-
lukter .  Selskabet  har  hovedkontor i  
lelsingør kommune; dets  vedtægter 
•r  af  31.  august  1963.  Den tegnede 
ikt iekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Birte Som­
mer,  Classensgade 42,  København,  di­
rektør Poul Erik Kallfoed,  Vedbæk 
Strandvej  500,  Vedbæk, landsretssag­
fører  Herluf Jacobsen,  Strandgade 75,  
Helsingør,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i  forening med 
direktøren,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af halvdelen 
af  bestyrelsen el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening med direk­
tøren.  
Register-nr.  34.398: „L.  STASSEN 
JUNIOR A/5",  hvis formål er  at  drive 
agentur-  og handelsvirksomhed med, 
derunder import  af ,  blomsterløg og 
levende planter  og dermed beslægtet  
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direkør Henrik Fogh,  Byledet  6,  Gen­
tofte,  prokurist  Birte Agnete Nielsen,  
Lil le  Eredensvej  7,  Charlottenlund,  
direktør Gerard Arends,  Leidsestraat  
106,  Hil legom, Holland,  landsretssag­
fører  Per Fasting,  Ny Vestergade 1,  
København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Henrik Fogh.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejen-
dome af den samlede bestyrelse.  
Under 5.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.399: „„Dansk  
Savfabr ik  A/S"  („Dansk  Apparat ­
fabrik A/S")".  Under dette navn dri­
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ver „Dansk Apparatfabrik A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises (re­
gister-nummer 25,666).  
Register-nummer 34.400: „„Hel­
muth  A.  Jensen A/S"  („Dansk  Appa­
ratfabrik A/S")".  Under dette navn 
driver „Dansk Apparatfabrik A/S" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(register-nummer 25.666).  
Under 6.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.401: "A/5 St ig  
Nielsen,  Århus",  hvis formål er  han­
del  og f inansiering.  Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under 
navnet:  „Hotel  Ritz A/S,  Aarhus" 
(reg.-nr.  19.581),  har  hovedkontor i  
Århus;  dets  vedtægter er  af  26.  apri l  
1946 med ændringer senest  af  30.  
september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  14 dages noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Ved overdragelse 
af  aktier  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret  efter  de i  vedtægternes 
§ 4 givne regler .  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Restyrelse:  direktør Aage Marinus 
Stig Nielsen,  fru Ebba Krist ine Niel­
sen,  begge af  Park Allé 9,  landsrets­
sagfører  Viggo Holst-Knudsen,  Råd­
husplads 1,  al le  af  Århus.  Direktør:  
nævnte Aage Marinus Stig Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.402: „Geosan 
Frugtplantager  (Geosan Maskins ta­
t ioner) A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  fabrikation,  f inansiering og 
investering samt maskinstat iondrif t ,  
landbrugsdrif t  og frugtplantagedrif t .  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „Geosan Plan­
teskoler  A/S" (reg.-nr.  30.551),  har  
hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  13.  januar og 14.  juni  1960 
med ændringer senest  af  5.  september 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Rerl ingske Tidende" el ler  ved 
anbefalet  brev.  Restyrelse:  fru Else 
Thora Olga Frøkjær-Jensen,  Jægers­
borg Allé 65,  Charlottenlund,  direktør 
Mogens Frøkjær-Jensen,  Paradisheg­
net  14,  Holte,  landsretssagfører Lars 
Ludvig Valdal ,  Trianglen 7,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt :  Mogens Frøkjær-
. lensen.  
Register-nr.  34.403: „A/S Dansk  
Hursant",  hvis formål er  at  drive fa­
brikation og handel ,  herunder at  ud­
nytte enesalgsret t ighederne på det  
danske marked for elektrostat isk 
sprøjtemateriel ,  fremsti l let  af  Hur­
sant  Development Ltd.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Hvidovre kommune; 
dets  vedtægter er  af  9.  september 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100 kr.  
el ler  mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr .  giver 1  stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Aktierne er  indløselige 
efter  reglerne i  vedtægternes § 3.  Re­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er :  direktør Kaare Lærum, Sande 
Vestfold,  Oslo,  Norge,  Søndergaards 
Maskinfabrik A/S,  Hvidovrevej  80,  
landsretssagfører Axel Hagdrup,  Ama­
gertorv 31,  begge af  København,  di­
rektør Kai Rørge Klammer,  Gran par­
ken 33,  Lyngby.  Restyrelse:  nævnte 
Axel Hagdrup,  Kai Rørge Klammer 
samt landsretssagfører Krist ian Mo­
gensen,  Amagertorv 24,  København.  
Direktør:  nævnte Kai Rørge Klam­
mer.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
bestyrelse,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af direktøren 
og den samlede bestyrelse i  forening.  
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Register-nummer 34.404: „Advisor 
Reklamebureau A/S",  hvis formål er  
at  drive reklamebureauvirksomhed 
og anden efter  bestyrelsens skøn i  for­
bindelse dermed stående virksomhed. 
Selskabet  har hovedkontor i  Køben-
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
26.  juni  1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 6.250 kr .  Af aktiekapitalen er  ind­
betal t  25.000 kr .  i  værdier ,  det  reste­
rende beløb indbetales senest  den 31.  
december 1963.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Jens 
Jørgen Thing,  Malmbergsvej  60,  GI.  
Holte,  direktør Robert  Pollas,  Ved 
Bellahøj  16,  Bern Hansen og Egeberg 
Reklamebureau A/S,  Østeral lé 5,  begge 
af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Jens Jørgen Thing,  Robert  Pollas samt 
direktør Aage Bern Hansen,  Kystvej  
44,  Hornbæk, direktør Vagn Carsten­
sen Egeberg,  Hegnsholt ,  Vedbæk. Di­
rektører:  nævnte Jens Jørgen Thing,  
Robert  Pollas.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af t re med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.405: „LAMME­
FJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL 
i /S",  hvis formål er  at  drive handel  
3g fabrikation,  f inansiering og inve­
stering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Kårevejle kommune; dets  vedtægter 
?r  af  3.  maj 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 500.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
: ier  på 500 og 1.500 kr .  Af aktiekapi-
:alen er  indbetal t  250.000 kr. ,  det  re­
nterende beløb indbetales senest  11.  
uni  1964.  Hvert  aktiebeløb på 3.000 
ir .  giver 1  stemme efter  3 måneders 
loteringstid,  dog at  ingen aktionær 
ian afgive f lere end 10 stemmer.  Ak­
serne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
led,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Sjæl­
ands Tidende" og „Holbæk Amts 
Venstreblad".  Selskabets st if tere er:  
gårdejer  Frede Kristensen,  gårdejer  
Viels  Gustav Kuhrts  Sørensen,  Hyile-
gården,  begge af  Hørve Lammefjord 
pr.  Hørve,  proprietær Ole Gunner 
Clausen,  Stubberup pr.  Fårevejle,  
gårdejer  Gunner Slott  Andersen,  Vejle­
by Lammefjord pr .  Hørve,  gårdejer  
Krist ian Andersen,  Sandby Lamme­
fjord pr .  Hørve.  Bestyrelse:  nævnte 
Frede Kristensen (formand),  Niels  
Gustav Kuhrts  Sørensen,  Ole Gunner 
Clausen,  Gunner Slott  Andersen,  Kri­
st ian Andersen samt godsejer  Johan 
Frederik Bøttger,  Dragsholm pr.  Fåre-
vejle,  gårdejer  Robert  Hansen Rise-
gaard,  Ingersholm pr.  Fårevejle.  Di­
rektør:  nævnte Frede Kristensen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
i forening med et  medlem af besty­
relsen el ler  med en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.406: „Akt iese l ­
skabet  Johs.  Kallestrup",  hvis formål 
er  at  drive fabrikations-,  investerings-
og f inansieringsvirksomhed, herunder 
ved at  erhverve og eje aktier  i  „A/S 
Bjerregaard,  Noe & Co." Selskabet  har  
hovedkontor i  Randers kommune; 
dets  vedtægter er  af  1.  september 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hver aktie på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Peter  Alfred Johannes Kalie­
strup,  fru Grethe Kaliestrup,  begge af  
Søren Møllers Gade 4 A, Randers,  
landsretssagfører Holger Tærø Niel­
sen,  Torvet  4,  Mariager,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Pe­
ter  Alfred Johannes Kaliestrup.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Peter  Alfred Johannes Kalie­
strup.  
Register-nummer 34.407: „Centrum 
sko a/s ,  Vejle",  hvis formål er  at  
drive handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Vejle kommune; dets  ved­
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tægter  er  af  9.  maj 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 80.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  skotøjshandler  
Julius Christ ian Rasmussen,  Vedels-
gade 14,  skotøjshandler  Holger Bjer­
regaard Rasmussen,  Bøgumvej 65,  
vognmand Ove Bjerregaard Rasmus­
sen,  Parkvej ,  al le  af  Vejle,  f ru Aase 
Bjerregaard Olsen,  Lupinvej  3,  Ka­
lundborg.  Bestyrelse:  nævnte Julius 
Christ ian Rasmussen,  Holger Bjerre­
gaard Rasmussen,  Ove Bjerregaard 
Rasmussen.  Direktør:  nævnte Julius 
Christ ian Rasmussen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  to direktører  i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.408: „JYL­
LANDS-LINIEN A/S",  l i  vis  formål er  
at  drive rederi ,  befragtning,  spedi­
t ionsvirksomhed, skibsproviantering 
samt drive de ombord i  skibene væ­
rende restaurationer.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  21.  august  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  befragter  Val­
demar Christensen,  „Kiel-Nakskov Li­
nien A/S",  begge af  Tårnvej  265,  
højesteretssagfører Poul Einar Beh­
rendt-Poulsen,  Frederiksgade 17,  al le  
af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Valdemar Christensen,  Poul Einar 
Behrendt-Poulsen samt vicekonsul  
Paul  Saxberg,  Skagen.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt  Valdemar 
Christensen.  
Register-nummer 34.409: „A/5 
HEXANDROS", hvis formål er  at  
drive handel ,  industr i  og foretage in­
vestering.  Selskabet  har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  17.  oktober 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
lægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  højesteretssag­
fører  Jørgen Krist ian Pedersen,  Mag-
lemosevej  91,  Charlottenlund,  lands­
retssagfører Povl Jacob Jantzen,  Vitus 
Berings Allé 28,  Klampenborg,  advo­
kat  Krist ian Lund Kristensen,  Ewald-
sensvej  2,  København,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.410: „YEJGÅRD 
TAPET-  OG FARVEHANDEL A/S" ,  
hvis formål er  direkte el ler  indirekte 
at  drive handel ,  fortr insvis med ta­
pet  og malerfarver,  gulvbelægnings-
art ikler ,  tæpper,  måtter  etc.  el ler  en­
hver anden erhvervsvirksomhed, som 
efter  bestyrelsens skøn står  i  forbin­
delse med sådan virksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Ålborg kom­
mune; dets  vedtægter er  af  24.  januar,  
5.  apri l  og 20.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
hvoraf 90.000 kr .  er  A-aktier  og 10.000 
kr .  er  B-aktier .  B-aktierne har ret  
t i l  begrænset  kumulativt  udbytte.  Ak­
t iekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 1.000 
og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  A-aktiebeløb på 1.600 
kr .  giver 1 stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
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lægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  købmand Aage 
Bjørn-Jensen,  M. A. Schultz Vej 4,  
købmand Ole Bjørn-Jensen,  GI.  Has-
serisvej  69,  landsretssagfører Kai-Bir-
ger Ørum Jensen,  Skovbrynet  8,  al le  
af  Hasseris ,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Éneprokura 
er  meddelt  Christ ian Erik Christ ian­
sen.  
Under 7.  november er  optaget  som: 
Register-nr.  34.411: „a/s  modem 
element inventar"",  hvis formål er  
fabrikation af  og handel  med ele-
mentinventar ,  møbler,  bygningsart ik­
ler  og andre trævarer.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Køge kommune; dets  
vedtægter er  af  20.  marts  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel l ig-
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  ar­
kitekt  Hans Christ ian Anders Olsen,  
Skovvænget 28,  repræsentant  Gerner 
Scheffmann, Jasminvej  13,  begge af  
Køge,  snedkermester  Knud Ditlev 
Vedsmand, Osted pr .  Roskilde,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Drif tsleder:  
nævnte Hans Christ ian Anders Olsen,  
Gerner Scheffmann, Knud Ditlev 
Vedsmand. Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en drif ts leder i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
ien samlede bestyrelse.  Eneprokura 
sr  meddelt :  Hans Christ ian Anders 
Olsen.  
Register-nummer 34,412: „Dorrec  
i /S (Dansk Tøræg Fabrik A/S)".  Un­
ier  dette navn driver „Dansk Tøræg 
Fabrik A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
ivort i l  henvises (reg.-nr.  12.879).  
Under 8.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.413: „Selandia  
Landbrugsmaskiner  A/S  (A.  Mandrups  
Maskinfabrik A/S)".  Under dette navn 
driver „A. Mandrups Maskinfabrik 
Aktieselskab" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  det te selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (register-nummer 
4445).  
Register-nummer 34.414: „A/S Ves t ­
fyns  Korn-  og Foders to f forre tn ing 
(A/S.  R.  Ibsen .& Sønner)".  Under det­
te navn driver „A/S.  R.  Ibsen & Søn­
ner" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i det te selskabs vedtægter,  hvort i l  hen­
vises (register-nummer 10.744).  
Register-nummer 34.415: „Lund­
s teen Auto-Måløv  A/S  (Auto-Måløv  
A/S)".  Under dette navn driver 
„Auto-Måløv A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  33.009).  
Register-nummer 34.416: „Ejen­
domsakt iese lskabet  a f  15 .  september  
1963",  hvis formål er  at  erhverve og 
drive fast  ejendom. Selskabet  har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  15.  september 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  kon­
sulent  Ove Asger Bernhard Johansen,  
fru Ellen Strand Johansen,  begge af  
Sommervej  12,  Charlottenlund,"høje-
steretssagfører Vagn Erik Brammer,  
Løvsangervej  14,  Hellerup,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af t re med­
lemmer af bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.417: „Selee ted  
European Travel  A/S",  hvis formål er  
at  drive handel ,  herunder rejsebureau­
virksomhed og autoudlejning.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  
apri l  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
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500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1  stemme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  president  Kenneth Wellner,  247 
West  12th Street ,  New York 14,  U.S.A.,  
direktør Axel Gustav Pitzner,  „Sol­
højgård",  Hesselrød pr .  Karlebo,  
landsretssagfører Anne-Lise Anker­
st jerne,  Nørre Voldgade 88,  landsrets­
sagfører  Svend Aage Poulsgaard Tru­
elsen,  Nørregade 18,  begge af  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Axel Gustav Pitz­
ner.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med to medlem­
mer af  bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.418: „AIS Hol­
bæk Centralmejeri",  hvis formål er  
at  drive mejerivirksomhed og dermed 
beslægtet  virksomhed samt den der­
med forbundne fabrikation og handel .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Holbæk 
kommune; dets  vedtægter er  af  9.  
jul i  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.500 kr. ,  hvoraf 10.000 kr .  er  
A-aktier  og 500 kr .  er  B-aktie.  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§§ 4 og 5.  B-aktien er  indløselig efter  
reglerne i  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
mejeriejer  Enok Christ ian Karl  Si­
monsen,  Ahlgade 54,  mejeriejer  Carl  
Emil  Kragerup,  Kalundborgvej  43,  
landsretssagfører Christen Nielsen 
Ledager,  Kalundborgvej  61,  al le  af  
Holbæk, der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Carl  Emil  Kragerup.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Carl  Emil  Kragerup.  
Register-nummer 34.419: „Chau-
sette-chic A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve handel  og industr i .  Selskabet  har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  25.  juni  og 24.  
oktober 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
I s temme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Berl ingske Tidende".  
Selskabets st if tere er:  fru Karen Inger 
Jensen,  direktør Povl Krist ian Broner 
Jensen,  begge af  Randkløve Allé 23,  
Kastrup,  sekretær Ellen Margrethe 
Schultz,  Marienlystvej  5,  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
nævnte Karen Inger Jensen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.420: „Entreprenør-
aktieselskabet  CORNABYG", hvis for­
mål er  at  drive entreprenørvirksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i  Fre­
deriksberg kommune; dets  vedtægter 
er  af  6.  september 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  in­
geniør Kaj Cornelius Andersen,  fru 
Kirsten Margrethe Andersen,  begge af  
Voldumvej 45,  direktør Gudmundur 
Bjørn Helgason,  GI.  Kongevej  86 A, 
ai le  af  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Gud­
mundur Bjørn Helgason.  Selskabet  teg­
nes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse el ler  
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af en direktør.  Eneprokura er  med­
delt :  Kaj Cornelius Andersen.  
Register-nummer 34.421: „Pano­
rama Sightseeing Tours A/S",  hvis 
formål er  vognmandsforretning,  her­
under turistkørsel  og sightseeing ture,  
og i  øvrigt  turistfremmende formål,  
herunder hotel-  og motelvirksomhed. 
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
1.  apri l  1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4,  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  vognmand Jørn Mølleskov 
Sørensen,  Kastruplundsgade 78,  Ka­
strup,  Lis Morlene Weel,  Bet  Morlene 
Weel,  begge af  Bakkehave 18,  Hørs­
holm. Bestyrelse:  nævnte Jørn Mølle-
skov Sørensen samt direktør Herbert  
Mayer,  Madison Avenue 987,  New 
York,  U.S.A.,  landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59,  
København.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.422: „Egens  
Kredit-  og Investerings A/S",  hvis for­
mål er  at  drive handel  herunder købe,  
sælge og belåne pantebreve og andre 
værdipapirer ,  købe,  sælge,  belåne,  ad­
ministrere,  bebygge og udleje fast  
ejendom samt drive f inansierings- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  2.  september 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
40.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 
2.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
f^iver 1  stemme efter  3 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  statsexam. ejendomsmæg­
ler  Svend Wittrup Willumsen,  Amager 
Boulevard 133,  København,  cheffoto­
graf  Hans Erik Wittrup Willumsen,  
Tårbaek Strandvej  59,  Klampenborg,  
fru Ellen Margrethe Willumsen,  Ha-
yarthivej  5,  Holte.  Bestyrelse:  nævnte 
Svend Wittrup Willumsen (formand),  
Hans Erik Wittrup Willumsen samt 
advokat  Folmer Erik Reindel ,  St .  Kon­
gensgade 45,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.423: „Meda-
nica A/S (Scanmeda A/S)".  Under 
dette navn driver „Scanmeda A/S" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  28.095).  
Register-nummer 34.424: „Dansk  
Modul Byggeri  A/S",  hvis formål er  
byggevirksomhed og handel  og delta­
gelse i  foretagender,  der  t jener disse 
formål.  Selskabet  har hovedkontor i  
Glostrup kommune; dets  vedtægter er  
af  25.  jul i  1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  arkitekt  Alf  Henning Larsen,  Røn­
vej  21,  Glostrup,  malermester  Poul 
Nørholm Nielsen,  Lunddalsvej  2,  di­
rektør Jan Johannes Neleman. Sol-
vangsvej  43,  begge af  Glostrup,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Alf Henning Larsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.425: „INGE­
NIØRFIRMAET ENTRÉ-MATIC A/S" ,  
hvis formål er  at  drive fabrikation,  
handel ,  herunder im- og eksport  samt 
f inansiering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Rødovre kommune; dets  vedtæg­
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ter  er  af  29.  jul i  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 100 og 500 kr.  Aktiekapitalen 
er  fnldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme efter  3 ugers 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  tandlæge Tage Chri­
st iansen,  Rødovre Parkvej  3,  Køben­
havn,  grosserer  Tage Egon Pors,  Søn­
dergade 32,  Vinderup,  landsretssag­
fører  Erik Høeg Larsen,  Skovvej  11,  
Tårbæk pr.  Klampenborg,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af t re medlemmer af 
bestyrelsen i  forening.  
Register-nr.  34.426: „Bogfør ingsak-
t ieselskabet  af  30/S 1903",  hvis for­
mål er  at  udøve bogførings- og regn­
skabsmæssig virksomhed samt anden 
efter  bestyrelsens skøn hermed forene­
l ig virksomhed. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  30.  august  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 12.000 kr. ,  
fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
statsaut .  revisor Poul Edvin Carlsen,  
Bii lowsvej  28,  København,  revisor 
Bjørn Aage Hansen,  Strandvænget 25,  
Rungsted Kyst ,  revisor Ivar Karsten 
Nielsen,  Baunevang 41,  Birkerød,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 11.  november er  optaget  som: 
Register-nr.  34.427: „A/S NORME­
TAS",  hvis formål er  at  drive han­
del ,  fabrikation,  f inansiering og en­
hver hermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Gladsaxe kommune; dets  ved­
tægter  er  af  5.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fabrikant  Ejnar Schultz,  fru Ing­
rid Schultz,  begge af  Kildegårdsvæn-
get  25,  Hellerup,  sekretær Ålice Mar­
grethe Marker,  Klosterkløften 20,  
Kruså.  Bestyrelse:  nævnte Ejnar 
Schultz (formand) samt støbemester  
Hjalmar Schultz,  Østrigsgade 7,  Kø­
benhavn,  direktør Arne Juul  Rasmus­
sen,  Elmevænget 39,  Bagsværd.  Direk­
tør:  nævnte Arne Juul  Rasmussen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
i  forening med direktøren el ler  -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.428: „Kildedgb 
Eksportkontor A/S",  hvis formål er  at  
drive handels-  og industr ivirksomhed 
og dermed beslægtet  virksomhed. Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Pentagon Cor­
poration A/S" (reg.-nr.  26.434),  har  
hovedkontor i  Lyngby-Tårbæk kom­
mune; dets  vedtægter er  af  11.  apri l  
1956 med vedtægter senest  ændret  
9.  oktober 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Bortset  fra over­
gang i  t i l fælde af  en aktionærs død 
t i l  dennes efterlevende ægtefælle el ler  
l ivsarvinger har ved overdragelse af  
aktier  de øvrige aktionærer forkøbs­
ret  efter  de i  vedtægternes § 3 givne 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Bestyrel­
se:  speditør  Knud Mall ing.  Sorgenfri-
gårdsvej  58,  t ranslatør Carl  Viktor 
Haukrog Jensen,  Bagsværdvej  67 B, 
begge af  Lyngby,  sagfører  Ole Kjeld 
Hansen,  Rådhuspladsen 16,  Køben­
havn.  Direktør:  nævnte Carl  Viktor 
Haukrog Jensen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
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ening el ler  af  direktøren alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.429: „Pentagon 
AIS (Det  Fyenske  Trælas tkompagni  
Aktieselskab)".  Under dette navn dri­
ver „Det Fyenske Trælastkompagni 
Aktieselskab" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  20.195).  
Register-nr.  34.430: „PERSIENS 
PERLE AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  herunder især import  og salg 
af  orientalske,  især persiske varer  af  
enhver slags samt foretage varebytte­
handler ,  hvor selskabet  tager orien­
talske varer  i  betal ing for danske 
kreaturer  el ler  andre værdier .  Selska­
bet  driver t i l l ige virksomhed under 
navnene:  „IRANS PERLE A/S (PER­
SIENS PERLEA/S)" (reg.-nr.  34.431) 
og „ØSTENS PERLE A/S (PERSIENS 
PERLE A/S)" (reg.-nr.  34.432).  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  14.  maj 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 
kr.  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
30.000 kr . ,  det  resterende beløb ind­
betales senest  11.  november 1964.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
^ed anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
?r:  konsulent  Jens Krist ian Espersen 
Sørensen,  Skalborg,  fru Inge Frei ,  
'uldmægtig Paul  Heinrich Ulrich 
FYei,  begge af  Lil jevej  5,  Gentofte.  Be-
i tyrelse:  nævnte Jens Krist ian Esper-
ien Sørensen,  Paul  Heinrich Ulrich 
7rei  samt direktør Herbert  Paul  Chri-
Jiari  Danischewsky,  Dr.  Louises Vej 
14,  Charlottenlund.  Selskabet  tegnes — 
lerunder ved afhændelse og pantsæt-
l ing af  fast  ejendom — af to med-
emmer af bestyrelsen i  forening.  Ene­
prokura er  meddelt  Herbert  Dam. 
Register-nummer 34.431: „IRANS 
'ERLE AIS (PERSIENS PERLE AIS)" .  
Jnder dette navn driver „PERSIENS 
: ,ERLE A/S" t i l l ige virksomhed som 
)estemt i  dette selskabs vedtægter,  
ivort i l  henvises (reg.-nr.  34.430).  
Register-nummer 34.432: „ØSTENS 
PERLE AIS (PERSIENS PERLE 
AIS)".  Under dette navn driver „PER­
SIENS PERLE A/S" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
34.430).  
Register-nummer 34.433: „Finan-
cier ingsakt iese lskabet  „Køge Bugt"" ,  
hvis formål er  at  f inansiere samt købe 
og sælge pantebreve med pant  i  ejen­
domme beliggende ved Køge Bugt.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Karls-
lunde-Karlstrup kommune; dets  ved­
tægter  er  af  7.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  14 dages noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
grosserer  Niels  Martin Sonlov,  Baum-
bichlstrasse 56,  Salzburg,  Østrig,  fru 
Kirsten Marie Hansen,  Solkrogen 3,  
landsretssagfører Jørgen Bach,  Karls-
lundevej  20,  begge af  Karlslunde,  
regnskabschef Gunnar Aksel  Brink,  
Berners Vænge 4,  Hvidovre.  Bestyrel­
se:  nævnte Kirsten Marie Hansen,  
Gunnar Aksel  Brink,  Jørgen Bach.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 2 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.434: „Skou og 
Madsens Eft f .  AIS",  hvis formål er  at  
drive handel ,  fabrikation og f inan­
sieringsvirksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  28.  juni  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 2.000 
og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  noteret  aktiebeløb på 
2.000 kr .  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
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gøreise t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
bogtrykker Ernst  Harry Aksel  Chri­
stensen,  fru Else Cecil ie  Christensen,  
begge af  Hareskovvej  17,  bogtrykker 
Karl  Anders Vil l iam Hansen,  fru Bir­
the Doris  Wandel Hansen,  begge af  
Grøndalsvænge 14,  al le  af  København,  
dert i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktø­
rer:  nævnte Ernst  Harry Aksel  Chri­
stensen,  Karl  Anders Vil l iam Hansen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.435: „Teglhol ­
mens Kulplads AIS",  hvis formål er  
at  foretage losning af kul ,  koks,  cin­
ders og andet  brændsel  og dermed i  
forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  21.  
maj 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
„De Københavnske Kulimportkompag-
nier  Graae & Hilmand London Stan­
dard A/S",  Vester  Voldgade 87,  „Ar­
bejdernes Fællesorganisat ions Brænd-
seisforretning A/S",  V. Farimagsgade 
37,  „Gartnernes Fællesindkøb",  Grønt­
torvet  15—17, „C. Wright  & Co.",  
N. Farimagsgade 69,  al le  af  Køben­
havn.  Bestyrelse:  Direktør Alexander 
Oluf Christ ian Fløtkjær,  Jens Munks 
Gade 24,  København,  grosserer  Poul 
Vang,  Søbakken 17,  direktør Bent Hil­
mand,  Lysagervej  8,  begge af  Charlot­
tenlund,  handelsgartner Oluf Georg 
Kristensen,  Ny Kastrupgård,  Kastrup.  
Direktør:  Finn Jøns Jørgensen,  Skov­
vej  7,  Ballerup.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening el ler  af  direktøren i forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Finn Jøns Jør­
gensen.  
Register-nummer 34.436: „H.  Hirsch-
sprungs  Forlag AIS  (H.  Aschehoug & 
Co. Dansk Forlag AIS)".  Under dette 
navn driver „H. Aschehoug & Co. 
Dansk Forlag A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  22.571).  
Under 12.  november er  optaget  som: 
Register-nr.  34.437: „Dansk  Pibe­
fabrik AIS",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Merløse,  St .  Tåstrup 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  
oktober 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Anna Marie Nielsen,  fabrikant  
Poul Nielsen,  begge af  Ordrupvej  185,  
Charlottenlund,  landsretssagfører Aage 
Eriksen,  Frederiksholms Kanal  6,  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.438: „NORLU AIS" ,  
hvis formål er  at  bearbejde landbrugs­
produkter  samt drive handel .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Horslunde-
Nordlunde kommune; dets  vedtægter 
er  af  3.  december 1962 og 10.  okto­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 480.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
600 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 600 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  godsejer  Knud Lin­
del  Kiær,  Helgenæs pr .  Nakskov,  for­
pagter  Peter  Holger Skafte Dornon-
vil le  de la Cour,  Holmegård pr .  Nak­
skov,  godsejer  Viggo Peder Basmus-
sen,  Skelstrup pr .  Købelev,  fru Ka­
ren Marie Theil ,  forpagter  Knud Fre­
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derik Bøgvad Theil ,  begge af  Kri-
st inefeldt ,  Græshave pr .  Gloslunde,  
proprietær Poul Henrik Bøgvad Theil ,  
forvalter  Torben Bøgvad Theil ,  begge 
af  Katrinesminde,  Nøbbet pr .  Svins-
bjerg,  forpagter  Verner Prip Buus,  Sø­
gård pr .  Vesterborg,  godsejer  Knud 
Ove Rasmussen,  Fredsholm pr.  Nak­
skov,  proprietær Jørgen Madsen,  Kas-
bækshohn,  Nøbbet pr .  Svinsbjerg,  for­
pagter  Per Dornonvil le  de la Cour,  
Poppelgård,  Branderslev pr .  Nakskov,  
forpagter  Niels  Holger Basmussen,  
Sæbyholm pr.  Nakskov,  proprietær 
Jakob Vang Stentebjerg Hansen,  Ve-
sterbogård pr .  Købelev,  proprietær 
Hans Henrik Nielsen,  Adamsgave pr .  
Xakskov,  forpagter  Svend Erik Olsen,  
Vildmosegård pr .  Bandholm, proprie­
tær Verner Vilhelm Fabienke,  Bie-
mersgård pr .  Horslunde,  proprietær 
Bent Hoffmann Dornonvil le  de la 
Cour,  Arnegård,  Arninge pr .  Danne-
marre,  godsejer  Svend Basmussen,  
Nøjsomhed,  Købelev,  proprietær Tho­
mas Otto Jessen,  Skovbøllegård pr .  
Købelev,  forpagter  Erik Julius Bache-
^old,  Asserstrup pr .  Harpelunde,  pro-
arietær Fri ts  Hans Julius Ploug,  Søn-
Jertofte,  Horslunde,  proprietær Aksel  
Fhomsen,  Druelund,  Nordlunde pr .  
Slakskov,  forpagter  Arne Nymann 
Fausing,  Højrebylund pr.  Søllested,  
godsejer  Bichard Olsen,  Gottesgabe,  
Kappel ,  forpagter  Knud Lausten Boy-
>en,  Haugård pr .  Horslunde,  proprie-
ær Ole Viggo Boysen,  Bastegård,  
^andet  pr .  Landet ,  proprietær Knud 
fohannes Nielsen,  Sejerlund pr.  Onse-
. ig,  proprietær Hans Otto Nielsen,  
^osenbjerg,  Til l i tse,  proprietær Peter  
Jolger la  Cour Freiesleben,  Stensø pr .  
Vakskov,  godsejer  Johannes Emil  
Nielsen,  Pederstrup pr.  Torrig,  pro-
Drietær Carl  Otto Højgrav-Huus,  Niel-
i t rup pr .  Købelev,  proprietær Jørgen 
Knud Ove Fri js ,  Egholmgård pr .  
Svinsbjerg,  proprietær Niels  Krist ian 
fensen,  Kallehavegård pr .  Kappel ,  
brpagter  Ane Johanne Jørgensen Bo-
•ella,  Abildtorpegård pr .  Nakskov.  Be-
i tyrelse:  nævnte Jørgen Madsen (for-
nand),  Per Dornonvil le  de la Cour,  
Knud Ove Basmussen,  Verner Vilhelm 
Fabienke,  Carl  Otto Højgrav-Huus.  
Direktør:  Arne Nicolaj  Henningsen,  
Nordlunde pr .  Nakskov.  Selskabet  teg-
les af  bestyrelsens formand i  for­
ening med en direktør el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.439: „AIS Knud 
Barri t" ,  hvis formål er  køb,  salg samt 
belåning af  fast  ejendom og pante­
breve.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  2.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  vekselerer  Knud Barri t ,  fru Elisa­
beth Barri t ,  begge af  Stengårds Allé 
25 B, Lyngby,  landsretssagfører Johan 
Michael  Ziegler ,  Bådhuspladsen 59,  
København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening.  Eneprokura er  
meddelt  Knud Barri t .  
Begister-nummer 34.440: „Uniplumo 
Aktieselskab",  hvis formål er  at  drive 
gartnerivirksomhed og l ignende efter  
bestyrelsens skøn i  forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i  Stenløse-Fangel  
kommune; dets  vedtægter er  af  10.  
januar og 19.  jul i  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  gartner Jørgen-
Valdemar Franklin Simonsen,  direk­
tør  Kirsten Louise Moth Iversen,  beg­
ge af  Skelbæk pr.  Fangel ,  gartner 
Elmer Basmussen,  direktør Katy Ma­
rie Rasmussen,  begge af  Lumby, Nr.  
Søby,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktører:  nævnte Kirsten Louise 
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Moth Iversen,  Katy Marie Rasmussen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  to di­
rektører  i  forening el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  34.441: „A.  C.  Chris ten­
sen A/S",  hvis formål er  at  drive 
håndværksvirksomhed. Selskabet  har 
hovedkontor i  Tårnby kommune; dets  
vedtægter er  af  10.  jul i  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000,  5.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Re-
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
tømrermester  Anders Christen Chri­
stensen,  fru Ane Marie Kirst ine Chri­
stensen,  tømrer Bent Christensen,  al le  
af  Nøddevang 9,  Kastrup,  tømrer Jør­
gen Christensen,  Wittenberggade 21,  
København.  Restyrelse:  nævnte An­
ders Christen Christensen (formand),  
Ane Marie Kirst ine Christensen,  Rent 
Christensen.  Direktør:  nævnte Anders 
Christen Christensen.  Selskabet  tegnes 
af  enten bestyrelsens formand eller  
en direktør alene el ler  af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen el ler  af  t re  medlemmer af besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 34.442: „Raasum 
Vinhandel ,  Odense AIS",  hvis formål 
er  at  drive handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Odense kommune; dets  
vedtægter er  af  8.  august  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
vin- og tobakshandler  Johan Laurid­
sen,  Vestergade 21,  fru Kirst ine Lau­
ridsen,  Georgsgade 74,  landsretssag­
fører  Kjeld Pape Escherich Jepsen,  
Klingenberg 2,  al le  af  Odense,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt  Johan Lauridsen.  
Register-nummer 34.443: „C.  Hjor t  
& Co. Aktieselskab",  hvis formål er  
at  drive fabrikation og handel  med 
lædervarer,  plast icvarer ,  reklamear­
t ikler  og beslægtede varer  samt f inan­
siering.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  26.  juni  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 300.000 kr. , '  for­
delt  i  aktier  på 1.000,  2.000,  10.000 
og 100.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Carlo Oscar Hjort ,  fru Ella 
Hjort ,  begge af  Skriverengen 9,  Dragør,  
fabrikant  Vil ly Olsen,  fru Viola Elvira 
Olsen,  begge af  Harboørevej  9,  Køben­
bavn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktører:  nævnte Carlo Oscar Hjort ,  
Vil ly Olsen.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  to direktører  i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.444: „INTRA-
MET AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel  og industr i .  Selskabet  har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  24.  august  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
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§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne [ 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Bent Ove Ander­
sen,  Bitavej  35,  LI.  Værløse,  revisor 
Ib Karl  Gustav Lund,  Vindbyvej  38,  
Herlev,  kontorchef Fri tz  Ter-Borch,  
Tavlekærsvej  152,  Hvidovre.  Besty­
relse:  direktør Bodolfo Carmelo Pe-
terzon Arbella (formand),  Mistel-
vågen 18,  Savedalen,  Sverige,  samt 
nævnte Bent Ove Andersen,  Ib Karl  
Gustav Lund,  Fri tz  Ter-Borch.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  
med direktøren.  
Under 13.  november er  optaget  som: 
Begister-n r .  34.445: „AiS Teknisk  
Belysnings  Industr i  (T .B. I . )  a f  1963" ,  
hvis formål er  fabrikation og engros­
handel  med el-belysning og el-mate­
riel .  Selskabet  har  hovedkontor i  Bal­
lerup-Måløv kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  2.  februar 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 125.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 5.000 kr . ;  af  ak­
t iekapitalen er  indbetal t  95.000 kr. ,  
det  resterende beløb indbetales senest  
2.  februar 1964.  Hvert  aktiebeløb på 
5.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ike omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er :  fabrikant  Harald Horn,  
fru Ellen Selma Horn,  begge af  Øster­
gade 6,  Ålestrup,  fabrikant  Søren 
Henning Tyrri  Sørensen,  fru Inger 
Marie Bonne Sørensen,  begge af  Ny­
gårdsvej  22,  Ballerup,  der t i l l ige ud-
ffør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør:  nævnte Søren 
Henning Tyrri  Sørensen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
bestyrelsens formand i  forening med 
o medlemmer af bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.446: „Akt iese l -
ikahet  af  9.  oktober 1963",  hvis for-
nål  er  at  drive handel ,  investering 
3g f inansiering.  Selskabet  har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  9.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  advokat  Peter  Flemming Alsted,  
landsretssagfører Ole Jørgen Pontop­
pidan,  advokat  Henning Høgsbro 
Holm, al le af  Frederiksgade 1,  Kø­
benhavn.  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør.  
Begister-nr.  34.447: „H.  Lembcke  
Al S",  hvis formål er  at  drive han­
del ,  fabrikation,  f inansiering og an­
den efter  bestyrelsens skøn i  forbin­
delse dermed stående virksomhed. 
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navnet  „SUMA-PAK A/S (H. 
Lembcke A/S)" (reg.-nr.  34.448).  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „SUMA-PAK 
A/S" (reg.-nr.  30.464),  har  hovedkon­
tor i  København; dets  vedtægter er  
af  15.  juni  1960 med ændringer se­
nest  af  29.  jul i  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 400.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ved 
overdragelse af  aktier  har bestyrel­
sen på de øvrige aktionærers vegne 
forkøbsret  efter  de i  vedtægternes 
§ 3 givne regler .  Overgang af aktier  
ved arv el ler  arveforskud t i l  l ivsar­
vinger el ler  overgang t i l  ægtefæller  
kan dog fr i t  f inde sted.  Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved brev.  Be­
styrelse:  advokat  Henning Bolt  Jør­
gensen,  Rådhuspladsen 16,  Køben­
havn,  grosserer  Johann Hans Fried­
rich Lembcke,  fru Karola Johanna 
Lembcke,  begge af  Sehestedsvej  15,  
Gentofte,  direktør Hans-Ole Lembcke,  
Nærum Gadekær 17,  Nærum, direktør 
Klaus Lembcke,  Esperance Allé 6 B, 
Charlottenlunjd.  Direktører:  nævnjte* 
Johann Hans Friedrich Lembcke,  
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Hans-Ole Lembcke,  Klaus Lembcke.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.448: „SUM A-PAK 
AIS (H. Lembcke AIS)".  Under dette 
navn driver „H. Lembcke A/S" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  34.447).  
Register-nr.  34.449: „Dansk  Bol ig  
Finans AIS",  hvis formål er  køb,  salg 
samt belåning af fast  ejendom og pan­
tebreve samt f inansiering iøvrigt .  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets  vedtægter er  af  
25.  oktober 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Harald Nygaard Olsen,  fru 
Gudrun Marie Olsen,  begge af  Hend-
riksholms Boulevard 79,  elektr iker 
Johnny Berg Olsen,  Jyllandsvej  28,  
al le  af  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  Eneprokura 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — er med­
delt  Harald Nygaard Olsen.  
Under 14.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.450: „Ernst  A .  
Husman AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  fabrikation og f inansierings­
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  2.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 400.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
grosserer  Ernst  Adolph Husman, Tor­
nebuskegade 7,  højesteretssagfører 
Jonas Bruun,  Bredgade 38,  begge af  
København,  købmand Oscar Foght-
Sørensen,  Frederikssund,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Ernst  Adolph Husman. Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  et  medlem af be­
styrelsen i  forening med direktøren,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.451: „Hotel  Go-
Iha AIS",  hvis formål er  at  drive 
hotel-  og restaurationsvirksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  
maj,  15.  jul i ,  1.  oktober og 5.  ok­
tober 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fhv.  apoteker Johan Christ ian Wil­
l iam Meyer Hanberg,  fru Anna Lau­
ridsen Hanberg,  begge af  Tesdorphs-
vej  33 B, København,  advokat  Erl ing 
Bent Ardenkjær-Madsen,  Kammerrå-
densvej  23,  Hørsholm, der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt  Erl ing Bent Ardenkjær-Madsen.  
Register-nr.  34.452: „MANPOWER 
AKTIESELSKAB", hvis formål er  at  
udøve rådgivende,  konsultat iv og ud­
førende rat ionaliseringsmæssig virk­
somhed,  at  varetage administrat ive 
og forvaltningsmæssige interesser for  
t rediemand, at  udøve kursusvirksom­
hed samt at  drive handel .  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registrere} 
under navnet:  „Skandinavisk Forvalt­
nings Selskab A/S" (reg.-nr.  27.505),  
har  hovedkontor i  København; dets  
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vedtægter er  af  31.  januar 1957 med 
ændringer senest  af  11.  februar 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 125.000 
kr. ,  hvoraf 30.500 kr .  er  A-aktier ,  
64.500 kr .  er  B-aktier  og 30.000 kr .  
er  C-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Hvert  ak­
t iebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Ved overdra­
gelse af  aktier ,  der  kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke,  har  de øvrige 
aktionærer,  og herunder A-aktionæ­
rerne forud for de andre aktionærer,  
forkøbsret  efter  de i  vedtægternes § 10 
givne regler .  C-aktierne er  indløse­
l ige efter  reglerne i  vedtægternes §§6 
og 7.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev.  Bestyrelse:  direktør 
Boye Nymann Jensen,  Åboulevarden 
5,  Bjarne Bang Nielsen,  Struenseegade 
18,  begge af  København,  Jean Alfred 
Andreas Jensen,  Næstved.  Direktør:  
nævnte Boye Nymann Jensen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 34.453: „Grand-
foss  Bjerr ingbro Pumpefabrik  AIS" ,  
hvis formål er  handel  og fabrikation 
inden for maskinbranchen og anden 
t i lknyttet  virksomhed, som er i  sel­
skabets interesse.  Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under 
navnet:  „Bjerringbro Pumpefabrik 
A/S" (reg.-nr.  27.647),  har  hovedkon­
tor i  Bjerringbro;  dets  vedtægter er  
af  23.  august  1957 med ændringer 
senest  af  2.  august  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 750.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Ved overdra­
gelse af  aktier  har de øvrige aktionæ­
rer ,  subsidiært  selskabet ,  forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes § 4 givne 
regler .  Aktierne kan fr i t  overdrages 
el ler  ved arv overgå fra en st if ter  
t i l  dennes ægtefælle el ler  l ivsarvin­
ger.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  
direktør Poul Due Jensen,  fru Inger 
Johanne Jensen,  overingeniør Herluf 
Andersen Nedergaard,  overingeniør 
Laurids Trønninge Nielsen,  prokurist  
Henning Peter  Andreas Jørgensen,  
al le  af  Bjerringbro.  Direktører:  nævn­
te Poul Due Jensen,  Herluf Andersen 
Nedergaard,  Laurids Trønninge Niel­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  et  medlem af direktionen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt  Henning Peter  An­
dreas Jørgensen.  
Under 15.  november er  optaget  som: 
Register-nr.  34.454: „HENNING 
ARBERG AIS",  hvis formål er  at  
drive handel ,  industr i  og f inansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  
af  24.  september 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  hvoraf 
25.000 kr .  er  A-aktier  og 175.000 kr .  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  A-aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret .  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets s t if tere er:  grosserer  Henning Ar-
berg,  fru Kirsten Ingrid Arberg,  begge 
af  Lundtoftevej  281,  Lyngby,  lands­
retssagfører Julius Verner Wium Møl­
ler ,  St .  Kongensgade 49,  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Henning Arberg.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddelt  Haa­
kon Østergaard Rasmussen.  
Register-nummer 34.455: „Aabenraa 
Battericentral  AIS",  hvis formål er  at  
drive handel  en gros og en detai l  
med t i lbehør og reservedele t i l  motor­
køretøjer  samt udføre reparationer 
på disse.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Åbenrå;  dets  vedtægter er  af  24.  
august  1963.  Den tegnede aktiekapital  
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udgør 230.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebe­
løb på 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Anne Kje-
st ine Asmussen,  Stegholt  52,  kontor­
assistent  Mona Rigmor Petersen,  Bir­
kevej  12,  advokat  Walter  Johannsen 
Dahl,  Ramsherred 7,  al le  af  Åbenrå,  
fru Ulla Solveig Nielsen,  Kobbelvæn­
get  7,  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør:  Bent Christ ian Pe­
tersen,  4.  maj kollegiet ,  Odense.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening med en direktør.  
Register-nummer 34.456: „Akt iese l ­
skabet  Tors ten  Erikssons  Reklame-
atel ier",  hvis formål er  bladudgiv-
ningsvirksomhed og reklamevirksom­
hed.  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed under navn: „Revyen,  Interna­
t ional  Magazine Service A/S (Aktiesel­
skabet  Torsten Erikssons Reklame­
atel ier)" (reg.-nr.  34.457).  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  
under navnet:  „Revyen,  International  
Magazine Service A/S" (reg.-nr.  
27.074),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter er  af  8.  novem­
ber 1956 med ændringer senest  af  
24.  oktober 1962.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne ly­
der på navn.  Overdragelse el ler  pant­
sætning af aktier  kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke.  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Bestyrelse:  direktør Thorsten 
Eriksson (formand),  Sveavågen 53,  
Stockholm, direktør Børge Laursen,  
Christ iansgave 41,  Rungsted,  højeste­
retssagfører Erik Sandager,  Revent­
lowsgade 12,  København.  Direktør:  
nævnte Børge Laursen.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Børge Laur­
sen.  
Register-nummer 34.457: „Revyen,  
International Magazine Service A/5 
(Akt iese lskabet  Tors ten  Erikssons  Re­
klameatelier)".  Under dette navn dri­
ver „Aktieselskabet  Torsten Erikssons 
Reklameatel ier" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  34.456).  
Register-nr.  34.458: „Danske  Gods­
centraler A/S",  hvis formål er  at  drive 
samletrafikker,  international  kørsel ,  
spedit ion samt dermed i  forbindelse 
stående opgaver.  Selskabet  har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  5.  september 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  Samson Transport  
Co.,  Amaliegade 43,  f i rma Transda-
nia,  Stenosgade 7,  Wilson & Co. A/S,  
København,  Amaliegade 28,  al le  af  
København.  Bestyrelse:  prokurist  Bent 
Carl  Arrebo Bagger,  Ved Bellahøj  
28 B, advokat  Ib Dalvad,  Bellahøjvej  
4,  landsretssagfører Carl  Heinrich 
Holm, V. Voldgade 2,  al le  af  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Bent Carl  Ar­
rebo Bagger.  
Register-nummer 34.459: „Løfqvis t  
ct  Søn A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  med og fabrikation af maski­
ner,  jern- og stålvarer ,  værktøj  og 
l ignende samt anden dermed i  for-
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Odense kom­
mune; dets  vedtægter er  af  27.  august  
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1963. Den tegnede aktiekapital  udgør 
1UU.U0U kr. ,  tordelt  i  aktier  på 1.U0U 
og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  ingeniør Henning Peter  
Løfqvist ,  f ru Anna Christ ine Løfqvist ,  
ingeniør Niels  Henry Christ ian Løf­
qvist ,  al le  af  Kastanievej  62,  Odense,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Niels  Henry Christ ian 
Løfqvist .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.460: „AIS Boel  
Foods Ltd. '1 ,  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation samt investe­
r ing.  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed under navn: „A/S Boel Brothers 
of Copenhagen Ltd.  (A/S Boel Foods 
Ltd.)"  (reg.-nr.  34.461).  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnene:  „„Dansk Goudali te" A/S" 
(reg.-nr.  14.452),  „Boel Brothers Ltd.  
A/S" (reg.-nr.  25.561) og „A/S Boel 
Brothers of Copenhagen,  Ltd."  (reg.-
nr .  27.024),  har  hovedkontor i  Kø­
benhavn; dets  vedtægter er  af  21.  
december 1936 med ændringer senest  
af  27.  september 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 1.000.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Salg af  
aktier  kan kun ske t i l  de øvrige ak­
t ionærer.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  mejeriejer  Esper Boel,  fru Olga 
Johanne Boel,  begge af  Lundby pr.  
SJørre Alslev,  underdirektør Axel Ma­
rius Boel,  Nyhavn 20,  København,  fru 
lohanne Jensine Nielsen,  Grønnevej  
108,  Virum. Direktør:  nævnte Esper 
Boel.  Selskabet  tegnes — derunder 
væd afhændelse og pantsætning af fast  
s jendom — af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt  
Johanne Jensine Nielsen og Axel Ma­
rius Boel.  Prokura er  endvidere med­
delt  Finn Anton Christ iansen i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.461: „A/S Boel  
Brothers  of  Copenhagen Ltd .  (A/S  
Boel  Foods Ltd.)".  Under dette navn 
driver „A/S Boel Foods Ltd." t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  34.460).  
Register-nr.  34.462: „Ejendomsakt ie­
selskabet  Islevvænge",  hvis formål er  
at  erhverve,  bebygge,  udnytte samt 
på enhver måde frugtbargøre grunde 
i  Stor-København.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  29.  august  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter  to måneders no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  murermester  Jan Karl  Kri­
st ian Reinholdt-Nielsen,  murermester  
Børge Peter  Reinholdt-Nielsen,  begge 
af  Skovstykket  14,  Virum, ingeniør 
Jens Møller  Jensen,  Glentevej  53,  ar­
kitekt  Verner Ingolf  Harrig,  Chri­
st ianshavns Torv 2,  landsretssagfører 
Keld Derni  Nygaard,  Trommesalen 7,  
instal latør  Kaj Julius Hviid-Nielsen,  
Jagtvej  55,  al le  af  København,  tøm­
rermester  Emil  Rasmussen,  Plantage­
vej  68,  Gentofte,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.463: „Tof t  & 
Krist iansen A/S,  Kolding",  hvis for­
mål er  handel  med bygningsart ikler  
og dermed beslægtede el ler  naturl igt  
t i lhørende varer  el ler  materialer .  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Kolding 
kommune; dets  vedtægter er  af  25.  
juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
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1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  konsulent  Hans 
Carstensen Toft ,  fru Edith Marie Toft ,  
begge af  Tranevej  3,  direktør Karl  
Georg Kirk Krist iansen,  fru Jensine 
Kirst ine Krist iansen,  begge af  Harths 
Allé 13,  al le  af  Kolding,  der  t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktører:  nævnte 
Karl  Georg Kirk Krist iansen,  Hans 
Carstensen Toft .  Selskabet  tegnes af  
en direktør — eller  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.4(54:  „A/5 PRIN-
SENSHUS, Fredericia",  hvis formål 
er  at  erhverve,  bebygge og sælge 
el ler  drive ejendomme. Selskabet  har  
hovedkontor i  Fredericia kommune; 
dets  vedtægter er  af  4.  jul i  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
murermester  Valdemar Jens Jørgen 
Dahl,  Odinsvej  27,  arkitekt  Anker 
Rasmussen Birkemose,  Christ iansvej  
7,  ingeniør Hans Aksel  Bøjlesen,  
Christ iansvej  9,  glarmester  Torsten 
Robert  Leonhard,  Dalegade 61,  ma­
lermester  Valdemar Nielsen,  Skjold-
borgsvej  15,  gas-  og vandmester  Knud 
Tage Andersen,  Havepladsvej  146,  
instal latør  Henning Hansen,  Vester­
brogade 8,  tømrermester  Hardy Krogh 
Pedersen,  Prinsessegade 39,  landsrets­
sagfører  Ove Mejlandt Henningsen,  
Danmarksgade 18,  ingeniør Harry Ej­
nar Mikkelsen,  Havepladsvej  196,  al le  
af  Fredericia.  Bestyrelse:  nævnte Val­
demar Jens Jørgen Dahl (formand),  
Hardy Krogh Pedersen,  Ove Mejlandt 
Henningsen.  Selskabet  tegnes af  be-
stvrelsens formand alene el ler  af  di­
rektøren alene el ler  af  to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 18.  november er  optaget  som: 
Register-nr,  34.465: „C.  Møhler  
Sørensen,  Aktieselskab",  hvis formål 
er  at  drive handel ,  investering og fi­
nansiering.  Selskabet  har hovedkontor 
i Lyngby-Tårbæk kommune; dets  ved­
tægter  er  af  10.  januar,  10.  apri l  og 
14.  oktober 1963.  Den tegnede aktie-  !  
kapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebe­
løb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed.  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
civi l ingeniør Carsten Møhler Søren­
sen,  fru Beryl  Karin Sørensen,  begge 
af  Lyngvej  20,  Lyngby,  landsretssag­
fører  Herluf Jacobsen,  Strandgade 75,  
Helsingør,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Carsten Møbler 
Sørensen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af halv­
delen af  bestyrelsen el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening med 
direktøren.  
Register-nr.  34.466: „HADSTEN 
VESTERBO A/S",  hvis formål er  at  
erhverve arealer  egnet  t i l  bebyggelse,  
foretage udstykning og salg af  par­
celler ,  selv foretage el ler  forestå be­
byggelse herpå med videresalg for 
øje samt anden i  forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet  har 
hovedkontor i  Vit ten-Haldum-Had-
sten kommune; dets  vedtægter er  af  
22.  juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 86.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr . ;  af  aktiekapitalen er  ind­
betal t  51.600 kr. ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier ,  det  resterende be­
løb indbetales senest  21.  juni  1964.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
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ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landmand Henning Boddum Ander­
sen,  Broholm pr.  Hadsten,  gårdejer  
Mads Peter  Boddum-Andersen,  Nør­
gård,  Neder Hadsten,  gårdejer ,  entre­
prenør Viggo Holm Christensen,  Gal­
ten,  murermester  Sigvald Karl  Bak 
Dit lefsen,  Munkegade 17,  arkitekt  Leif  
Arne Knub, Gentoftevej  5,  landsrets­
sagfører  Asger Helge Knub, Sønder­
gade 10—12, al le  af  Århus,  bl ikken­
slagermester  Jonny Kempel,  Sønder­
gade 8,  smedemester  Harald Søren­
sen,  Skanderborgvej  13,  begge af  Had­
sten,  tømrermester  Søren Peter  Sø­
rensen,  Ødum, aut .  el- instal latør  Chri­
st ian Olesen,  Hinnerup,  der t i l l ige ud­
gør styrelsen.  Direktør:  nævnte As­
ger Helge Knub. Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  s tyrelsen i  for­
ening el ler  af  direktøren/forretnings­
føreren i  forening med et  medlem 
af s tyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af  s tyrelsen i  forening med 
direktøren/forretningsføreren el ler  af  
den samlede styrelse.  
Register-nummer 34.467: „C.  Bur-
chardi  AIS",  hvis formål er  at  udføre 
reproduktionsarbejde t i l  den grafiske 
industr i  samt enhver efter  bestyrel­
sens skøn hermed i  forbindelse ståen­
de virksomhed. Selskabet  har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  13.  juni  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 250,  500 og 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Carl  
Heinrich Burchardi ,  Engdiget  22,  ad­
vokat  Vilhelm Falktoft ,  landsretssag­
fører  Knud Ole Johannes Larsen,  
begge af  Nørregade 13,  al le  af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Carl  
Heinrich Burchardi ,  Knud Ole Johan­
nes Larsen samt fru Rosmarie Klara 
Burchardi ,  Engdiget  22,  København.  
Direktør:  nævnte Carl  Heinrich Bur­
chardi .  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  en direk­
tør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt  
Carl  Heinrich Burchardi .  
Begister-nr.  34.468: „REPROGRA-
FIA AIS",  hvis formål er  at  drive virk­
somhed med zinktryk,  lyskopiering,  
fotokopiering og dermed beslægtet  
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  25.  september 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 120.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  el ler  
mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Arne 
Lejf  Raabymagle,  Solvænget 4,  Rung­
sted Kyst ,  landsretssagfører Arne Hel­
ge Stecher,  advokat  Ib Berg Nielsen,  
begge af  Tuborgvej  80,  Hellerup.  Be­
styrelse:  nævnte Arne Lejf  Raaby­
magle,  Arne Helge Stecher,  Ib Berg 
Nielsen samt direktør John Bert i l  
Pettersson,  Hogerstadsgatan 28,  Malmø, 
Sverige,  direktør Gustav Christ ian 
Renaud Thorban,  Ostpreussendamm 
171 A, Berl in,  Lichtenfelde,  Tyskland.  
Direktør:  nævnte Arne Helge Stecher.  
Selskabet  tegnes —- derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af f ire medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med en 
direktør.  
Begister-nummer 34.469: „Akt iese l ­
skabet  af  16.  april  1930",  hvis formål 
er  at  drive handel  og anden efter  
bestyrelsens skøn dermed i  forbin­
delse stående virksomhed samt f inan­
siering,  investering og kapitalforvalt­
ning.  Selskabet ,  der  t idl igere har været  
registreret  under navnet:  „Aktiesel­
skabet  „Kemidroga"" (reg.-nr.  10.447),  
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har hovedkontor i  København; dets  
vedtægter er  af  16.  apri l  1930 med 
ændringer senest  af  11.  september 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
500.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 
og 2.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker i  „Berl ingske Tiden­
de".  Bestyrelse:  direktør,  cand.  pharm. 
Erik Hørslev,  Femte Juni  Plads 10,  
fru Martha Hørslev,  Tesdorphsvej  49,  
højesteretssagfører Kjeld Sonne-Holm, 
Gammeltorv 18,  al le  af  København.  
Direktør:  nævnte Erik Hørslev.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  Eneprokura er  meddelt  Paul  
Einar Holm. 
Begister-nummer 34.470: „Aktiesel­
skabet  Kemidroga",  hvis formål er  
handel  og anden efter  bestyrelsens 
skøn dermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  24.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
„Aktieselskabet  af  16.  apri l  1930",  
Bagnagade 9,  direktør,  cand.  pharm. 
Erik Hørslev,  Femte Juni  Plads 10,  
højesteretssagfører Kjeld Sonne-Holm, 
Gammeltorv 18,  al le  af  København.  
Bestyrelse:  apoteker Sven Erl ing 
Bjørn,  Svanevænget 24,  højesterets­
sagfører  Michael  Ponsaing Flamme 
Vinding Reumert ,  Frederiksgade 17,  
begge af  København,  direktør Gunnar 
Kirkegaard,  Sørupsvej  46 A, Fredens­
borg.  Direktør:  Carl  Christ ian Kvis-
gaard,  Sophus Bauditz Vej 28,  Char­
lot tenlund.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 19.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.471: „Valby 
Konserves A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve fabrikation af  og handel  med næ­
ringsmidler .  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Aktieselskabet  Valby Konserves In­
dustr i"  (reg.-nr.  16.533),  har  hoved­
kontor i  Gladsaxe kommune; dets  ved­
tægter  er  af  29.  august  1941 og 13.  ok-
lober 1941 med ændringer senest  af  
25.  september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 16.000 kr. ,  hvoraf 10.000 
kr.  er  almindelige aktier  og 6.000 kr .  
præferenceaktier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  aktier  på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Præference­
aktierne har ret  t i l  forlods udbytte og 
forlods dækning ved selskabets op­
løsning.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Overdragelse af  aktier  kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke.  Præ­
ferenceaktierne er  indløselige efter  
reglerne i  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  repræsentant  
Hans Møller ,  fru Ruth Ella Møller ,  beg­
ge af  Hellasvej  36,  kontorassistent  un­
der magistraten Jørgen Møller ,  Mønt-
mestervej  16,  al le  af  København.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.472: „A/S Aucj.  
Christgau",  hvis formål er  at  drive 
handel  og industr i .  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navnene:  
„A/S Nordisk Export  Tørreri ,  Hjal-
lese (A/S Aug. Christgau)" (register­
nummer 18.504) og „A/S Odense Kaf­
fe-Risteri  og The-Import  (A/S Aug. 
Christgau)" (register-nummer 34.473).  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „A/S Aug. 
Christgau,  Odense Kaffe-Risteri  og 
The-Import" (reg.-nr.  18.503),  har  ho­
vedkontor i  Odense;  dets  vedtægter 
er  af  1.  marts  1945 med ændringer 
senest  af  28.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 800.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  1  uges noteringstid.  Aktierne 
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lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Overdragelse af  ak­
t ier  — bortset  fra overgang t i l  aktio­
nærer el ler  disses l ivsarvinger el ler  
ved arv — kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  højesteretssagfører Einar 
Dankvart  Andreas Richter ,  Ny Vester­
gade 1,  København,  kontorchef Frede­
rik Norberg,  prokurist  Christ ian Hen­
nings,  Cari t  Etlars  Vei,  52,  disponent 
Erik Allan August  Christgau,  Røde-
gårdsvej  159,  al le  af  Odense,  fru Kir­
sten Inge Hennings,  „Toftegård",  Over 
Holluf,  Fraugde.  Direktør:  Søren 
Mett inus Fischer Knudsen,  Odense.  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Prokura — to i  forening — er med­
delt :  Karl  Johan Jensen og Knud 
Juel-Nielsen.  
Register-nr.  34.473: „AIS Odense 
Kaffe-Risteri  og The-Import  (A/S 
Aug.  Christgau)".  Under dette navn 
driver „A/S Aug. Christgau" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises (re­
gister-nummer 34.472).  
Register-nummer 34.474: „Lamitex 
AIS",  hvis formål er  at  drive virksom­
hed med fabrikation af  texti lvarer  
med lamitex og enhver anden i  for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet  kan t i l l ige drive engros 
handel .  Selskabet  har hovedkontor i  
Blistrup kommune; dets  vedtægter er  
af  11.  oktober 19(53.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  fabrikant  Willy Kay He-
micke,  fru Emmy Hemicke,  begge af  
Smidstrup Strand pr.  Gil leleje,  fru 
Tove Hemicke,  Postbox 1336,  Ibadan,  
Nigeria,  grosserer  René Margolis ,  
Nørregade 30,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Willy Kay Hemicke,  Tove He­
micke,  René Margolis .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Willy Kay Hemicke.  
Under 20.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.475: „Parfu­
meriet  Stoppestedets Shop AIS",  hvis 
formål er  at  drive detai lhandel .  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Amager-Tor­
pedo A/S" (reg.-nr.  11.554),  har  ho­
vedkontor i  København; dets  vedtæg­
ter  er  af  16.  januar og 19.  februar 
1932 med ændringer senest  af  21.  ok­
tober 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn el­
ler  på ihændehaveren.  Bekendtgørelse 
l i l  aktionærerne sker i  „Berl ingske 
Tidende".  Bestyrelse:  forretningsfører  
Herluf Nielsen,  Aprilvej  55,  Herlev,  fru 
Else Cornelia Nielsen,  Amager Lande­
vej  270,  Kastrup,  fru Erna Marie Kold 
Jensen,  Vigerslevvej  324,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.476: „Aktiesel­
skabet  af  16110 1940",  hvis formål er  
at  drive handel ,  industr i ,  investerings-
virksomhed el ler  anden erhvervs­
virksomhed, herunder at  besidde og 
drive fast  ejendom. Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under 
navnet:  „Axelhus A/S" (reg.-nr.  
16.085),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter er  af  26.  septem­
ber 1940 med ændringer senest  af  7.  
oktober 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 450.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind-
hetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hver aktie giver 1 stemme. Ak-
l ierne lyder på navn.  Overdragelse af  
aktier  kan kun ske under iagttagelse 
af  de i  vedtægternes § 2 indeholdte 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  landsretssagfører Axel Edvard 
Sperl ing,  Tordenskjoldsgade 1,  direk­
tør Sven Bøgelund-Jensen,  fru Karen 
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Signe Laurette Ingeborg Bøgelund-
Jensen,  begge af  Solbakkevej  23,  Gen­
tofte.  Direktør:  nævnte Sven Bøge­
lund-Jensen.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af en direktør i  for­
ening med to medlemmer af  bestyrel­
sen el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Prokura er  meddelt :  Knud Allan Han­
sen og Knud Lindegaard i  forening.  
Register-nummer 34.477: „Hvidovre 
Sko A/S",  hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet ,  der  t idl igere har været  
registreret  under navnet:  „Strada-Sko 
A/S" (reg.-nr.  30.949),  har  hovedkon­
tor i  Hvidovre;  dets  vedtægter er  af  
9.  december 1960 med ændringer se­
nest  af  18.  september 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  revisor 
Frank Sigurd Walter  Neubert  (for­
mand),  fru Inge Rosa Neubert ,  revi­
sor Jørgen Jensen,  fru Lise Jensen,  
al le  af  Kongelundsvej  289,  Kastrup.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.478: „E. HAVN-
DRUPS MASKINFABRIK AIS",  hvis 
formål er  fabrikation af  værktøjer .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Vissen­
bjerg kommune; dets  vedtægter er  af  
12.  august  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende".  Selskabets 
st if tere er:  fru Birthe Havndrup,  di­
rektør Erik Rudolf  Havndrup,  begge 
af  Sassvej  4,  Gentofte,  landsretssag­
fører  Lars Ludvig Valdal ,  Trianglen 
7,  København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Erik Rudolf  
Havndrup.  
Register-nr.  34.479: „Jøtul  AIS",  
hvis formål er  at  drive fabrikation og 
handel .  Selskabet  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg-
(er  er  af  26.  juni  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 21.000 kr. ,  fordelt  
i akt ier  på 500 og 2.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak-
l ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  di­
rektør Sverre Gahr,  Monoli t tveien 13,  
Oslo,  læge Jørgen Evald Kjølbye,  
Strandvejen 227 A, landsretssagfører 
Niels  Theodor Kjølbye,  Sommervej  
13,  begge af  Charlottenlund,  advokat  
Ole Knud Jeppesen,  Frederiksborgvej  
99,  Roskilde.  Bestyrelse:  nævnte Sver­
re Gahr (formand),  Jørgen Evald 
Kjølbye,  Niels  Theodor Kjølbye.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  bestyrel­
sens formand alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Under 21.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.480: „Mallorca 
l lol idaijs  AIS",  hvis formål er  at  drive 
virksomhed som rejsebureau samt at  
drive handel .  Selskabet  har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  18.  september 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme ef-
!er  3 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  di­
rektør Ove Carsten Larsen,  Johan 
Mantzius Vej 25,  Birkerød,  fabrikant  
Alejo Truyols Alcover,  Paseo Mallorca 
5,  Palma de Mallorca,  landsretssag­
fører  Svend Groule Eriksen,  Krist i-
aniagade 6,  landsretssagfører Jørgen 
Bendix Madsen,  Peter  Bangs Vej 274,  
hegge af  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Ove 
Carsten Larsen.  Selskabet  tegnes af  
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n medlemmer af bestyrelsen i  for- under ved afhændelse og pantsætning 
nin<> eller af en direktør, ved afhæn- af fast ejendom af to medlemmer af 
lelse og pantsætning af fast ejendom bestyrelsen i forening eller af direk-
if den samlede bestyrelse. tØren alene. 
Register-nummer 34.481: „Drive-in Register-nummer 34.4S3: 
i  ,  i s ' A l  C "  i i - i r j c  f o r m å l  e r  a t  d r i v e  a u -  etablenngsselskabet  af  19oo A/b ,  -4/5 hvis formal er ^ a r i e  ^ ^å l  e r  a t  e t ab l e r e>  indrette og 
TaV hovedkonl eventuelt drive detailforretninger 
selskabet ^ vedtæster er af samt dermed beslægtet virksomhed. 
seotember 1963. Den tegnede aktie- Selskabet har hovedkontor i Køben-
•inlit il  udgør 30 000 kr.,  fordelt i  ak- havns kommune; dets vedtægter er at 
ie oå 1 000 kr Aktiekapitalen er 12. august, 24. september og 15 okto-
i u inHhptnlt Hvert aktiebeløb på ber 1963. Den tegnede aktiekapital 
l l l000 kr "iver 1 stemme efter 2 måne- udgør 100.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
I Aktierne Ivder på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
avn Aktierne ikke onisætnings- betalt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
au rer Der gælder indskrænkninger giver 1 stemme. Aktierne lyder pa 
. 1  Hr.p'iK^ nrnsætteliehed jfr.  vedlæg- ihændehaveren. Bekendtgørelse til  
ernes § 3 Bekendtgørelse til  aktio- aktionærerne sker i „Berlingske i-
lærerne sker ved anbefalet brev. Sel- dende" samt ved brev. Selskabets 
leabets stiftere er: elektroinstallatør stitfere er: landsretssagfører John 
i  P p i n h n  t  C h r i s t o f f e r s e n  S e l s ø -  E r i k  D a h l  J e n s e n ,  H y l d e g a r d s v e . )  3 4  C ,  
SLbe^^^eS&'aflsS^teg^faÆedSrjf 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse bestyrelsen i forening eller af et med-
()<> ivmtsætning af fast ejendom af tre lem af bestyrelsen i forening med en 
medlemmer af bestyrelsen i forening. då ̂ mlede" 
Register-nummer 34.482: „Bred- bestyrelse. 
l ied Femebu A/5", hvis formål er køb . Q/i / i«/i- m C 
nø sals af fast ejendom samt at for- Register-nummer 34.484 „M C. 
nS«te leje eller udleje fast ejendom Vad. Investeringsaktieselskab hvis 
eller '  dermed i forbindelse stående formal er at købe, sælge og admir 
vi.ksomhed Selskabet har hovedkon- strere værdipapirer og fast ejendom, 
tor i^Købe n h av ns kommune; dets Selskabet har hovedkontor i  Lønborg 
vedtagto; « Den T^akUek^iJi 
n e d e  akUeka'pital ^idgør 2*0.000 ' fe, ndgør .  300.000 ;;™raf 300 000 kr 
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktiekapi- er A-aktier og 1.000.000 kr er ts aK 
talen er fuldt indbetalt,  dels konlant, ; SoÆ' Aklfe 
Hels i andre værdier. Hvert aktie- pa o.000, 25.000 og oU.UiJU Kr. AKiie 
I døb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak- kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon-
tierne Ivder på navn. Der gælder ind- tant, dels i  andre værdier A- og B-
skrænkninger i aktiernes omsættelig- aktierne har s*7." , , t"J^^^ ^[ 
i f r  vorltrpøtprnes ^ 4. Bekendt^ø- under for sa vidt angår t> aktierne re 
relse til  aktionærerne sker ved anbe- lil  forlods kumulativt udbytte og or-
falet brev. Selskabets stiftere er: dis- lods ^ækning ved 
nnnent Aksel Fogh Sørensen, GI. l æ g t e r n e s  §§ 6,10, 1 / og 1^. Hvert ak 
Kongevej 27, disponent Svend Aage tiebeløb på 5.000 kr. giver J s16"1™6  
Basmussen Rahbeks Allé 18, maskin- efter 3 maneders notenngstid. Akt -
c h e f  P e t e r  A n d e r s e n ,  V ø l u n d s g a d e  1 7 ,  e r n e  l y d e r  p a  n a v n .  D e r  g æ l d e r  n u -
alle af København, der tillige udgør skrænkninger i aktiernes omsættelig­
bestyrelsen. Selskabet tegnes -  der- hed, jfr.  vedtægternes § 4. BekendtgØ-
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relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  gods­
ejer ,  læge Marius Christensen 'Vad,  
sygeplejerske Birgit  Elisabeth Vad,  
begge af  Lønborggård,  Lønborg,  fru 
Karen Margrete Jakobsen,  Tarm, over­
læge Bent Strange Vad,  Møllevej  4,  
Varde,  fru Tove Kirsten Ramsing'  
Kjellerup.  Bestyrelse:  nævnte Marius 
Christensen Vad samt højesteretssag­
fører  Bent Nebelong,  Strandøre 8 G, 
København,  landsretssagfører Preben 
Johan Asmussen,  Østergade '8,  Bing-
købing.  Direktør:  nævnte Marius 
Christensen Vad.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af direk 
I Øren alene el ler  af  den samlede be 
styrelse.  
Register-nr.  34.485: „FIX HOL DING-
AK1 lESELSKAB", hvis formål er  at  
erhverve,  administrere og udøve 
stemmeret  på den stemmeberett igede 
aktiekapital  i  A/S PATEX, stor '  kr .  
10.000 samt aktierne nr .  4 og 5 å kr .  
1.250 i  Soigneringsanstal ten Fix A/s!  
Endvidere kan selskabet  anbringe ka­
pital  i  aktier  og obligationer el ler  i  
andre offentl ige el ler  private penge­
effekter  såvel  som i  fast  ejendom 
eller  på anden måde al t  ef ter  general­
forsamlingens beslutning.  Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  15.  august  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 250'og 
500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  giver 
I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
^ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Margot Paula 
Basse Eriberg,  Espcrance Allé 8 A, 
Hellerup,  bankier  Ole Mauritzen,  
Trondhjemsgade 15,  advokat  Oscar 
Lngholm, Skindergade 23,  Soigne­
ringsanstal ten Fix A/S,  Jagtvej  87-89,  
al le  af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Margot Paula Basse Friberg,  Ole Mau­
ri tzen,  Oscar Engholm. Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
wH cLg i s t4 ec: I U 1 ,n i^ e r  34.486: „Aage 
Wethe A S (.1.  C.  Hempels Skibsfarve-
fabnk A/S) .  Under dette navn driver 
' - . ••C- Hempels Skibsfarvefabrik A/S" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  17.636).  
I  nder 22.  november er  optaget  som: 
Register-nummer 34.487: „Heden-
sted Savværk A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selskabet  
nar hovedkontor i  St .  Dalby kommu-
r e ;  ÆS Yfdtægter er  af  27.  septem-
ner iyb3.  Den tegnede aktiekapital  ud-
gØT 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 4.000 kr .  Aktiekapitalen er  
luhlt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre i  værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
i .UOO kr.  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
pa navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  Kjer-
Ian Boye Nielsen,  fru Edith Nielsen,  
fuldmægtig Verner Nielsen,  al le  af  
Hedensted,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Kjertan Boye 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.488: „Ejen-
( / o[n ) s lo rvalfningsakiieselskabet  af  7/6 
19(13 ,  hvis formål er  at  drive admini­
strat ion og forvaltning af ejendomme. 
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
8.  jul i  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  pi  
500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
I s temme efter  2 måneders noterings-
l id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Birte Hanne 
Møller ,  revisor Stig Louis Møller ,  beg­
ge af Vesterbrogade 143,  fuldmægtig 
•lohn Spanggaard Pedersen,  Peder 
Fabers Gade 28,  al le  af  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Stig Louis Møller .  Selskabet  
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I egn es af  to medlemmer af  bestyrelsen Reøister -nummpr S4 4Q1 • w. 
' f.oren,.nS elor »t ct medlem af besty- 4™ hvis formål "er im 
elsen i  forening med en direktør el-  port  og handel  med nve oe brnX" 
er  af  o direktører  i  forening,  ved af-  automobiler ,  campinJvoene sal  o s  
dom a/10°medlenmier1 1  af^eslyrel^eii iZo'^l^d 
it samt i inansienng.  Selskabet  har  
io\edkontor i  Københavns kommune; 
é: B3ri£̂ 2Pf£r Literary Gu i  Id A/S)".  Under dette 1 0 ) 0  l  A L - i ,  o O O  l . O O O  ( j o  
hvorti l  hen^sf papirenDoi-^ 
i aktier  nes onisaøttel ighed,  jfr .  vedtsøg-
Reeister-nnmmpr 94 400.  at /  t e r n e S  §  f  B e kendtgørelse t i l  aktio-negisier  nummer . i4 .490:  „Nord- nærerne sker ved anbefalpt  hrpv ^pI .  
cnropæisk Metalhandel  AiS",  hvis for-  skabets st if tere er:  dr  Tanias Elemer 
mal er  at  drive handel  med metaller  Hegyeshalmy, Østerbrogade 82 K^s 
o« mvestenng af kapital  i  udenland- l^enhavn,  grosserer  Gunnar Jauj-Ja-
ske virksomheder med t i isvarende eobsen,  Planfagekrosen 4 Vedb-i-k 
Ko hf i  S e lskabet  har hovedkontor i  salgsdirektør Arne '  Jessen-Petersen'  
Købcnhcuns kommune; dets  vedtægter Sundvej  6,  Hellerup.  Bestyrelse-  nævn'  
e | ;  a f  11- november 1963.  Den tegnede fe Tamas Elemer Hegveshalmv Gnn 
sVnoVT u dgØr 86.000 kr. ,  hvoraf nar Jauer-Jacobsen,  Arne Jessen-Pe-
l  l t  k r-pC rrV a k t i e r .0 g  5 1-0 0 0  k r-  c r  t e r s e n  s a m t  landsretssagfører Fin Jør-
B-alUier B-aktierne har ret  t i l  for-  gen Jacoby,  landsretssasfOrer Knml 
. l  i !1 /  /  i0 g  l o r l o (! s  udlodning ved Norsker,  begge af  Vester  Vohh-ade 
seLskabets opløsning,  jfr .  vedtægternes 106,  landsretssagfører Vi«go Ho- 's  
i aktier^på i 000 kr^Ak? 17 % l l '" 'k"1  f-d. Stndi trafde 13> Køben-aKiier  pa J. »()()  kr .  Aktiekapitalen er  havn.  Direktører:  nævnte Tama«; FIP 
«ldt  mdbetal t .  Efter  1 måneds note-  mer Hegyeshalmy, Gunnar Tauer la" 
I non kr  f 'V ] '  fk t i e ' |elØb på eobsen.  Selskabet  tegnes af  to med-
•  ) 0  kr.  1 stemme, dog har B-aktierne lemmer af  bestyrelsen i  forening vpfl  
viin stemmeret  i  de i  vedtægternes § afhændelse og pantsætning af '  fast  
omhandlede t i l fælde.  Aktierne lyder ejendom af t re medlemmer^af bestv 
) a  ^vn.  Ak lerne er  ikke omsætnings- reisen i  forening 
Jcipii  e i .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
rd CI^Y ' '  jSen  ̂ du- B^lsle^mlX'ei^ 'S l lo^ENTEC 
ek'tør  ' i ' i in 'n-u e t e rf e .n 1  s a T m t  di-  tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr 
EESl5'=S« 
S 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
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i foiot hrpv Selskabets fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktiekapi-
sker ved anbefalet bre • '  ,  faien  e r  fuldt indbetalt.  Hvert aktie­
stiftere er: eivilingeniør Erik Bonde- a\e '  ^å U;U (; l 0 ( )  k r  g i ve r  i  stemme, 
sen, Bobakkeve.1 46, ^ga r  s t ' r andvej  (iog at ingen aktionær kan afgive flere 
retssagfører Knud Fich, ^ranayej "og ai | Aktierne lyder på 
322. Klampenborg cralu^emør Fro- t n in^_ 
de Johan Hansen,!- Links ,  nanirer Der gælder indskrænkninger 
ÉSerg ^  Hitfernes o^s^ttelighc-d jtr ved-
geniør C a r l  Esaias Kønneoe g, b læg t e rne s  § 3 .  Bekendtgørelse t.l  ak-
lev ve) lo, uentot te, laui mai tinivprerne sker ved anbefalet brev. 
Aage reS 0S^' Knud slkabets stiftere er: købmand Altred 
Værløse. Bestyreise. .  Toi i an Sen, glarmester Peter Alnor, 
Fich. Carl Esaias RØn^crg s«mt W'« • £ landsretssagfører Poul 
højesteretssagfører Mogens llcsner, «o „ Kristiansen, alle af Gråsten. 
Vester Voldgade 7—9, Købennavn. t e '  pou l  V i l ,g0  Kristi-
Direktør: nævnte Sven '^^ )1  ved  . i n s t;n  s amt  automobilforhandler Poul 
sen. Selskabet tegnes — derunder ved ansen S d^ Ad  - 16  direktør 
afhænde186  ^^^"Lstyrel^ ll^'Thede'Bossen, havnegade 41, 
Æ Tra^derS^-A.i Vil- ^nseriejer Ho^er ̂ taand Ha«: 
r^r^ im  med  , 0  m  m ^nder^n sfotsbakken 8, alle af.Gra-rVll  l  I t^l  oCll  ) 7 1  J  1 
sten. Direktør: Georg Axel Edvard 
Nielsen, Hotel Gråsten, Torvet i ,  Gra-
S  Tr Sdef fatikation'  og f iuan- m dlem 
siering.  Selskabet  ^r  boveøUo„tor i  en <^ '0^loremug o g  
nHolfrænkninser i  aktiernes omsætte- virksomhed. Selskabet, der tidligere i Ipd rfr vedtægternes § 3. Aktier- har været registreret under navnet: 
hghed jtn vedtæ e ,  i  ved .  5 )KaiUndborg Stevedore Company A/S 
ne er i n d lf V^^^lse til ak- (reg.-nr. 34.141), har hovedkontor i 
lægternes s •• anbefalet brev. Kalundborg kommune; dets vedtægter 
mmmvrnm isW^wssm 
den samlede bestyrelse. lægternes § 4. Bekendtgørelse til  ak-
Under 26. „ovemirer ogtagetMjn: »onærerae anbefalet taCT. 
formål *cr Æ 
ve hotel- og restaurationsvirksomhed 11, alle af Ka-
samt investering. Selskabet har Inndborg Selskabet tegnes af to med-
kontor i Gråsten ko— dets ved- —«a (Sbt t y a re,sen i forening eller 
ned^aklieltapUal ^tdgør isolooo kr". I af .lirektøreu i forentng med et med-
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lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af t re 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren i  forening med to 
medlemmer af  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.496: „POWEH-
LINE-AKTIESELSKAB", hvis formål 
er  id drive fabrikation og handel  med 
plast icmetervarer  og dermed beslæg­
tet  virksomhed. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Snoldelev kommune; dets  
vedtægter er  af  1.  august  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme efter  14 dages noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Ole Enevold Rimau, Farum 
Hovedgade 2 B, Farum, fabrikant  
Egon Rasmussen,  Sluseholmen, Kø­
benhavn,  disponent Verner Carlo 
Bock,  Bagsværdvej  217,  Bagsværd,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk-
;ør:  nævnte Ole Enevold Rimau. Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens medlem-
ner hver for  sig,  ved afhændelse og 
oantsætning af fast  ejendom af t re 
nedlemmer af bestyrelsen i  forening.  
Under 27.  november er  optaget  som: 
Register-nr.  34.497: „Otto Christen-
icn & Kaj Sørensen AIS",  hvis formål 
T at  drive entreprenør- ,  ingeniør-  og 
landelsvirksomhed og andre i  for­
bindelse hermed stående og deraf  af-
edte forretninger.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
lets  vedtægter er  af  8.  august  1903.  
!)en tegnede aktiekapital  udgør 375.000 
cr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 
cr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
lels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
ivert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
i temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
ierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
^ed anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
•r :  civi l ingeniør Otto Svend Lauri ts  
Christensen,  C.  F.  Richs Vej 71,  over-
etssagfører Hedin Vedsmand, GI.  
•Congevei  150,  ingeniør Kaj Ejler  Sø-
•ensen.  Ved Bellahøj  15,  al le  af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Otto 
Svend Lauri ts  Christensen,  Hedin 
Vedsmand, Kaj Ejler  Sørensen samt 
fru Ingeborg Helene Christensen,  
C.  F.  Richs Vej 71,  fru Paula Mar­
grethe Sørensen,  Ved Bellahøj  15,  beg­
ge af  København.  Direktører:  nævnte 
Otto Svend Lauri ts  Christensen,  Kaj 
Ejler  Sørensen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  34.498: „AIS Scandina­
via Bowling",  hvis formål er  at  drive 
bowlinganlæg. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  20.  september 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 2.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev el ler  telegram. Sel­
skabets st if tere er:  højesteretssagfører 
Jørn Stæhr,  Frugthegnet  59,  Virum, 
advokat  Jørgen Grønborg,  Østbane-
gade 103,  København,  landsretssag­
fører  Erik Munter,  Frydenlundsvej  
53,  Trørød.  Bestyrelse:  nævnte Jør­
gen Grønborg og Erik Munter samt ar­
kitekt  Gottfr id Vilhelm Bergenudd,  
Håssleholm, Sverige.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af t re med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.499: „REDE­
RIET „ELISE BRES" AIS",  hvis for­
mål er  at  drive rederivirksomhed og 
dermed beslægtet  virksomhed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  18.  ok-
lober 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 650.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
100,  500,  1.000 og 10.000 kr .  Af aktie­
kapitalen er  indbetal t  309.000 kr. ,  det  
resterende beløb indbetales inden 31.  
december 1963.  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
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t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  kaptajn Axel Harald Niel­
sen,  Rungsted Strandvej  30G, Kokke­
dal ,  befragter  Poul Christ ian Bres-
l ing,  Granparken 17,  Lyngby,  direktør 
Tage Nielsen,  New Canaan,  Theodore 
Con Id well  Janeway, Greenwich,  begge 
af  Connecticut ,  U. S.  A.,  landsretssag­
fører  Wilhelm Johannes Kahlke,  Fre­
deriksholms Kanal  6,  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør;  
„Rederiet  Nielsen og Bresl ing",  Hei-
bergsgade 14,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af t re 
medlemmer af bestyrelsen i  forening.  
Ændringer 
Under 29.  oktober 1963 er følgende 
ændringer optaget  i  aktieselskabs-
registeret:  
Register-nummer 2830: „Jord- og 
Betonarbejdernes Aktieselskab" af 
Rødovre kommune.  Under 28.  juni  
1962 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 100.000 
kr.  C-aktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør heretfer  505.000 kr. ,  hvoraf 
5.000 kr.  A-aktier ,  100.000 kr .  B-ak-
l ier  og 400.000 kr .  C-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 8783: „Aktiesel­
skabet  Brødrene Bendtzen (Aalborg 
Trælasthandel)" af Ålborg.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 27.  februar,  
27.  marts  og 27.  apri l  1963 har den 
under 28.  november 1962 vedtagne 
nedsættelse af  aktiekapitalen med 
62.750 kr. ,  j fr .  registrering af  23.  apri l  
1963,  fundet  sted.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  1.500.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 250,  
350,  525,  1.050 og 1.575 kr .  Under 28.  
november 1962 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 10.348: „Aktiesel­
skabet  Jysk Konfekturefabrik i  Lik­
vidation" af Ålborg.  Under 24.  jul i  
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidato­
rer  er  valgt:  forretningsfører  Kai Møl­
ler  Nielsen,  Valmuemarken 56,  over­
retssagfører  Georg Christ ian Rend­
beck,  Østerågade 19,  begge af  Ålborg.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i  forening.  
Register-nr.  11.267: „A/S.  Einar 
B.  Hødseth" af Charlottenlund,  Gen­
tofte kommune.  Jørgen Christ ian Jør­
gensen er  udtrådt  af ,  og prokurist  
Axel Børge Asmussen,  Vesterbrogade 
88,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 11.422: „De for­
enede Melimportører A/S" af Køben­
havn.  Under 14.  august  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets bi-
f irma „A/S Kjær & Co. af  1962 (De 
forenede Melimportører  A/S)" (regi­
ster-nummer 33.289) er  slet tet  af  regi­
steret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navn „A/S Kjær & Co. 
(De forenede Melimportører  A/S)" 
(register-nummer 34.362).  
Begister-nr.  12.080: „A/S Karni-
Frugt i  Likvidation" af København.  
Efter  proklama i s tatst idende for 23.  
januar,  23.  februar og 23.  marts  1963 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  bævet.  
Register-nr.  15.100; , ,A/S Estvad-
gaards Plantager" af Slagelse.  Under 
27.  september 1962 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  aktier  på 125,  500 og 5.000 kr .  
Register-nummer 17.613: „A. II .  As-
mussen A/S" af Charlottenlund.  Jør­
gen Christ ian Jørgensen er  udtrådt  af ,  
og prokurist  Axel Børge Asmussen,  
Vesterbrogade 88,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 22.236: „A/S Holte 
Kolonial-Lager i  Likvidation" af Søl­
lerød kommune.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 23.  januar,  23.  februar 
og 23.  marts  1963 er  l ikvidationen slut­
tet .  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 28.733: „G. & L.  
Beijer A/S" af København.  Under 2.  
oktober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  „Inter-Oil  A/S 
(G. & L.  Beijer  A/S)" (reg.-nr.  34.360).  
Begister-nummer 31.133: „HAN­
DELSAKTIESELSKABET af 3.  OKTO­
BER 1960" af København.  Erl ing Rei­
mers er  udtrådt  af ,  og fru Ellen As­
mussen,  Vesterbrogade 88,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.045: „Nørre-
Aaby Mosaik A/S" af Gladsaxe kom­
mune.  Under 9.  september 1963 er  sel­
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skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 150.000 kr. ,  ind­
betal t  ved konvertering af  gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
250.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000,  10.000 og 30.000 
kr .  Eneprokura er  meddelt :  Georg 
Kasimir Feierabend Sørensen.  
Register-nummer 33.019: „DANSK 
BORESELSKAB A/S" af Københavns 
kommune.  Under 21.  august  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  33.289: „AIS Kjær & 
Co. af  1962 (De forenede Melimpor­
tører AIS)".  I  henhold t i l  ændring af 
vedtægterne for „De forenede Mel­
importører  A/S" (register-nummer 
11.422) er  nærværende bif irma slet­
tet  af  registeret .  
Register-nummer 33.316: „Dansk 
Aggregat-  & Maskinbyggeri  AIS (Da­
nish Generating Sets  & Machine 
Works Ltd.)" af Rrøndbyernes kom­
mune.  Under 19.  marts  og 21.  august  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive industr i ,  
landel  og f inansiering.  Aktiekapitalen 
?r fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
i .000 kr .  Hvert  noteret  aktiebeløb på 
)00 kr .  giver 1 stemme. Medlem af be-
; tyrelsen Gerda Elisabeth Rendz fører  
' remtidigt  navnet  Gerda Elisabeth 
Christ iansen.  
Under 30.  oktober:  
Register-nummer 246: „L. Levison 
unr. ,  Aktieselskab" af København.  
)en Svend Holger Kay Levison med-
lel te prokura er  ændret  derhen,  at  
lan fremtidigt  tegner alene.  
Register-nummer 1282: „Aktiesel-
kabet  Banken for Sorø og Omegn" 
f  Sorø.  Axel Sevel  er  fratrådt  som 
irokurist .  Jørgen Weilbye,  Erik Ril le 
Kristensen er  t i l t rådt  som prokurister .  
Register-nummer 18.458: „Planlæg-
ings Aktieselskabet  Organisator" af 
København.  Medlem af bestyrelsen,  
elskabets direktør Alfrid Rjarnar 
lal l  er  afgået  ved døden.  Højesterets­
agfører  Gunnar Gersted,  Amagertorv 
4,  København,  er  indtrådt  i  besty-
elsen.  Medlem af bestyrelsen Svend 
lolger Kay Levison er  t i l t rådt  som 
irektør.  Eneprokura er  meddelt :  
vend Holger Kay Levison.  
Register-nr.  22.594: „AIS Lange­
skov Handelshus,  Langeskov" af Lan­
geskov,  Rønninge sogn.  Harald Aren-
drup Muus er  udtrådt  af .  og konsul  
Hans Arendrup Muus,  Cbr.  Winthers 
Vej 27,  Odense,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 22.617: „P. Svend­
sen et  Søn AIS i  Likvidation" af Silke­
borg.  Ifølge generalforsamlingsbe­
slutning af  27.  september 1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation pr .  1.  okto­
ber 1963.  Restyrelsen og direktøren 
er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  
landsretssagfører Poul Christensen,  
Søndergade 2 C, vognmand Aksel  Pe­
ter  Svendsen,  Toldbodgade 10,  begge 
af  Silkeborg.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidatorerne i 
forening.  
Register-nummer 25.225: „A/5 O. 
Bendix Tømmerhandel ,  Struer" af 
Struer.  Eneprokura er  meddelt :  Jør­
gen Vestergaard.  
Register-nr.  25.332: „A/5 Hoch's 
maskinfabrik" af Fredericia.  Medlem 
af bestyrelsen Svend Hoch er  afgået  
ved døden.  Fru Ingeborg Emilie 
Hoch,  Fynsgade 5,  Fredericia,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.278: „A/5 Sor­
genfri  Kaffe-  & Tehandel" af Virum, 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Medlem af 
bestyrelsen Heinrich Knud Aari  Olof 
Petersson er  afgået  ved døden.  Fru 
Ella Olivia Kåtchen Christ iansen,  Pe­
ter  Rørdams Vej 8,  Lyngby,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  27.211: „Erik Herman­
sen AIS i  Likvidation" af København.  
Under 1.  oktober 1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Restyrelsen og di­
rektørerne er  fratrådt .  T' i l  l ikvidator 
er  valgt:  landsretssagfører,  dr .  jur .  
Axel Harald Pedersen,  Nørregade 6,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  29.798: „A/5 Dirksen 
og Larsen" af Pårup kommune.  Un­
der 30.  august  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  
„A/S Vil lestofte Maskinfabrik".  Henry 
Eigil  Larsen,  Dagny Larsen,  Willy 
Tage Larsen er  udtrådt  af ,  og grosse­
rer  Aage Ærendal  Mikkelsen,  Skov 
Alleen 18,  Fruens Røge,  grosserer  




se,  maskinbygger Erik Madsen,  Ko­
rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Henry Eigil  Larsen er  fratrådt ,  og 
nævnte Erik Madsen er  t i l t rådt  som 
direktør.  Selskabet  er  overført  t i l  re-
gister-nummer 34.380.  
Register-nummer 30.426: „Sv.  Aa.  
Engstrøm Al S" af København.  Ene­
prokura er  meddelt :  Inge Bryde Jør­
gensen.  
Register-nr.  31.648: „A/S Arbejder­
nes kooperative Byggeforening,  Her­
lev" af København.  Frederik Marinus 
Dalgaard er  fratrådt  som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Evan Jensen Sølvkjær,  Borgm. 
Jensens Allé 16,  København,  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 32.446: „Pharma-
Sola 'A/S" af Lil lerød kommune.  John 
Henning Schiøtt  Nielsen er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører Svend Wesley 
Hansen,  Bredgade 45,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.036: „Rejse­
bureauet  Sønderjyden A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 9.  september 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 300.000 
kr. ,  indbetal t  ved konvertering af 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  635.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  for­
delt  i  akt ier  på 500,  5.000,  10.000 og 
50.000 kr .  
Under 31.  oktober:  
Register-nummer 2638: „A/5 Ander­
sen & Holm i  Likvidation" af Køben­
havn.  Under 11.  juni  1963 er  selska­
bet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelse,  
forretningsfører  og prokurist  er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  fabri­
kant  Verner Andersen,  Klingseyvej  24,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 2922: „Dunlop 
Rubber Co.,  Aktieselskab" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Johan 
Kaj Caspersen er  afgået  ved døden.  
Ronald Seymour Beacham er udtrådt  
af ,  og direktør Roy Alfred Smith,  38,  
Lyndhurst  Drive,  Riverhead,  Seven 
Oaks,  Kent,  England,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 12.728: „A/5 As­
senskorn" af Assens.  Aksel  Otto Lar­
sen er  fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 15.208: „Aktiesel­
skabet  N.  Raackmann" af Horsens.  
Under 6.  jul i  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  „N. 
Raackmanns Fabriker A/S".  Selska­
bet  er  overført  t i l  reg.-nr.  34.384.  
Register-nummer 15.653: „Handels­
aktieselskabet  J.A.K." af Kauslunde 
kommune,  Middelfart .  Charles Leopold 
Hansen,  Martin Christ ian Boller  er  
udtrådt  af ,  og arkitekt  Hans Peter  
Jørgensen,  Åvendingen 19,  Køben­
havn,  gårdejer  Mathias Johannsen 
Nielsen,  Lem Kæmpegård,  Brodal ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.870: „Nordisk 
Handels-Hus A/S" af Vallensbæk kom­
mune.  Arthur Merrin Ingersiew er 
udtrådt  af ,  og købmand Knud Valde­
mar Petersen,  Bolandsvej  20,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  20.695: „Ejendomsaktie­
selskabet  J.A.K." af Kauslunde kom­
mune pr.  Middelfart .  Mads Peter  
Martin Madsen er  udtrådt  af ,  og ar­
kitekt  Hans Peter  Jørgensen,  Åven­
dingen 19,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 24.213: „Th. Mold-
kjær & Co. A/S" af København.  Under 
28.  august  1961 er  konkursbehandlin­
gen af  selskabets bo slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  25.685: „A/5 Litho-
crome" af Frederiksberg.  Emil  Georg 
Sørensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.039: „Dansk-
Norsk Borregaard A/S" af Køben-
havn.  Erik Krist ian Melbye er  udtrådt  
af ,  og civiløkonom Johannes Floor,  
Øresundshøj 25,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Erik 
Krist ian Melbye er  fratrådt  som direk­
tør,  og den ham meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Nævnte Johannes Floor 
er  t i l t rådt  som direktør,  og der er  
meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 27.444: „Ejby 
Købmandsgaard A/S" af Balslev-Ejby 
kommune.  Under 27.  juni  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 28.333: „Roskilde 
Byggeselskab,  A/S af  1935" af Roskil­
de. '  Sofus Valdemar Svendsen er  ud­
trådt  af ,  og fru Kirsten Munk, Fortvej  
36,  København,  er  indtrådt  i  besty-
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reisen.  Nævnte Sofus Valdemar Svend­
sen er  fratrådt ,  og medlem af besty­
relsen Ib Foverskov Munk er  t i l t rådt  
som forretningsfører .  
Register-nummer 29.107: „Aktiesel­
skabet  Vodano i  Likvidation" af Von­
si ld.  Under 28.  marts  1962 er  selska­
bet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen og 
prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidato­
rer  er  valgt:  uddeler  Ancher Hansen,  
Vonsild,  snedker Karl  Johan Krist i­
ansen,  Hårslev.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidato­
rerne i forening.  
Register-nummer 29.538: „Padborg 
Transit  AIS" af Bov.  Under 10.  juni  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Vognmand Johannes Hansen,  Åbenrå,  
vognmand Jorgen Petersen,  Kliplev,  
?r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.631: „Jydsk 
Diskonteringsselskab A/S" af Århus.  
Under 25.  september 1963 er  selska-
3ets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
ir  udvidet  med 1.500.000 kr .  Den 
egnede aktiekapital  udgør herefter  
i .500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  
aktier  på 5.000,  10.000 og 100.000 kr .  
Register-nummer 31.136: „Kibs­
gaard or/  Bryqqer AIS i  Likvidation" 
t f  Nykøbing Mors.  Under 12.  septem-
)er 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvida-
ion.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvi-
lator  er  valgt:  landsretssagfører Gun-
lar  Nielsen,  Nykøbing Mors.  Selskabet  
egnes — derunder ved afhændelse og 
)antsætning af fast  ejendom — af l ik-
idator.  
Register-nummer 31.447: „UNIVER­
SAL STEEL PHODUCTION COM­
PANY AIS" af København.  Bestyrel-
ens formand Anker Thide samt Finn 
logens Riis-Hansen er  udtrådt  af ,  og 
løjesteretssagfører Mogens Plesner 
formand),  V. Voldgade 7—9, Køben-
lavn,  direktør Tage Valdemar Nør-
aard,  Margrethevej  27,  Hellerup,  er  
udtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Finn 
logens Riis-Hansen er  fratrådt ,  og 
ledlem af bestyrelsen Anker Chri-
t ian Tage Heegaard Nørgaard er  t i l -
rådt  som direktør.  
Register-nummer 32.573: „AIS Th.  
)alsqaard Nielsen Skurvogne af  Uvid-
jerg pr.  Børkop" af Gårslev kommu-
e.  Under 15.  juni  1963 er  selskabets 
edtægter ændret .  
Register-nummer 32.935: „Holbæk 
Korn- og Foderstofforretning AIS" af 
Holbæk kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  600.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  1.800.000 kr .  
er  herefter  fuldt  indbetal t .  Under 13.  
maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 34.060: „Handels­
selskabet  af  20.  december 1960 AIS" 
af København.  Under 14.  august  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  34.274: „AIS EURO-
FUR, EUROPEAN FUR SALE ASSO­
CIATION LTD." af Københavns kom­
mune.  Medlem af bestyrelsen Jørgen 
Mortensen er  t i l t rådt  som direktør.  
Under 1.  november:  
Register-nummer 7221: „Automo­
biles Citroen AIS" af København.  Pro­
kura er  meddelt  Ole Bunk Jensen i  
forening med enten et  medlem af be­
styrelsen el ler  t idl igere anmeldte 
Hjalmar Emil  Andersen.  
Register-nummer 8109: „AIS Wim-
melmann & Høyer" af Århus.  Besty­
relsens næstformand Esther Raack-
mann er  udtrådt  af ,  og prokurist  Erik 
Nicolai  Raackmann, Fredericia,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  den­
nes næstformand. 
Register-nummer 11.713: „Fyenske 
Købmænds Ejendoms-Aktieselskab i  
Likvidation" af Odense.  Under 15.  
oktober 1963 er  selskabet  t rådt  i  l i ­
kvidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag­
fører  Gustav Larsen,  Vestergade 45— 
47, Odense.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 15.960: „Aktiesel­
skabet  S.  A.  Christensen & Co.,  Kol­
ding" af Kolding.  Under 16.  august  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navn: „A/S International  Mal-
kemaskinindustr i  (Aktieselskabet  S.  
A. Christensen & Co.,  Kolding)" 
(reg.-nr.  34.394).  
Register-nummer 16.417: „Aktiesel­
skabet  „Derna",  Aarhus" af Århus.  
Under 27.  september 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets navn 
er  „Radio-Thvgesen og Derna A/S,  
Aarhus".  Prokura er  meddelt  Leif  




len Viggo Winther Bredahl el ler  Hel­
mer Guldberg Thorsen el ler  Ole Pe­
ter  Johansen.  Selskabet  er  overført  
t i l  reg.-nr.  34.392.  
Hegister-nummer 17.808: „Otto Jør­
gensen og Go. Akts.  under konkurs" 
af København.  Under 27.  september 
1954 er  konkursbehandlingen af sel­
skabets bo slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nr.  20.893: „Walter Jessen 
& Co. A/S" af Frederiksberg.  Under 
30.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.500.000 kr .  præferenceaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
6.000.000 kr. ,  hvoraf 750.000 kr .  er  or­
dinære aktier  og 5.250.000 kr .  er  præ­
ferenceaktier .  
Register-nummer 23.271: „Vinter­
hanen A/S" af København.  Thorvald 
Asmus Christ ian Madsen,  Ernst  Henry 
Emil  Nielsen,  Børge Leo de Waal er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Nævnte Ernst  
Henry Emil  Nielsen,  Børge Leo de 
Waal er  t i l l ige fratrådt  som direktø­
rer .  Under 1.  november 1963 har man 
anmodet Københavns byrets  skif teaf­
deling om at  opløse selskabet  i  med­
før af  aktieselskabslovens § 62,  j fr .  
§ 59.  
Register-nummer 23.807: „Tobela 
A/S (Otto Jørgensen og Co. Akts.)  un­
der konkurs"' .  Da „Otto Jørgensen og 
Co. Akts.  under konkurs" (reg.-nr.  
17.808) er  hævet efter  endt  konkurs­
behandling slet tes nærværende bi-
f irma.  
Register-nr.  23.833: „Ejendoms-^ og 
Finansieringsselskabet  Koska A/S" af 
København.  Under 4.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  25.748: „Sas-Invest  A/S" 
af København.  Direktør Carl  Erik 
Palsgaard,  Holmegårdsvej  19,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  og 
fratrådt  som direktør.  Alberto Kap­
penberger,  Hammerichsgade 1,  Kø­
benhavn,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 27.063: „Forlaget  
Skri fola A/S" af København.  Under 
8.  oktober 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den 
administrerende direktør alene el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
administrerende direktør i  forening 
med bestyrelsens formand. Direktør i  
selskabet  Jørgen Lademann benævnes 
fremtidigt  administrerende direktør.  
Medlem af bestyrelsen Paul Hartvig 
Foverskov Jensen samt Svend Aage 
Jørgensen,  Grønnevej  35,  Virum, er  
t i l t rådt  som direktører .  Den Svend 
Aage Jørgensen meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nr.  27.489: „A/S Breholms 
Koloniallager" af København.  Tove 
Widriksen,  Ejnar Sørensen Brejner er  
udtrådt  af ,  og købmand Poul Viggo 
Jensen,  fru Inge Lise Jensen,  begge 
af  Prinsessegade 77,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.573: „A/S Farre 
Fjerkræeksport" af Kjersing,  Brøndum 
pr.  Esbjerg.  Under 7.  februar 1963 
er  selskabets vedtægter ændret  og 
under 5.  september 1963 godkendt af  
handelsministeriet .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 184.000 kr .  ved udste­
delse af  fr iaktier .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  560.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  
Register-nummer 29.516: „A/S J.  C.  
Schønings Eft f .  i  Likvidation" af 
Vojens.  Under 25.  august  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen 
og direktøren er  fratrådt .  Til  l ikvida­
torer  er  valgt:  sagfører  Mogens Mau 
Pedersen,  Danmarksgade 6,  Vojens,  
civi l ingeniør Kaj Schøning,  Bakkevej  
38,  Virum. Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidatorerne i  
forening.  
Register-nr.  29.960: „NORDBETON 
A/S" af Nørresundby.  Under 29.  au­
gust  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  „Aug. Meyer 
Aktieselskab".  Selskabets formål er  
at  udføre bygnings- og entreprenør­
arbejder samt drive fabrikation og 
handel ,  der  står  i  naturl ig forbindel­
se hermed. Aktiekapitalen er  udvidet  
med 350.000 kr. ,  indbetal t  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
380.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 10.000 kr .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktionen,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af t re medlemmer af 
745 
bestyrelsen i  forening.  Medlem af be­
styrelsen Børge Poul Meyer er  t i l -
[rådt  som direktør.  Selskabet  er  over-
Ført  t i l  reg.-nr.  34.391.  
Register-nummer 30.202: „Bygge-
ikt ieselskabet  af  3 .  marts 1960" af 
Slagelse.  Leif  Olsen,  Jørgen Herman 
lessen Bryde,  Karl  Aage Jensen er  
idtrådt  af ,  og arkitekt  Frede Juel  
.auridsen,  Lil levangsvej  53,  arkitekt  
"erencz Karoly Laszlo Uhlyarik,  Lil-
evangsvej  51,  civi l ingeniør Mogens 
Joumann Elvensø,  Fynsvej  11,  al le  
if  Slagelse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.726: „A/5 Svendborg 
Clement-  og Betonvarefabrik,  CÉ-
IENTCO" af Svendborg.  Under 3.  
naj  1963 er  selskabets vedtægter æn-
Iret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
15.000 kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  
lels  ved konvertering af  gæld.  Den 
egnede aktiekapital  udgør herefter  
150.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
ant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 30.881: „A/5 Fine-
l igo" af København.  Jens greve 
[rag-Juel-Vind-Fri js  er  udtrådt  af  be-
tyrelsen.  
Register-nr.  31.575: „Axel Brøndum 
JS" af Viborg.  Under 4.  september 
963 er  selskabets vedtægter ændret ,  
elskabets formål er  at  drive blik-
enslageri ,  instal lat ion af  vand,  gas 
g centralsvarme, herunder projek-
ir ing og etablering af  f jernvarmean-
eg,  erhvervelse og administrat ion af  
js t  ejendom som kapitalanlæg samt 
yggeri .  
Register-nummer 31.789: „Skandina-
isk Henkel  A/S" af København.  Med-
im af bestyrelsen Alfred Bockli  er  
fgået  ved døden.  Direktør Giuseppe 
irmenegildo Snozzi ,  128 Boulevard 
[aussmann, Paris ,  Frankrig,  lands-
?tssagfører Per Torben Federspiel ,  
othersgade 109,  København,  er  ind-
•ådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.791: „Axel O. 
vendsen A/S" af Seden-Åsum kom-
une.  Otto Eigil  Andersen er  udtrådt  
f bestyrelsen.  
Register-nr.  32.203: „Limfjords-Staal  
/S i  Likvidation" af Ålborg kommu-
e.  Under 19.  apri l  1963 er  selska-
et  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen 
" fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
ivokat  Henning Harbo,  Torvegade 
Randers.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  32.410: „AKTIESEL­
SKABET PAASCH & SILKEBORG 
MASKINFABRIKKER" af Horsens.  
Den Erik Mortensen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 32.758: „aktiesel­
skabet  E.  T.  Brann" af Rødovre kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  3.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital ,  10.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Under 14.  september 1963 el­
selskabets vedtægter ændret .  Medlem 
af bestyrelsen og direktør i  selskabet  
Ulla Carlson fører  fremtidigt  navnet  
Ulla Braun.  
Register-nr.  33.247: „Revisionsfir­
maet Valdemar Ljungdahls Eft f .  a/s" 
af Københavns kommune.  På aktie­
kapitalen er  yderl igere indbetal t  
21.600 kr .  Den tegnede aktiekapital ,  
50.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Under 5.  september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nr.  33.359: „A/5 Jope-Plast" 
af Karlebo kommune.  Under 21.  maj 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 33.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  60.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af be­
styrelsen i  forening med en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Direktør Ole Knud Tholstrup,  LI.  
Slutterup,  Bloustrød pr .  Allerup,  di­
rektør Erik Oscar Henriques,  Kystvej  
3,  Humlebæk, er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 33.719: „KONTOR-
OG ARKIVSERVICE A/S" af Køben­
havns kommune.  Erik Verner Hansen,  
Kamma Bente Hansen er  udtrådt  af ,  
og konsulent  Erik Finn Andersen,  
Valhøjs Allé 97,  Rødovre,  grosserer  
Siegwart  Alexander Peter  Johannes 
Lundsborg,  „Isterødhus",  Hørsholm, 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Erik Verner 
Hansen er  t i l l ige fratrådt  som direk­
tør.  
Register-nummer 33.864: „A/5 af 
22/6 1957,  Aalborg" af Ålborg.  Be­
styrelsens formand Christen Nielsen 
Skjødt  er  afgået  ved døden.  Direktør 
Gerion Jensen,  Kærmindevej  9,  Her­
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ning,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Knud Axel Koch 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Under 4.  november:  
Register-nummer 380: „Aktiesel­
skabet  Fii l-Sø" af Fii lsø i  Ål sogn.  
Medlem af bestyrelsen Hans Clemmen­
sen Knudsen er  afgået  ved døden.  
Fru Gyde Medea Boblbro,  Højgård pr .  
Fredericia,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2745: „Aktiesel­
skabet  Mac/netcentralen" af Frede­
riksberg.  Jens Langballe,  Carl  Hurth-
wicb Petersen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 6108: „Cykle-  og 
lUngfabriken Ji jden AIS.  Aalestrup i  
Likvidation" af Ålestrup.  Efter  pro-
idama i  s tatst idende for 28.  december 
1902 samt 28.  januar og 28.  februar 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 8414: „Michelin 
Gummi Compagni A/S" af København.  
Under 20.  juni  1903 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Robert  Prosper An­
toine,  Georges Edmond André Dietz 
er  fratrådt  som direktører ,  og den 
dem meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Paul  Georges Gorce,  Nordkrog 29,  Hel­
lerup,  er  t i l t rådt  som direktør,  og der 
er  meddelt  ham prokura.  Den Junarth 
Jarl  Palmer Jørgensen og Ell iot  Paul  
Johannes Hedvard meddelte prokura 
er  ændret .  Selskabet  tegnes herefter  
pr .  procura af  Paul  Georges Gorce,  
Ell iot  Paul  Johannes Hedvard og Ju­
narth Jarl  Palmer Jørgensen to i  for­
ening.  
Register-nummer 9772: „Vogn-
fabrikken Scandia,  Aktieselskab" af 
Randers.  Prokura er  meddelt :  Jens 
Rahbek Rørth i  forening med en af  
de t idl igere anmeldte kollektive pro­
kurister .  
Register-nummer 11.908: „Aktiesel­
skabet  Matr.  Nr.  5056—5057 Udenbys 
Klædebo Kvarter i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 25.  januar,  25.  februar og 
25.  marts  1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 14.022: „Lorentz 
Petersen A/S" af København.  Under 
9.  september 1903 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 18.805: „Hillerød 
Rutebilstat ion A/S i  Likvidation" af 
Hil lerød kommune.  Efter  overdragelse 
af  samtlige aktiver og passiver t i l  Hil­
lerød kommune i  henhold t i l  aktie­
selskabslovens § 70 er  selskabet  hævet.  
Register-nummer 19.171: „A/S Ke-
mi-Casco" af Gentofte kommune.  Lars 
Thorleif Amundsen er udtrådt af, og 
direktør Jørgen Blegvad,  Karlaplan 
14,  Stockholm, Sverige,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nr.  21.151: „A/S GASEKA, 
Gas- og Elektrici tetsudstyr" af Kø-
henhavn.  Bestyrelsens formand Hugo 
Erik Thyrring Taulund samt Axel Jør­
gen Kiander er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Hugo Erik Thyrring Taulund er  t i l ­
l ige fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 21.399: „Aktiesel­
skabet  Kildebakken" af København.  
Vilhelm Olsen er  udtrådt  af ,  og elek-
troinstal latør  Sorring Anger Ingdam, 
Tårnbyvej  12,  Tårnby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 21.000: „Brandt 
& Sall ing A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  statst iden­
de for 27.  december 1901 og 27.  ja­
nuar samt 27.  februar 1902 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nr.  23.071: „A/S Randers 
Møbelfabrik" af Kristrup kommune 
pr.  Randers.  Gunnar Spell ing Øster­
gaard er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Poul Harry Madsen,  Houmeden 
12,  Randers,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.091: „Ejen­
domsaktieselskabet  Maglebyvænge I i  
Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  statst idende for 25.  marts ,  
25.  apri l  og 25.  maj 1901 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 24.050: „Danske 
Funktionærers Boligaktieselskab" af 
København.  Aage Nielsen er  udtrådt  
af ,  og ekspedit ionssekretær Vil ly 
Skov Jensen,  Classensgade 19 B, Kø-
henhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.304: „A/S T.  
Goldschmidt  & Co." af Frederiksberg.  
Under 22.  apri l  og 20.  august  1903 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kom­
mune.  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 5.  Aktierne er  ikke om-
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sætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  
en direktør el ler  — derunder ved af­
hændelse og pantsætning-af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  Harald Julius Bahr,  
Franciscus Johannes Reinirus Bevort ,  
Poul Henry Gunnar Rasmussen,  er  ud­
trådt  af ,  og grosserer  Gunnar Jauer-
Jacobsen,  Dampfærgevej  7,  doktor Ta-
inas Elemer Hegyeshalmy, Østerbro­
gade 82,  landsretssagfører Knud Nor­
sker,  landsretssagfører Fin Jørgen 
Jacoby,  begge af  Vester  Voldgade 106,  
al le  af  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Tanias Elemer 
Hegyeshalmy er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 25.778: „Tagolco 
rading AIS i  l ikvidation" af Køben-
lavn.  Under 10.  oktober 1963 er  sel-
ikabet  opløst  i  medfør af  aktiesel-
ikabslovens § 62,  j fr .  § 59 samt § 67 
' f ter  behandling af Københavns by-
•ets  skif teafdeling.  
Register-nummer 26.372: „Aktiesel-
kabet  Chr.  Olsen" af København.  
Eneprokura er  meddelt  Klavs Olsen.  
Register-nummer 26.499: „AIS No-
lemhervanqen" af København.  Ida Eg 
ørgensen er  udtrådt  af ,  og civil in-
;eniør Lauri ts  Torben Laubst ,  Pile­
gårdsvej  81,  Herlev,  er  indtrådt  i  be­
dyrelsen.  
Register-nummer 26.637: „Elias B.  
I  nus,  Kerteminde AIS" af Kertemin-
le.  Medlem af bestyrelsen Thorbjørn 
Egil  Guldberg Muus er  afgået  ved dø-
len.  
Register-nummer 26.674: „A/S Car-
iia" af Odense.  Under 23.  august  
963 er  selskabets vedtægter ændret ,  
lelskabets hjemsted er  Allese-Næsby-
loved-Broby kommune.  
Register-nummer 27.438: „Petersen 
:  Sørensen cigar- & tobaksfabriker 
\ .IS" af Horsens.  Medlem af bestyrel-
en Alfrid Bjarnar Hall  er  afgået  ved 
løden.  
Register-nummer 27.991: „AIS matr.  
•r .  10 a og 11a af Espergærde" af 
København.  Under 4.  apri l  1963 er  
elskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 2.000 kr .  Den 
egnede aktiekapital  udgør herefter  
7.000 kr. .  fuldt  indhetal t .  
Register-nummer 28.275: „Aktiesel-
kabet  Pedersen og Schwartz" af Kø­
enhavn.  Medlem af bestyrelsen Rosa 
Emmy Johanne Pedersen er  afgået  
ved døden.  Hilmar Ove Pedersen er  
udtrådt  af ,  og Frede Dannefær 
Schwartz,  GL Kalkbrænderivej  16,  
København,  fru Marie Lovise Peder­
sen,  Hellerupvej  6,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.718: „Unge Hjems 
Blad AIS" af Højbjerg (Holme-Tran­
bjerg kommune).  Viggo Mulvad er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.947: „Ejendomsaktie­
selskabet  Banegaardsplads tb,  Aarhus" 
af Århus.  Inge Juel  Jensen er  udtrådt  
af ,  og inspektør Svend Juel  Sørensen,  
Banegårdsplads 1,  Århus,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.540: „A/5 Patex" af 
København.  Under 1.  august  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  De hid­
t idige aktier  er  opdelt  i  10.000 kr .  
A-aktier  og 15.000 kr .  B-aktier .  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 175.000 
kr .  B-aktier ,  indbetal t  ved konverte­
r ing af gæld.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  200.000 kr. ,  hvoraf 
10.000 kr .  A-aktier  og 190.000 kr .  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
175.000 kr .  Hvert  A-aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Medlem af bestyrel­
sen Margot Paula Basse Friberg er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 31.296: „Aktiesel­
skabet  Den socialdemokratiske Presse 
i  Danmark" af København.  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 1.356.500 kr. ,  
indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved kon­
vertering af gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  3.662.500 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Medlem af bestyrelsen 
Alsing Emanuel Andersen er  afgået  
ved døden.  Part isekretær,  MF, Niels  
Peter  Jakob Mathiasen,  Holbergsgade 
30,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  31.788: „INTERNATIO­
NAL ELCO AIS" af Københavns kom­
mune.  Under 28.  august  og 17.  okto­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
200.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  el ler  to medlemmer af bestyrel­
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sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Ingeniør Marius 
Søbygaard Madsen,  Park Allé 195,  
Brøndbyvester  pr .  Glostrup,  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nr.  31.845: „Dansk Vaskeri-
Etablering A/S" af Århus kommune.  
På aktiekapitalen er  yderl igere ind­
betal t  5.000 kr .  Under 31.  januar og 
G. juni  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
30.000 kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  
ved konvertering af  gæld.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
40.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 
måneders noteringstid.  Der gælder 
særlige regler  om valg af  bestyrelse,  
jfr .  vedtægternes § 6.  Peter  Edvard 
Herold Høgh er  udtrådt  af ,  og konsul ,  
direktør Erl ing Rii tzebeck,  Vesterbro 
58,  Ålborg,  grosserer  Niels  Birger 
Rii tzebeck,  Constancevej  15,  Hasseris ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.054: „Kastrup 
Transitgård AIS" af Tårnby kommu­
ne.  Bent Himmelstrup er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Anders Vinding Kruse er  bestyrelsens 
formand. 
Register-nr.  32.915: „AIS CORNEO" 
af Gentofte kommune.  Under 20.  au­
gust  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Rye-Son-
nerup kommune.  
Register-nummer 33.385: „NYBORG 
INDUSTRI HU SE AIS" af Nyborg 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  68.525 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  136.100 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  33.407: „Ejendomsaktie­
selskabet  af  19.  november 1962" af 
Gentofte kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  36.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  100.000 kr. ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  Under 13.  
august  1963 er  selskabets vedtægter-
ændret .  
Register-nr.  33.460: „LANGBERG 
FILM AIS" af Københavns kommune.  
Medlem af bestyrelsen Per Martin 
Ingwersen Markussen,  Lysagervej  22,  
Charlottenlund,  er  t i l t rådt  som direk­
tør.  
Under 5.  november:  
Register-nr.  7739: „AIS.  Rhodos" 
af København.  Kaj Trendholm er fra­
trådt ,  og medlem af bestyrelsen Han­
ne Kirsten Jensen er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 8126: „Registre-
ringskontoret  for Løsøre AIS" af Kø­
benhavn.  Bestyrelsens formand Erik 
Christ ian Lyders er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Ankjær Kousholt ,  Nybrovej  
204,  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Henrik Bram 
Bache er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 8204: „Aktiesel­
skabet  Søren Høgh, Staal-  Maskin- & 
Ingeniørforretning" af København.  
Under 1.  oktober 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Rødovre kommune.  
Register-nummer 13.732: „De born­
holmske Jernbaner Aktieselskab" af 
Rønne.  Niels  Christ ian Nielsen,  Laurs 
Hansen Alfred Laursen (kaldet  Tol-
strup) er  udtrådt  af ,  og sømand, vice­
borgmester  Aage Andreas Kjøller ,  
Bækken 12,  Rønne,  sognerådsformand 
Jens Søren Holm, Nylars pr .  Køller­
gård,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.066: „Næstved 
Diskontobank Aktieselskab" af Næs­
tved.  Under 23.  september 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret  og under 11.  
oktober 1963 stadfæstet  af  t i lsynet  
med banker og sparekasser.  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 1.000.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  4.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 15.703: „P. Wulf f  
AIS" af København.  Medlem af besty­
relsen Ingrid Wulff  er  afgået  ved dø­
den.  Den Holger Sørensen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  15.992: „Gasværks-
materiel  Akts.  „Gasmat"" af Frede­
riksberg.  Under 5.  november 1963 er  
Frederiksberg birkerets  skif teafdeling 
anmodet om at  foretage opløsning af 
selskabet  i  medfør af  aktieselskabs­
lovens § 62,  j fr .  § 59.  
Register-nummer 18.487: „H. J.  
Hansen & Go. AIS" af København.  
Prokurist  Gustav Fredrik Dietr ichson 
Aagaard,  Strandvejen 229 A, Hellerup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.693: „Ejen­
doms-Aktieselskabet  af  2.  November 
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19bb" af  Glostrup.  Efter  proklama i  
statst idende for 19.  november og 19.  
december 1962 samt 19.  januar 1963 
har den under 15.  november 1962 ved­
tagne nedsættelse af  aktiekapitalen 
med 20.000 kr. ,  j fr .  registrering af  12.  
december 1962,  fundet  sted.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
10.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Under 27.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 21.930: „Dyre-
gravene A/S" af Frederiksberg.  Med­
lem af bestyrelsen Svend Helge Hol­
berg Stendrup er  afgået  ved døden.  
Carl  Christ ian Emil  Munch er  udtrådt  
af ,  og fru Emma Henriksen,  Nørrebro­
gade 49 A, København,  typograf Ejnar 
Krist ian Schou,  Andreasvej  5,  Ka­
strup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.791: „A/5 P. M. 
Christensen & Co.,  Aarhus" af Århus.  
Under 5. september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Ved overdragelse af  
aktier  har  direktør P.  M. Christensen 
Dg efter  hans død direktørerne K. B. 
"hristensen og Svend Erik Christen-
;en forkøbsret ,  j fr ,  reglerne i  vedtæg­
ernes § 2.  Gunnar Knudsen er  ud-
rådt  af  bestyrelsen og fratrådt  som 
lirektør.  Medlem af bestyrelsen Knud 
Børge Christensen er  t i l t rådt  som 
lirektør.  
Register-nummer 24.492: „Bygge­
nets Maskinstationer,  Aktieselskab" 
i f  København.  Bestyrelsens næstfor-
nand Søren Kerrn-Jespersen er  ud-
rådt  af ,  og direktør,  civi l ingeniør 
) le Henrik Schmith,  Slotsvej  74,  
Charlottenlund,  er  indtrådt  i  besty-
elsen.  Medlem af bestyrelsen Ejner 
ludbjørn Ravn er  valgt  t i l  bestyrel-
ens næstformand. 
Register-nr.  25.666: „Dansk Appa-
atfabrik A/S" af Frederiksberg,  l in­
ier  16.  september 1963 er  selskabets 
edtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
r  Rødovre kommune.  Selskabets for­
nål  er  fabrikation,  handel  og f inan-
iering.  Selskabet  driver t i l l ige virk-
omhed under navnene:  „„Dansk Sav-
abrik A/S" („Dansk Apparatfabrik 
i /S")" (reg.-nr.  34.399) og „„Hel-
luth A. Jensen A/S" („Dansk Appa-
atfabrik A/S")" (reg.-nr.  34.400).  
iunner Christ iansen er  fratrådt  som 
irektør.  Den Anders Kaj Mortensen 
og Poul Arne Gotfred Hansen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Proku­
ra er  meddelt  Annelise Lorentzen.  
Preben Due,  George Richardt  og Pe­
ter  Petersen,  to i  forening el ler  hver 
for  sig i  forening med t idl igere an­
meldte Gunner Christ iansen.  
Register-nr.  26.515: „Martin Mor­
tensens Boghandel  A/S" af Tåstrup,  
Høje Tåstni])  kommune.  Knud Aksel  
Vagn Madsen er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører Poul Bruno Emmanuel 
Dencker,  Højvangsvej  16,  Glostrup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.816: „Sønder­
borg Mineralvandsfabrik (Export  
Bryggeriets  Mineralvandsfabrik)  A/S" 
af Sønderborg.  Under 9.  januar og 
30.  september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  
Register-nr.  26.834: „Revisionsinst i-
tntet  i  Hobro,  Aktieselskab" af Hobro.  
Medlem af bestyrelsen Jakob Jensen 
er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 26.860: „Dupleco 
A/S" af  København.  Under 3.  decem­
ber 1962 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
30.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  90.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  
Register-nummer 27.507: „Møbel­
fabrikant C.  B.  Hansens Etablissement 
A/S" af København.  Eneprokura er  
meddelt  John Fri thiof Munch Jensen 
Mungart .  
Register-nummer 27.799: „Otto Tel­
ter A/S" af Hellerup,  Gentofte kom­
mune.  Fru Maria Catharina Teller ,  
Ordrupgårdsvej  6,  Charlottenlund,  fru 
Angelica Vera Teller ,  Parkovsvej  39,  
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.316: „Brdr.  Fre­
deriksen A/S,  Kleinsmedie og Maskin­
fabrik" af København.  Under 15.  ok­
tober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Rød­
ovre kommune.  
Register-nummer 30.034: „A/S Nor­
disk Vickers" af Gladsaxe kommune.  
Vagn Erl ing Madsen,  Hasselvej  28,  
Skovlunde,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 30.259: „Aktiesel­




tofte kommune.  Under 12.  september 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Rødovre kom­
mune.  
Register-nr.  30.365: „GRAVURE 
KLICHÉ A/S" af København.  Under 
24.  september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Rødovre kommune.  Roris  Rendt er  ud­
trådt  af ,  og fru Mina Hammerschmidt,  
Godthåbsvej  99,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.751: „AAS Gold-
son" af  København.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  5.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er  her­
efter  fuldt  indbetal t .  Medlem af be­
styrelsen Ingrid Nina Øelund fører  
fremtidigt  navnet  Ingrid Nina Nielsen.  
Register-nummer 30.890: „Dantype 
A/S" af København.  Tommy Hede­
gaard Steenberg,  Svend Erik Svend­
sen er  udtrådt  af ,  og fru Ingeborg 
Marie Hessel-Andersen,  Chr.  Win­
thers Vej 47,  Kgs.  Lyngby,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Nævnte Svend Erik 
Svendsen er  fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 32.012: „Antoma-
lic Coin Dispensers A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 15.  maj 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Jørgen Rendix Mad­
sen,  Svend Groule Eriksen er  udtrådt  
af ,  og Charles Andrew A. Morrison,  
1315 Lorne Park Rd.,  Port  Credit ,  
Ont. ,  Canada,  bogholderske,  fru Inge 
Alice Hansen,  Espely 33,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.287: „A/S Vin­
de,  Vinde Nøglegarn,  Vesterbro" af 
Københavns kommune.  Anna Kirst ine 
Søholt ,  Rodil  Karin Christ iansen er  
udtrådt  af ,  og forretningsindehaver 
Grete Søholt ,  Hvidovrevej  73 A, Hvid­
ovre,  salgschef Erik Hansen,  Vester  
Stat ionsvej  10,  Rungsted Kyst ,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.526: „CHR. P.  
JENSEN & L.  V.  TIMMERMANN A/S" 
af Frederiksberg kommune.  Fru El-
fr iede Johanna Timmermann, Frede­
rikkevej  7,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.995: „U. Deich-
mann Nielsen A/S" af Rødovre kom­
mune.  Under 1.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Rrøndbyernes kom­
mune.  
Register-nr.  33.939: „A/S RØDOVRE 
BANKIER FIRMA" af Rødovre.  Niels  
Kellermann Ralle er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 34.014: „A/S AF 
6.  JUNI 1963" af Frederiksberg kom­
mune.  Under 14.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive handel .  Jacob Al­
bert  Ørsted er  udtrådt  af ,  og revisor 
Johannes Anker Laursen,  Arnestedet  
19,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Jacob Albert  Ørsted 
er  fratrådt ,  og nævnte Johannes Anker 
Laursen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 34.113: „T. Bak-
Jensen A/S" af Københavns kommu­
ne.  Under 30.  august  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to direktører  i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Svend Tage 
Rak-Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. Christ ian Krogh,  H. A. Kaa-
res Vej 21,  Bagsværd,  Viggo Øhlen­
schlæger,  Jægersborg Allé 211,  Gen­
tofte,  er  t i l t rådt  som direktører .  
Under 6.  november:  
Register-nummer 6459: „E. Daniel­
sen & Larsen A/S" af København.  
Den Lorenz Tofft  Mathiesen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Proku­
ra er  meddelt  Søren Thorup og Jør­
gen Christ ian Nielsen i  forening ell .er  
hver for  sig i  forening med en af de 
t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 10.670: „A/S Del 
j i jdske Frøavlskompagni,  Randers" af 
Randers.  Den Johannes Frode Han­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddelt  Christ ian Richardt  
Larsen i  forening med en af de t id­
l igere anmeldte prokurister .  
Register-nr.  12.572: „Kolds Savværk,  
Aktieselskab" af Kerteminde.  Under 
20.  apri l  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  
„KOLDS SAVVÆRK, AKTIESEL­
SKAB", Selskabets formål er  at  drive 
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savværksvirksomhed, fabrikation af  
t rævarer og møbler samt handel  med 
træ og produkter  heraf .  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker i  s tatst idende 
el ler  i  „Kerteminde Avis" og „Fyns 
Stif ts t idende".  Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  af  bestyrelsens for­
mand, ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Selskabets drif ts leder be­
nævnes fremtidig direktør.  Medlem­
mer af  bestyrelsen Hans Peter  Kold,  
Poul Helge Kold er  t i l t rådt  som di­
rektører ,  hvorefter  den dem meddel­
te prokura er  bortfaldet  som over­
flødig.  
Register-nr.  17.532: „NOBI Nordisk 
Blik-  og Papemballage Industri  Al  S" 
af København.  Under 23.  august  1963 
sr  selskabets vedtægter ændret .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Register-nr,  19.581: „Hotel  Ritz  
4/5,  Aarhus" af Århus.  Under 10.  jul i  
Dg 30. september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn 
?r „A/S Stig Nielsen,  Århus".  Sel­
skabets formål er  handel  og f inan-
i iering.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-
i r .  34.401.  
Register-nummer 24.969: „Fr.  Lum-
uje,  Papir engros,  Papirvarefabrik,  
bogtrykkeri ,  Aktieselskab" af Kolding.  
Medlem af bestyrelsen Carl  Christ ian 
dichael  Lumbye er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 26.155: „AIS Dani-
lorex (Danish Flower Export  Ltd.)" 
i f  Rødovre kommune.  Under 25.  ok-
ober 1963 er  selskabets vedtægter 
endret .  Selskabets hjemsted er  Kø-
ænhavns kommune.  På aktiekapita-
en er  yderl igere indbetal t  7.500 kr .  
red konvertering af  gæld.  Den teg-
lede aktiekapital ,  50.000 kr. ,  er  ber-
f ter  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
)å anden måde.  
Register-nummer 30.551: „Geosan 
Planteskoler AIS" af København.  Un-
ler  21.  juni  og 5.  september 1963 er  
elskabets vedtægter ændret .  Selska-
iets  navn er  „Geosan Frugtplantager 
Geosan Maskinstat ioner)  A/S".  Sel-
kabets formål er  at  drive handel ,  
abrikation,  f inansiering og investe-
ing samt maskinstat ionsdrif t ,  land-
rugsdrif t  og frugtplantagedrif t .  Sel-
kabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  34.402.  
Register-nr.  33.854: „A/S restaurant 
Palet ten,  Maribo" af Københavns 
kommune.  Under 30.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Bestem­
melserne om indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  
vedtægternes § 3.  
Register-nr.  34.255: „Dansk Auto-
Import  AIS" af Glostrup kommune.  
Medlem af bestyrelsen,  direktør og 
prokurist  i  selskabet ,  Ib Berggreen 
Lauri tsen fører  fremtidigt  navnet  Ib 
Berggreen.  
Under 7.  november:  
Register-nummer 36:  „A/5 Accumu-
latorfabriken" af Lyngby.  Erik Hylle­
sted,  Almeve.j  15,  Hellerup,  er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 209: „Aktieselska­
bet  S i  Ivan i  Likvidation" af Frede­
riksberg.  Den Oskar Hansen og Willy 
Hans Otto Bache meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 227: „Privat­
banken i  Kjøbenhavn,  Aktieselskab" 
af København.  Hans Georg Andersen,  
Finn Poulsen,  Ejnar Ingemann Jørgen­
sen,  Walter  Jacobsen er  fratrådt  som 
B-prokurister  og t i l t rådt  som A-pro­
kurister .  Vita Emilie Nielsen,  Carl  
Johnsen,  Erik Følsborg-Andersen,  Er­
win Lunderskov,  Mogens Alex Poul­
sen,  Sven Togeskov Lund,  Jørgen 
Grinder Pedersen,  Svend Erik Søren­
sen,  Ib Johnsen,  Margrethe Maria 
Samuelsen er  t i l t rådt  som A-proku­
rister .  
Register-nummer 407: „Det for­
enede Bugserselskab AIS" af Køben­
havn.  Under 27.  apri l  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 360.000 kr .  B-aktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.080.000 kr. ,  hvoraf 450.000 kr .  
A-aktier  og 630.000 kr .  B-aktier .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 472: „Aktiesel­
skabet  „E. Rasmussen,  Fredericia 
Maskin- og elektro-mekaniske Fabri­
ker"" af Fredericia.  Den Anna Dor­
thea Jensine Hansen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
delt :  Peder Hostrup Pedersen i  for­
ening med en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister .  
Register-nummer 2239: „Aktiesel­
skabet  Dansk Frøavls Kompagni og 
Markfrøkontoret  (Tri fol ium)" af Kø­
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benhavn.  Vedrørende hovedselskabet .  
Den Lorenz Tofft  Mathiesen og Egan 
Harrsen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddelt :  Søren Tho­
rup i  forening med en af  de t idl igere 
anmeldte prokurister .  Vedrørende fi­
l ialen i  Randers.  Den Johannes Frode 
Hansen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddelt :  Christ ian 
Richardt  Larsen i  forening med en af  
de t idl igere anmeldte prokurister  for  
f i l ialen.  
Register-nummer 3739: „„Gylden­
dalske Bughandel ,  Nordisk Forlacj",  
Aktieselskab" af København.  Prokura 
er  meddelt :  Helge Dokkedal  i  forening 
med enten en direktør,  et  medlem af 
bestyrelsen el ler  t idl igere anmeldte 
Carl  Jørgen Christ ian Zukunft  Hansen.  
Register-nummer 12.879: „Dansk 
Tøræg Fabrik A/5" af København.  
Under 15.  august  1962 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navnet  „Dor-
rec A/S (Dansk Tøræg Fabrik A/S)" 
(reg.-nr.  34.412).  Selskabets bif irma 
„Danish Dried Egg Products Ltd.  
A/S." (reg.-nr.  12.880) er  fremtidig 
„Danish Dried Egg Products Ltd.  
A/S (Dansk Tøræg Fabrik A/S)".  Sel­
skabets formål er  at  drive fabrikation 
af og handel  med tørrede og sal tede 
æg samt ægprodukter  iøvrigt .  Selska­
bet  kan optage anden efter  bestyrel­
sens skøn med foranstående forenelig 
virksomhed. 
Register-nummer 12.880: „Danish 
Dried Egg Products Ltd.  AIS".  I  hen­
hold t i l  ændring af vedtægterne for 
„Dansk Tøræg Fabrik A/S" (reg.-nr.  
12.879) er  nærværende bif irma frem­
tidig „Danish Dried Egg Products 
Ltd.  A/S" (Dansk Tøræg Fabrik A/S)".  
Register-nr.  16.069: „A/5 KONS" af 
København.  Anker Lødderup Jensen 
er  udtrådt  af ,  og afdelingschef Erik 
Christ ian Lund,  Solvænget 2,  Køben-
l iavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.451: „Farao 
A/5" af Frederiksberg.  Under 30.  
apri l  og 20.  september 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 130.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør 
alene el ler  af  prokuristen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Else 
Margit  Gundelach Thyssen er  udtrådt  
af ,  og direktør Sven Erik Johnsson,  
Gustav Adolfs Torg 8,  Hålsingborg,  
Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Sven Erik Johnsson samt 
medlem af bestyrelsen Ove Vilsoét  
Thyssen er  t i l l ige t i l t rådt  som direk­
tører .  
Register-nummer 19.362: „Aarhus 
Foderstof-I  mport  Aktieselskab" af 
Århus.  Marinus Martin Sørensen er  
udtrådt  af ,  og direktør Jens Hansen 
Drost ,  Hadsten,  er  indtrådt  i  besty-
relsen.  
Register-nummer 20.468: , ,Brande 
Hotel  A/5" af  Brande.  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 1.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  188.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  23.283: „Carl Wein-
reich's  Eft f .  A/S i  Likvidation" af Kø-
henhavn.  Efter  proklama i  statst iden­
de for 21.  juni ,  22.  jul i  og 22.  august  
1957 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 23.923: „Nordisk 
Diesel  A/S" af København.  Under 29.  
august  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør i  forening med enten bestyrelsens 
formand, næstformand eller  to med­
lemmer af  bestyrelsen el ler  — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af t re medlemmer 
af bestyrelsen i  forening.  Medlem af 
bestyrelsen Harald Carstensen samt 
medlem af bestyrelsen,  selskabets di-
rekør og prokurist  Jens Gregor Yde 
er  afgået  ved døden.  Direktør Jens 
Magnus Barfoed,  Høeghsmindevej  54,  
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  26.879: „A/5 Seiga Har-
vester Company" af Frederiksberg 
kommune.  Under 28.  juni  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
bif irma „Comship A/S (A/S Seiga 
Harvester  Company)" (register-num­
mer 32.956) er  slet tet  af  registeret .  
Den Børge Gudmund Blomsterberg 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 27.176: „S. E.  
Dahlberg Hansen A/S i  Likvidation" 
af Herlev.  Under 6.  juni  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen 
er  fratrådt .  Tfl  l ikvidator er  valgt:  
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abrikant  Ejnar Lindberg Rasmussen,  
rschernings Allé 1,  København.  Sel-
;kabet  tegnes — derunder ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nr.  27.299: „A/5.  Nordisk 
)iesel 's  Financierinysselskab" af Kø­
jenhavn.  Under 29.  august  1963 er  sel-
kabets vedtægter ændret .  Selskabet  
egnes af  direktøren i  forening med 
nten bestyrelsens formand, næstfor­
mand el ler  to medlemmer af  bestyrel-
en el ler  — derunder ved afhændelse 
ig pantsætning af fast  ejendom — af 
re medlemmer af bestyrelsen i  for-
ning.  Medlem af bestyrelsen Harald 
larstensen samt medlem af bestyrel-
en,  selskabets direktør og prokurist  
ens Gregor Yde er  afgået  ved dø-
en.  Direktør Jens Magnus Rarfoed,  
[øeghsmindevej  54,  Gentofte,  er  ind-
"ådt  i  bestyrelsen.  Max Peter  Eber-
ardt  Westphall ,  Kronprinsensvej  71,  
København,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 29.171: „Aerosol  
'yldning A/S" af København.  Cand.  
ir .  Niels  Oluf Kyed,  Kastrupvej  254,  
Aastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  31.626: „A/S IPACO 
Industrial  Plast ic and Chemical  Or-
anization)" af København.  Danilo 
alata er  udtrådt  af ,  og direktør Luigi  
arlo Lauro Ronissone,  Largo Done-
ani ,  Milano,  I tal ien,  er  indtrådt  i  be­
dyrelsen.  Den Danilo Salata meddelte 
rokura er  t i lbagekaldt .  Giorgio Sche-
»la,  Esperance Allé 6 R, Charlotten-
ind,  er  t i l t rådt  som direktør,  og 
er  er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nr.  32.061: „BELZONA 
ETAL A/S" af Søllerød kommune.  
3rgen Krøigaard,  Henny Cara Fugl-
vendsen er  udtrådt  af ,  og direktør 
irgen Fugl-Svendsen,  Skodsborg 
trandvej  268,  Skodsborg,  direktør 
le  Folmer Andersen,  Ved Rådhuset  
Rødovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
ru Henny Cara Fugl-Svendsen,  Skods­
arg Strandvej  268,  Skodsborg,  er  t i l -
ådt  som direktør.  
Register-nummer 32.213: „ARKTISK 
IXEKOMPAGNI A/S (ARCTIC MI-
ING COMPANY LTD.)" af Køben­
avns kommune.  Wallace Macgregor 
• udtrådt  af ,  og vicepresident  Horace 
dali  Sawyer,  jr . .  Riverside,  Connec-
cut ,  U. S.  A.,  er  indtrådt  i  besty-
: lsen.  
Register-nr.  32.488: „KURT HEEL­
BERG S INDUSTRIER A/S" af Sølle­
rød kommune.  Under 30.  september 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune.  
Register-nummer 32.914: „A/S B.  
Dam & C o." af Københavns kommu­
ne.  Vilhelm Frederik Johan Smith 
Dahl,  Henry Rreinholdt  Dam er ud­
trådt  af ,  og fru Grethe Elise Haaber 
Eriksen,  Vestmannagade 2,  København,  
fru Ulla Julie Karen Nielsdatter  Pe-
ronard,  Vasegård,  Rirkerød,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.956: „Comship 
A/S (A/S Seiga Harvester CompanyJ " .  
1 henhold t i l  ændring af vedtægterne 
for „A/S Seiga Harvester  Company" 
(reg.-nr.  26.879) er  nærværende bi-
f irma slet tet  af  registeret .  
Register-nr.  34.098: „MOLECULAR 
METALS EXPORT A/S" af Søllerød 
kommune.  Medlem af bestyrelsen 
Henny Cara Fugl-Svendsen er  "t i l t rådt  
som direktør.  
Under 8.  november:  
Register-nummer 4445: „A. Man­
drups Maskinfabrik Aktieselskab" af 
Hedegårdene,  Set .  Jørgensbjerg sogn.  
Under 28.  august  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navn: „Selan­
dia Landbrugsmaskiner A/S (A. Man­
drups Maskinfabrik A/S)" (register-
nummer 34.413).  
Register-nummer 10.744: „A/S.  R.  
Ibsen & Sønner" af Nørre Åby. Under 
21.  september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navn „A/S Vest­
fyns Korn- og Foderstofforretning 
(A/S.  R.  Ibsen & Sønner)" (register-
nummer 34.414).  
Register-nr.  20.737: „Dansk Land­
brugs Andels-Maskinindkøb A.m.b.A" 
af Ullerslev,  Fyn.  Under 20.  august  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Bestemmelserne om præferenceande­
lenes indløselighed er  bortfaldet .  Den 
hidtidige præferencekapital  benæv­
nes fremtidig præferencekapital  A. 
Andelskapitalen er  udvidet  med 
6.000.000 kr .  s tamkapital  R,  og kontant  
indbetal t ,  3.816.000 kr .  præference­
kapital  C,  indbetal t  ved konvertering 
af  gæld.  Den tegnede andelskapital  
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udgør herefter  13.949.500 kr. ,  hvoraf 
2.000.000 kr .  er  præferencekapital  A, 
3.816.000 kr .  præferencekapital  C,  
2.133.500 kr .  s tamkapital  A og G.000.000 
kr .  s tamkapital  B.  Præferencekapi­
tal  A har ret  t i l  forlods kumulativt  
udbytte og forlods dækning ved sel­
skabets omløsning,  og præferenceka­
pital  C har ret  t i l  udbytte forud for 
stamkapital  A og B, jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Stamkapital  Å kan opskri­
ves efter  de i  vedtægternes § 4 fast­
sat te regler .  Andelskapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordelt  i  andele på 100,  
500,  1.000,  5.000,  10.000,  50.000,  
100.000 og 1.000.000 kr .  a)  Andels­
havere,  der  ikke er  private landbru­
gere,  har  1 stemme for hver 6.000 kr .  
andelskapital ,  dog mindst  1  og højst  15 
stemmer.  Stemmeretten udøves af  en 
el ler  f lere delegerede,  b)  Andelsha­
vere,  der  er  private landbrugere,  
vælger i  kredse,  der fast lægges af  be­
styrelsen,  for  hver 100 stemmeberett i­
gede andelshavere i  kredsen en dele­
geret .  Hver delegeret  har  1 stemme. 
Præferencekapital  A har ikke stem­
meret .  Bekendtgørelse t i l  andelshaver­
ne sker ved brev.  Frode Nielsen 
Aagaard,  Jørgen Møballe Pedersen er  
udtrådt  af ,  og gårdejer  Carl  Otto Jep­
pesen,  Staurby Skovgård pr .  Middel­
fart ,  fuldmægtig Jens Gunnar Nissen,  
Hådhuspladsen 14,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 24.843: „A/S Op-
t icon,  Inst i tut  for Kontaktl inser i  Lik­
vidation" af København.  Efter  prokla­
ma i  s tatst idende for 17.  december 
1962 samt 17.  januar og 18.  februar 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  24.860: „Elof  Hansson 
A/S" af Frederiksberg.  Under 18.  juni  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Direktør Nils  Oliver Odqvist ,  Forstå 
Långgatan 19,  Gøteborg,  Sverige,  salgs­
direktør Ove Edvard Nielsen,  Rønne­
bærvej  98 A, Holte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  
bestyrelsens formand i  forening med 
enten Jens Christ ian Møller  el ler  
Jacob Ludvig la Cour el ler  Gustav 
Will iam Bilgrav Borup el ler  Ove Ed­
vard Nielsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 25.572: „A/S P.  
Voetmann Jensen,  Dansk Dørfabrik" 
af Silkeborg.  Medlem af bestyrelsen 
og direktør i  selskabet  Frederik 
Børge Voetmann Jensen fører  fremti­
digt  navnet  Frederik Børge Voetmann. 
Register-nummer 26.617: „A/S 7.  
Marts 1956" af Brønderslev.  Kristen 
Olsen Bagner,  Olfert  Brandborg Lar­
sen er  udtrådt  af ,  og stadsingeniør 
Gotfred Thomsen,  Gasværksvej  16,  
Brønderslev,  murermester  Lauri ts  Pe­
ter  Mortensen,  0 .  Brønderslev,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 28.095: „Scan-
meda A/S" af Frederiksberg kommu­
ne.  Under 16.  september 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under nav­
net  „Medanica A/S (Scanmeda A/S)" 
(reg.-nr.  34.423).  
Register-nr.  29.781: „A/S Breum 
Bryghus & Mineralvandsfabrik" af 
Grinderslev-Grønning kommune,  Vi­
borg amt.  Under 7.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 50.000 kr. ,  ind­
betal t  ved konvertering af gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 32.013: „AKTIE­
SELSKABET CYBUS" af Gentofte 
kommune.  Under 15.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  33.009: „Auto-Måløv 
A/S" af Ballerup-Måløv kommune.  
Under 15.  august  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navnet  „Lund­
steen Auto-Måløv A/S (Auto-Måløv 
A/S)" (reg.-nr.  34.415).  Prokurist  
John Hougaard Andersen,  Annettevej  
13,  Hørsholm, prokurist  Per Martini ,  
Skjoldagervej  80,  Gentofte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt :  Flemming Carl  Thorkild 
Østergaard.  
Under 11.  november:  
Begister-nummer 736: „Aktieselska­
bet  Det Østasiatiske Kompagni (The 
East  Asiatic Company,  Limited)" af 
København.  Medlem af bestyrelsesrå-
det  Oluf Christ ian Nielsen er  afgået  
ved døden.  
Begister-nr.  8004: „A/S.  Autoco" af 
København.  Under 28,  oktober 1963 
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;r  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
ikabets hjemsted er  Frederiksberg 
commune.  
Register-nr.  12.372: „AIS Salanco i  
Akvidation" af Hørsholm. Likvlda-
or i  selskabet  Vagn Iver Salskov 
versen er  afgået  ved døden.  Selska-
>et tegnes — derunder ved afhændel-
e og pantsætning af fast  ejendom — 
f t idl igere anmeldte l ikvidator Kai 
iotfred Jensen alene.  
Register-nummer 14.670: „Aktiesel-
kabet  Herremagasin „London" Sla-
else" af Slagelse.  Medlem af besty-
elsen Edith Agnete Nielsen er  afgået  
ed døden.  Fru Grethe Bodil  Sejr ,  
err idslevvej  10,  København,  er  ind-
'ådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.046: „Aktiesel-
kabet  Arbejdernes Landsbank" af 
øbenhavn.  Aktiekapitalen er  udvi­
et  med 20.000 kr .  Den tegnede aktie-
apital  udgør herefter  26.656.000 kr. ,  
i ldt  indbetal t .  Selskabet  har  oprettet  
i  f i l ial  i  Roskilde under navn „Ak-
eselskabet  Arbejdernes Landsbank,  
i l ialen i  Roskilde".  Fil ialbestyrer:  
nud Emil  Holsbo.  Prokurister:  Hans 
r ik Christ iansen,  Erik Jeppesen og 
igrid Johanne Jensen.  Fil ialen teg-
is  af  f i l ialbestyreren i  forening med 
i prokurist  el ler  af  to prokurister  i  
rening.  
Register-nummer 16.439: „Aktiesel-
abet  Utoft  Christensen og Co." af 
mtofte kommune.  Medlem af be-
yrelsen Aage Utoft  Christensen er  
gået  ved døden.  
Register-nummer 18.117: „M. Seest  
iskinfabrik A/S" af Århus.  Leif  In-
mann Kelsing er  fratrådt  som di­
ktør og den ham meddelte prokura 
t i lbagekaldt .  Medlem af bestyrel-
n Kurt  Holdt  er  t i l t rådt  som direk-
r.  
Register-nummer 20.195: „Det Fyen-
e Trælastkompagni Aktieselskab" 
Odense.  Under" 8.  oktober 1963 
selskabets vedtægter ændret .  Sel-
abet  driver t i l l ige virksomhed un-
r  navnet  „Pentagon A/S (Det Fyen-
e Trælastkompagni Aktieselskab)" 
2g.-nr.  34.429).  
Register-nummer 22.571: „H. Asche-
ug & Co. Dansk Forlag AIS" af Kø­
nhavn.  Under 2.  september 1963 er  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
iver t i l l ige virksomhed under nav­
net  „H. Hirschsprungs Forlag A/S 
(H. Aschehoug & Co. Dansk Forlag 
A/S)" (reg.-nr.  34.436).  
Register-nummer 26.195: „AIS Sdr.  
Omme Mølle" af Sdr.  Omme. Hans 
Uhre Pedersen,  Jørgen Uhre er  ud­
trådt  af ,  og lærerinde,  fru Bodil  Ag­
nete Uhre Lund,  Byvænget 15,  Vor­
dingborg,  lærerinde,  fru Karen Dor­
thea Uhre Bennedsen,  Agerbæk, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.434: „Pentagon 
Corporation AIS" af Lyngbv-Tårbæk 
kommune.  Under 9.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  bif irma „Kildedyb,  Eksportkon­
tor A/S (Pentagon Corporation A/S)" 
(reg.-nr.  28.965) er  slet tet  af  registe­
ret .  Selskabets navn er  „Kildedyb 
Eksportkontor A/S".  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.428.  
Register-nummer 27.276: „Apollonia 
Dental  Aktieselskab" af København.  
Inder 31.  august  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 200.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier .  
Register-nummer 28.298: „Carl . / .  
Permin AIS" af København.  Under 
17.  apri l  og 6.  september 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  B-aktiernes 
ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte er  
ophævet.  B-aktierne har ret  t i l  ud­
bytte og dækning ved l ikvidation,  
forud for A- og C-aktierne.  C-aktierne 
har ret  t i l  udbytte og dækning vod 
l ikvidation forud for Å-aktierne.  
Register-nummer 28.299: „Carl . / .  
Permin Holding AIS" af København.  
Under 17.  apri l  og 6.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  B-ak­
t iernes ret  t i l  forlods kumulativt  ud­
bytte er  ophævet.  B-aktierne har ret  
t i l  udbytte og dækning ved l ikvida­
t ion forud for A- og C-aktierne.  C-ak­
t ierne har ret  t i l  udbytte og dækning 
ved l ikvidation forud for A-aktierne.  
Register-nr.  28.897: „Revion Den­
mark Ltd. ,  AIS" af København.  Max 
Hugo Meedom er udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 28.965: „Kildedyb,  
Eksportkontor AIS (Pentagon Corpo­
ration AIS)".  I  henhold t i l  ændring 
af vedtægterne for „Pentagon Corpo­
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rat ion A/S" (reg.-nr.  2G.434) er  nær­
værende bif irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 30.200: „Internor­
disk Ur- og Radioimport  A/S" af Kø­
benhavn.  Under 11,  november 1963 
er  Københavns byrets  skif teafdeling 
anmodet om at  foretage opløsning af 
selskabet  i  medfør af  aktieselskabs­
lovens § 62,  j fr .  § 59.  
Register-nr.  31.213: „SKANDINA­
VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S" af 
Herlev kommune.  Tidligere anmeldte 
prokurist  Leif  Garby tegner pr .  pro-
cura t i l l ige i  forening med en direk­
tør .  
Register-nummer 31.667: „Byggeak-
t ieselskabet  af  27.  december 1960 i  
l ikvidation" af Helsingør kommune.  
I henhold t i l  generalforsamlingsbe­
slutning af 16.  september 1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation pr .  1.  okto­
ber 1963.  Bestyrelsen og direktøren er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  advo­
kat  Asger Godvin Berning,  Strandvej  
76,  Helsingør.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 33.697: „Forlaget  
Credo,  Egon Nielsen,  Aktieselskab" af 
København.  Under 12.  jul i  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aage 
Rosendal  Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
provst  Niels  Jørgen Raid,  Dronnin-
gensvej  25,  København,  pastor Ole 
Sven Bertelsen,  Svejgårdsvej  10,  Helle­
rup,  højskoleforstander Gustaf  Bengts­
son,  Lollands Højskole,  Søllested,  høj­
skoleforstander Henrik Christ iansen,  
Haslev Højskole,  Haslev,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 33.937: „H. C.  An­
dersen A/S,  Haderslev" af Haderslev 
kommune.  Eneprokura er  meddelt  
Børge Gjeraae Andersen.  
Register-nummer 34.013: „Unifos 
Kemi A/S" af Frederiksberg kommu­
ne.  Under 14.  oktober 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  den administrerende direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Kjeld Bundgaard Lau­
ri tzen,  Vasevej  97,  Birkerød,  er  t i l ­
t rådt  som direktør (adm.).  Enepro­
kura er  meddelt :  Jørgen Clausen-
Bruun.  
Register-nummer 34.133: „Aktie­
selskabet  af  1.  august  1963" af Kø­
benhavns kommune.  Jørgen Drechsel  
er  udtrådt  af ,  og fuldmægtig Christen 
Krogh,  Godthåbsvej  87,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 12.  november:  
Register-nummer 2702: „Aktiesel­
skabet  „Langelands Frøavls-Kompag­
ni" af Rudkøbing.  Under 11.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 10.833: „Aktiesel­
skabet  Julius Kunert" af København.  
Henning Einar Harding Lange er  ud­
trådt  af ,  og grosserer  Børge van Aller ,  
Toftholm Allé 6,  Hellerup,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Den Henning Einar Har­
ding Lange og Holmer Lauri ts  Hansen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Be­
styrelsens formand og selskabets di­
rektør Grethe Marion Lange fører  
fremtidigt  navnet  Grethe Marion 
Svarer.  
Register-nr.  13.795: „Fyns Kulind­
købsforening A.m.b.A." af Odense.  
Andelskapitalen er  udvidet  med 6.000 
kr .  Den tegnede andelskapital  udgør 
herefter  100.500 kr .  fuldt  indbetal t .  
Christen Iver Johannessen er  udtrådt  
af ,  og sognerådsformand Alfred Lav-
ri ts  Nørrelund Rasmussen,  Gelsted,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.305: „Ejen­
domsaktieselskabet  af  24.  Februar 
19 / /1" af København.  Vilhelm Henrik 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og direktør i  
selskabet  Walter  Rudolf  Pusch,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.981: „Aktiesel­
skabet  Fabriken „Tørklædet"" af 
Slagelse.  Medlem af bestyrelsen Edith 
Agnete Nielsen er  afgået  ved døden.  
Fru Grethe Bodil  Sejr ,  Serridslevvej  
10,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 20.153: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Jægerhaven"" af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
Henning Niels  Peter  Olsen er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 21.683: „Valby 
Glasværk A/S under konkurs" af Kø­
benhavn.  Under 21.  oktober 1963 er  
konkursbehandlingen af selskabets 
bo slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 22.370: „Bolig­
aktieselskabet  „Aalborg Vestervang" 
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Likvidation" af Ålborg.  Efter  pro-
lania i  s tatst idende den 24.  august ,  
4.  september og 24.  oktober 1962 er  
:kvidationen slut tet ,  hvorefter  selska-
et  er  hævet.  
Register-nummer 27.293: „Cudex 
ogirykkeri  og Reklamebureau A/S" 
f  København.  Under 27.  september 
961 er  selskabet  opløst  i  medfør af  
kt ieselskabslovens § 62,  j fr .  § 59,  
Fter  behandling af Københavns by-
?ts skif teafdeling.  
Register-nummer 27.617: „Valde-
lar Nielsens Metalvarefabrik A/S" af 
øbenhavn.  Mogens Bjørndal  er  ud-
ådt  af ,  og landsretssagfører Ole Pe-
r  Dit lev Dit levsen,  Garderhøjvej  7,  
entofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.231: „Hotel  
ødding A/5" af Rødding.  Under 1.  
Dril  1963 er  selskabets vedtægter 
ndret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
000 kr .  Den tegnede aktiekapital  ud-
)r  herefter  144.500 kr. ,  fuldt  indbe-
It ,  fordelt  i  aktier  på 100 kr.  Hvert  
: t iebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme; 
)g at  ingen aktionær kan afgive f lere 
id 200 stemmer.  Laurids Lauridsen 
ikkelsen,  Johannes Nybro er  udtrådt  
,  og overpoli t ibetjent  Hans Julius 
lomsen,  Kongevej ,  gårdejer  Alfred 
lomas Buch holt ,  Rødding Vester-
ark,  begge af  Rødding,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.784: „A/S J.  
JNDSGAARD & SØN" af Køben-
vn.  Niels  Bundsgaard er  fratrådt  
m direktør.  
Register-nr.  30.818: „A/5 Hol-Mar 
Company Ltd." af Kregme-Vinde-
d kommune.  Aktiekapitalen er  ud­
let  med 50.000 kr. ,  hvoraf er  indbe-
t  12.500 kr .  Den tegnede aktiekapi-
udgør herefter  150.000 kr. ,  fordelt  
ddier  på 500 og 1.000 kr .  Af aktie-
pitalen er  indbetal t  112.500 kr .  Det 
derende beløb indbetales senest  den 
juni  1964.  
Register-nummer 30.182: „Metali fe  
S" af  Søllerød.  Under 25.  septem-
r 1963 er  selskabets vedtægter æn-
?t.  Svend Allin,  Jørgen Gamborg,  
anz Ulrik Rubow, Henny Cara 
gi-Svendsen er  udtrådt  "af ,  og 
idsretssagfører Ole Kjeld Hansen,  
dhuspladsen 16,  København,  direk-
Ole Folmer Andersen.  Ved Råd­
set  3,  Rødovre,  er  indtrådt  i  besty-
I re isen.  Franz Ulrik Rubow er t i l l ige 
fratrådt  som direktør.  Selskabet  teg­
nes herefter  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 31.126: „Knud 
Danielsen A/S,  Piano-,  Flygel-  og Or­
geldele" af København.  Under 22.  ok­
tober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 32.290: „A. E.  
RAUN ct SØN FIN ANC IERINGS AK­
TIESELSKAB" af Københavns kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  90.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  100.000 kr.  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  Under 25.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.512: „Shell  
Denmark Limited (London) Danish 
Branch" af Københavns kommune.  
For ret  n i  ngsaf delingen s  navn er  frem­
tidigt  „Shell  Denmark Limited ( in-
corporated in England) Danish 
Branch " .  
Register-nr.  33.765: „Ejendoms­
aktieselskabet  Strandparken,  Himme­
lev" af Himmelev kommune.  På ak­
t iekapitalen er  yderl igere indbetal t  
48.000 kr .  Den tegnede aktiekapital ,  
240.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indbe­
tal t .  Under 17.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Under 13.  november:  
Register-nummer 1138: „Andersen 
& Bruuns Fabriker,  Aktieselskab" af 
Frederiksberg.  Under 9.  august  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 700.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  7.000.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 1195: „Aktiesel­
skabet  Kristel igt  Dagblad" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen og for­
retningsudvalget  Johannes Andreas 
Sørensen er  afgået  ved døden.  Karl  
Martin Hermansen er  udtrådt  af ,  og 
provst  Hans Kvist ,  Wrangelsgade 14,  




Fr iedrich Langhoff ,  Øster  Egesborg 
pr .  Mern,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Ole Vester­
gaard Poulsen er  indtrådt  i  forret­
ningsudvalget .  
Register-nummer 1628: , ,Simonsen 
& Nielsen A/S" af København.  Den 
Axel Richard Flensted meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 1899: „Brødrene 
Kier A/S" af Århus.  Medlem af be­
styrelsen og direktør i  selskabet  Vil­
helm Kier er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 4315: „Aktiesel­
skabet  D. Friis" af Vejle.  Under 27.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  fremtidigt:  
„D. Fri is  A/S".  Selskabets formål er  
handel ,  fabrikation og anden i  for­
bindelse hermed stående erhvervs­
mæssig virksomhed, såvel  direkte 
som ved anbringelse af  kapital  i  an­
dre virksomheder.  Selskabets hjem­
sted er  Københavns kommune.  Hver 
aktie giver 1 stemme. Bestemmelser­
ne om indskrænkning i  aktiernes om­
sættel ighed er  bortfaldet .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Theodor Emil  Fri is ,  Otto 
Fri is  er  udtrådt  af ,  og direktør An­
ker Rømsing,  Bellevuevej  5,  Klam­
penborg,  direktør Knud Viktor Rav-
de,  Niels  Andersens Vej 43,  Hellerup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Axel Fre­
derik Fri is  er  fratrådt ,  og Ehlers 
Fri is-Mikkelsen,  Jægersborgvej  118,  
Gentofte,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Eneprokura er  meddelt  Anker Røm­
sing,  Knud Viktor Ravde,  Ehlers Fri is-
Mikkelsen og Holger Pedersen.  
Register-nummer 6842: „A/S.  Dansk 
Asf  aidt fabrik" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Poul Ejvin Halm 
fører  fremtidigt  navnet  Poul Ejvin 
Halm Evers.  
Register-nummer 11.764: „Aktiesel­
skabet  J .  P.  Jensen,  Kolding" af Kol­
ding.  Asta Jensen er  udtrådt  af ,  og 
prokurist  Johan Sørensen,  Ndr.  Ring­
vej  87,  Kolding,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddelt  Johan 
Sørensen.  
Register-nummer 13.133: „Emanuel 
Jensen & II .  Schumacher Murer- og 
Entreprenør Forretning A/S" af Fre­
deriksberg.  Prokura er  meddelt  Knud 
Rasmussen i  forening med en af de 
t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 14.457: „Aktiesel­
skabet  Bogense Bank" af Bogense.  
Medlem af bestyrelsen Carl  Emil  Ras­
mussen er  afgået  ved døden.  Plante­
skoleejer  Erik Finding Pedersen,  
Adelgade 108,  Bogense,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 15.226: „James 
Polack A/S" af København.  Jarl  Hoff­
mann er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nr.  15.292: „Ejendomsaktie­
selskabet  Matr.  Nr.  245.9 Udenbys 
Klædebo Kvarter i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 20.  december 1961 samt 
20.  januar og 20.  februar 1962 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Begister-nummer 19.007: „A/S Matr.  
Nr.  2 ch Ordrup" af København.  Un­
der 20.  august  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Medlem af bestyrel­
sen Henning Niels  Peter  Olsen er  
afgået  ved døden.  Arkitekt  Johan Rii t t-
gers,  Nikolaj  Plads 5,  København,  
prokurist  Niels  Asger Olsen,  Schåf-
fersgårdsvej  7,  Gentofte,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen,  
Register-nr.  20.588: „Jydsk Entre­
prenøraktieselskab" af Vejle.  Under 
6.  december 1962 er  l ikvidationen op­
hørt  og selskabet  t rådt  i  virksomhed 
påny.  Likvidator er  fratrådt .  Til  be­
styrelse er  valgt:  direktør Vagn Bai 
Jakobsen,  fru Karen Margrethe Ja­
kobsen,  begge af  Fabersvej  6,  lands­
retssagfører Børge Nielsen,  Torvegade 
20,  al le  af  Vejle.  Nævnte Vagn Bai 
Jakobsen er  t i l t rådt  som direktør.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nummer 22.846: „Cristobal 
Texti l  Aktieselskab" af Slagelse.  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets proku­
rist  Leo Kærsgaard Hansen er  afgået  
ved døden.  Kjeld Bertelsen er  ud­
trådt  af ,  og sygeplejeelev Stine Kærs­
gaard Hansen,  Set .  Josephs Hospital ,  
Griffenfeldsgade 44,  København,  dis­
ponent Hans Kærsgaard Hansen,  
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^rkvej  24,  Slagelse,  er  indtrådt  i  be-
; tyrelsen.  
Register-nummer 23.222: „A/S Me-
alock" af København.  Under 28.  au-
;ust  1963 er  selskabets vedtægter æn-
Iret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
0.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
idgør herefter  200.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
: iåde.  
Register-nummer 23.781: „Asvenda 
JS" af Raklev kommune.  Medlem af 
estyrelsen Gunhild Maria Krist ina 
almquist  Jørgensen er  afgået  ved 
øden.  Advokat Niels  Arne Sørensen,  
øsnæsvej  36,  Kalundborg,  er  indtrådt  
bestvrelsen.  
Register-nr.  24.109: „Ercopharm 
/S" af Frederiksberg.  Under 18.  sep-
•mber og 23.  oktober 1963 er  sel-
cabets vedtægter ændret .  Selskabets 
jemsted er  Søllerød kommune.  Ak-
ekapitalen er  udvidet  med 100.000 
r .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
srefter  435.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
s is  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 26.546: „Aktiesel-
:abet  H.  E.  Gosch & Co.s Tænd-
ikfabriker" af København.  Den Al-
ed Hansen meddelte prokura er  t i l -
igekaldt .  
Register-nummer 27.699: „A/S E.  N.  
Pedersen" af Københavns kom-
une.  Under 11.  september 1963 er  
Iskabets vedtægter ændret .  Kell  
ans Ejvind Ishof er  udtrådt  af  be­
ærelsen.  
Register-nummer 27.862: „J. Sjø-
en's  Eorlag A/S" af København,  
ider 10.  oktober 1963 er  selskabets 
dtægter  ændret .  
Register-nummer 29.124: „Cykle A/S 
'escent" af København.  Den Rørge 
han Madsen og Holger Møller  Niel-
n meddelte prokura er  t i lbagekaldt ,  
okura er  meddelt  Orla Henry Holm 
Grete Jørgensen i  forening.  
Register-nummer 29.617: „A/5 Matr.  
.  108 brn Kristrup" af Kristrup.  
ins Peter  Hansen er  fratrådt ,  og 
'dlem af bestyrelsen Orla Spell ing 
tergaard er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  29.941: „Myhrwold & 
smussen AAS" af København.  Civil-
*eniør Erik Rosenven,  Grønnevej  
, Virum, er  t i l t rådt  som direktør,  
orefter  den ham meddelte prokura 
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 30.464: „SUMA-
PAK A/S" af København.  Under 29.  
jul i  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  „H. Lembcke 
A/S".  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed under navnet  „SUMA-PAK A/S 
(H. Lembcke A/S)" (reg.-nr.  34.448).  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 350.000 
kr .  i  værdier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  400.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000,  
5.000 og 10.000 kr .  Fru Karola Johan­
na Lembcke,  Sehestedsvej  15,  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lemmer af  bestyrelsen Johann Hans 
Friedrich Lembcke,  Hans-Ole Lemb­
cke,  Klaus Lembcke er  t i l t rådt  som 
direktører .  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.-nr.  34.447,  
Register-nummer 30.976: „Ejen­
domsaktieselskabet  af  5/9 1960" af År­
hus.  Poul Christ ian Oldenburg er  ud­
trådt  af ,  og laboratorieassistent  Hol­
ger Erik Larsen,  Strandvænget 4,  
Risskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen,  selskabets di­
rektør Ingrid Larsen fører  fremtidigt  
navnet  Ingrid Munter.  
Register-nr.  31.326: „A/S Vogn-
fabriken VARIG" af Ringsted.  Jytte 
Lil l i  Jakobsen er  udtrådt  af ,  og værk­
fører  Egon Julius Jacobsen,  Torpet  
pr .  Ringsted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.789: „Evers 
Byggematerialer Engros A/S" af Fre­
deriksberg.  Medlem af bestyrelsen 
Poul Ejvin Hahn fører  fremtidigt  nav­
net  Poul Ejvin Hahn Evers.  
Register-nummer 33.212: „AMESl 
Aktieselskab" af Gentofte kommune.  
På aktiekapitalen er  yderl igere ind­
betal t  225.000 kr .  Den" tegnede aktie­
kapital ,  250.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  Under 16.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.531: „3-Tops 
Co. A/S" af Københavns kommune.  
Ingeniør Carl  Henrik Henke,  Østbane-
gade 21,  København,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  Selskabet  tegnes herefter  af  
Svend Nielsen,  Kaj Vagn Jørgensen,  
Mogens Moltke-Leth og Jørgen Holger 
Pedersen to i  forening el ler  af  en af  
disse i  forening med Carl  Henrik 
Henke,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
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Register-nummer 33.889: „Snnnan 
A/S" af Frederikshavn kommune.  Un­
der 30.  jul i  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  67.500 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  75.000 kr . ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  33.968: „A/S Roskilde 
Sæbefabrik" af Roskilde kommune.  
Medlem af bestyrelsen Rent Mormann 
fører  fremtidigt  navnet  Bent Rastå.  
Under 14.  november:  
Register-nummer 222: „Aktieselska­
bet  Varde Bank" af Varde.  Medlem­
mer af  bestyrelsen Christ ian Hendrik 
Lamp og Jens Præstegaard er  afgået  
ved døden.  Den Harald Frederik Mi-
chael  Wolthers meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 298: „Nordjysk 
Bank,  Aktieselskab" af Ålborg.  Proku­
ra er  meddelt  Peder Christ ian Trier  
Jensen i  forening med enten direk­
tøren,  et  medlem af bestyrelsen el ler  
t idl igere anmeldte Christen Georg 
Verner Ejerskov.  
Register-nummer 3633: „Aktiesel­
skabet  Klampenborg Væddeløbsbane 
i  Likvidation" af København.  Ivar 
Frode Abildhøj er  fratrådt  som likvi­
dator.  Selskabet  tegnes herefter  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator 
Mogens Glistrup alene.  
Register-nummer 4469: „Aktiesel­
skabet  C.  Olesen" af København.  Di­
rektør,  cand.  jur .  Torben Løve,  Øst-
banegade 9,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsesrådet .  
Register-nummer 5493: „Aktiesel­
skabet  Weston" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Jens Rak Severin 
Jensen er  afgået  ved døden.  Fru Inge 
Helene Mehlbye,  Sortedam Dossering 
25,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  14.205: „A/5 „Skagens-
bo" i  Likvidation" af København.  Un­
der 18.  oktober 1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Restyrelsen og pro­
kuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  advokat  Robert  Elenius Mik­
kelsen,  Nybrogade 8,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nr.  15.293: , ,Ejendomsaktie­
selskabet  Matr.  Nr.  10 n Frederiksberg,  
i  Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  statst idende for 20.  de­
cember 1961 samt 20.  januar og 20.  
februar 1962 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  18.519: „Ejendoms- og 
Finansaktieselskabet  Propria i  Likvi­
dation" af København.  Efter  prokla­
ma i  statst idende for 14.  september,  
15.  oktober og 15.  november 1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nr.  20.497: „Ejendomsaktie­
selskabet  Blinka" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Henning Niels  Pe­
ter  Olsen er  afgået  ved døden.  In­
geniør Niels  Asger Olsen,  Kildebakke­
gårds Allé 150,  Søborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.016: „Hamlet ,  
Københavns Cyklefabrik A/S" af Ka­
strup,  Tårnby kommune.  Den Axel 
Richard Flensted meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  21.124: „„Anglodane" 
Quixie Comp. A/S" af København.  
Under 14.  november 1963 er  Køben­
havns byrets  skif teafdeling anmodet 
om at  foretage opløsning af selskabet  
i  medfør af  aktieselskabslovens § 62,  
j fr .  § 59.  
Register-nr.  23.050: „Dansk Plyds-
og Møbelstof fabrik,  C.  Olesen A/S" af 
København.  Direktør,  cand.  jur .  Tor­
ben Løve,  Østbanegade 9,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.505: „Skandina­
visk Forvaltnings Selskab A/S" af Kø­
benhavn.  Under 17.  marts  1961,  23.  
maj 1962 og 11.  februar 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „MANPOWER AKTIESEL-
SKAR". Aktiekapitalen er  udvidet  med 
21.000 kr .  A-aktier ,  49.000 kr .  R-ak-
t ier  og 30.000 kr .  C-aktier ,  al t  ind­
betal t  dels  kontant ,  dels  ved konver­
tering af gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  125.000 kr. ,  
hvoraf 30.500 kr .  er  A-aktier ,  64.500 
kr .  er  R-aktier  og 30.000 kr .  er  C-ak­
t ier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  
C-aktierne er  indløselige efter  regler­
ne i  vedtægternes §§ 6 og 7.  Poul 
Moller  Jensen er  udtrådt  af  bestyrel-
sen.  Selskabet  er  overfprt  t i l  rec.-nr .  
34.452.  
Register-nummer 27.647: „Bjerring­
bro Pumpefabrik A/S' '  af Bjerringbro.  
Under 2.  august  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
„Grundfoss Bjerringbro Pumpefabrik 
A/S".  Selskabet  er  overført  t i l  rec.-nr .  
34.453.  
Register-nummer 29.077: „C. Rein-
hardt-Union A/S" af Frederiksberg.  
Under 30.  september 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nummer 29.997: „Vestjysk 
tørrestation A/S" af Skads.  Peder 
Tage Jakobsen er  udtrådt  af  besty­
relsen og fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 31.265: „Special  
Importen,  Magnus Hansen A/S" af Kø­
benhavn.  Magnus Arnold Hansen er  
udtrådt  af ,  og revisor Knud Hans Ja­
cobsen,  Fennevangen 16,  Gentofte,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.688: „A/S Paul 
Adler" af København.  Under 18.  ok­
tober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Gen­
tofte kommune.  Medlem af bestvrel-
sen Ellen Theodora Nielsine Jørgen­
sen fører  fremtidigt  navnet  Ellen 
Theodora Nielsine Hammerbak.  
Register-nummer 31.733: „Aktiesel­
skabet  af  1.  september 1961" af Kø­
benhavns kommune.  Under 8.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 92.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  212.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  32.035: „A/S Stenum 
Korn- og Foderstofforretning" af Tol-
strup Stenum kommune.  Under 26.  
august  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 250.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  32.587: „Kvik Hæle-Bar 
Service A/S" af Københavns kommu­
ne.  Under 19.  september 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 40.000 kr. ,  hvoraf 
er  indbetal t  20.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  50.000 kr .  
hvoraf er  indbetal t  30.000 kr . ;  det  
resterende beløb indbetales inden 14.  
november 1964 .  
Register-nummer 32.778: „Aktiesel­
skabet  automobil f irmaet Jørgensen & 
Jespersen,  Herning" af Herning kom­
mune.  Under 16.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.547: „Nordisk 
Reproduktions forlag A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 18.  juni  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens medlemmer hver 
for  sig.  Erik Anker Heegaard,  Hol­
ger Søndergaard,  Jørn Thulstrup er  
udtrådt  af ,  og direktør Steen Bech-
gaard,  Danø,  Solbakkevej  7,  Rung­
sted.  s tud.  med.  Keld '  Bechgaard 
Danø,  Tagensvej  15,  direktør Arne 
Vagn Nielsen,  Boeslundevej  8,  begge 
af  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Den Holger Søndergaard med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  33.745: „VEST JYDSK 
DIESEL A/S" af Skjern kommune.  
Under 20.  august  og 14.  oktober 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 100.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Sel­
skabet  tegnes af  bestvrelsens formand 
i forening med et  medlem af besty­
relsen el ler  af  en direktør alene el ler  
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 33.780: „DOMUS 
63 A/S" af Københavns kommune.  Un­
der 17.  september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Kurt  Ib Stecher er  
udtrådt  af ,  og statseks.  ejendomsmæg­
ler ,  direktør Erik Frederik Vibe-Ha­
strup,  Tjørnekrogen 8,  Gentofte,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 15.  november:  
Register-nummer 4106: „Aktiesel­
skabet  „Hvidegaard" i  Likvidation" 
af Lyngby.  Ivar Frode Abildhøj er  
fratrådt  som likvidator.  Selskabet  teg­
nes herefter  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator Mogens Glistrup 
alene.  
Register-nummer 4239: „Aktiesel­
skabet  C.  Wiibroes Bryggeri ,  Heise 
m. f l ."  af Helsingør.  Prokura er  med­
delt  Vilhelm Kristen Bogetoft  Rasmus­
sen i  forening med t idl igere anmeld-
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te  Orla Anders Bjørn Madsen el ler  
Hans Halfdan Max Vil ladsen.  
Register-nummer 18.837: „Fh. John 
Forbæchs Eft f .  A/S" af København.  
Eneprokura er  meddelt  Hans Albert  
Fri is .  
Register-nr.  20.477: „A. / / .  Basse 
Rederiaktieselskab" af Gentofte kom­
mune.  Under 25.  oktober og 4.  no­
vember 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af en korrespon­
derende reder el ler  af  t re  medlem­
mer af bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 21.910: „Aktiesel­
skabet  Jørgen Hallum" af Århus.  Ene­
prokura er  meddelt  Jens Schrøder 
Hallum. 
Register-nummer 21.9G2: „Tjørring 
Strømpe- og Trikotagefabrik A/S" af 
Tjørring.  Graves Jensen er  udtrådt  
af ,  og ekspedient  Christ ian Alstrup,  
Herningholmvej 2,  Herning,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  22.365: „Dansk Familie 
Blad A/S (C.  W. Bærentzen A/S)".  
1 henhold t i l  ændring af vedtægter­
ne for „C. W. Bærentzen A/S" (reg.-
nr .  22.362) er  nærværende bif irma 
slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 22.362: „C. W. Bæ­
rentzen A/S" af København.  Under 
4.  september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets bif irma 
„Dansk Familie Blad A/S (C. W. Bæ­
rentzen A/S)" (reg.-nr.  22.365) er  
slet tet  af  registeret .  
Register-nr.  26.149: „Ejendomsaktie­
selskabet  Vinkelagerbo U i  Likvida­
t ion" af København.  1 henhold t i l  
generalforsamlingsbeslutning af  22.  
oktober 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation pr .  1.  november 1963.  Be­
styrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  landsretssagfører Keld Derni  
Nygaard,  Trommesalen 7,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 26.633: „A/S Win-
kel  & Magnussen" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Ludvig Carl  Bing 
er  afgået  ved døden.  Steen Tage Lan­
gebæk er  fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 27.024: „A/S Boel  
Brothers of  Copenhagen,  Ltd." af Kø­
benhavn.  Under 27.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  bif irma „Boel Foods A/S (A/S 
Boel Brothers of Copenhagen,  Ltd.)"  
(reg.-nr.  29.551) er  slet tet  af  registe­
ret .  Selskabets navn er  „A/S Boel 
Foods Ltd.".  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navn: „A/S Boel 
Brothers of Copenhagen Ltd.  (A/S 
Boel Foods Ltd.)"  (reg.-nr.  34.461).  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 800.000 
kr. ,  indbetal t  ved konvertering af 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  
34.460.  
Register-nummer 27.074: „Revyen,  
International Magazine Service A/S" 
af København.  Under 24.  oktober 1962 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets bif irma „Torsten Erikssons 
Free-Lance Tegnestue A/S (Revyen,  
International  Magazine Service A/S)" 
(reg.-nr.  29.200) er  slet tet  af  regi­
steret .  Selskabets navn er  „Aktiesel­
skabet  Torsten Erikssons Reklame­
atel ier".  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navn: „Revyen,  Inter­
national  Magazine Service A/S (Aktie­
selskabet  Torsten Erikssons Reklame­
atel ier)" (reg.-nr.  34.457).  Bestyrel­
sens formand Sten Olle Mattsson samt 
Rudolf  Juhl  Vinther Fardal  er  ud­
trådt  af ,  og direktør Thorsten Eriks­
son (formand),  Sveavagen 53,  Stock­
holm, direktør Børge Laursen,  Cbri-
st iansgave 41,  Rungsted,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Den Sten Olle Mattsson 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Nævnte Børge Laursen er  t i l t rådt  som 
direktør,  og der er  meddelt  ham ene­
prokura.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-
nr .  34.456.  
Register-nr.  29.200: „Torsten Eriks­
sons Free-Lance Tegnestue A/S (Re­
vyen,  International Magazine Service 
A/S)".  1 henhold t i l  ændring af ved­
tægterne for „Revyen,  International  
Magazine Service A/S" (reg.-nr.  
27.074) er  nærværende bif irma slet­
tet  af  registeret .  
Register-nr.  29.551: „Boel Foods 
A/S (A/S Boel  Brothers of  Copen­
hagen,  LtdJ".  1 henhold t i l  ændring 
af vedtægterne for „A/S Boel Brothers 
of Copenhagen,  Ltd."  (reg.-nr.  27.024) 
er  nærværende bif irma slet tet  af  re­
gisteret .  
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Register-nr.  30.659: „SCANELCO 
AIS ånder konkurs" af Gentofte kom­
mune.  Under 25.  oktober 1963 er  sel­
skabets bo taget  under konkursbe-
handling af Københavns amts nordre 
birks skif teret .  
Register-nr.  32.877: NORDISKE 
OLIEKONSUMENTERS INDKØBSSEL-
SKAB A/S" af Københavns kommune.  
Ebbe Groes er  fratrådt ,  og civil in­
geniør Jørn Wathne Bruhn,  Østerbro­
gade 160,  København,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nr.  33.932: „SYD-VASK 
AIS nnder konkurs" af Glostrup kom­
mune.  Under 25.  oktober 1963 er  sel­
skabets bo taget  under konkursbe­
handling af  skif teret ten for  Glostrup 
retskreds.  
Under 18.  november:  
Register-nummer 33:  „Aktieselska­
bet  Vitamon" af Gentofte kommune.  
Einar Dessau er  udtrådt  af ,  og di­
rektør,  cand.  oecon.  Hans Ernfred 
Øhrstrøm, Dempeeng 9,  Trørød pr.  
Vedbæk, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Hans Ernfred Øhrstrøm er t i l l ige t i l ­
t rådt  som direktør.  Selskabet  tegnes 
herefter  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
en direktør el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 769: „Aktieselska­
bet  Kjærs Mølles Eabriker" af Ålborg.  
Medlem af bestyrelsen Alfrid Bjarnar 
Hall  er  afgået  ved døden.  Direktør 
Ernst  Niels-Peter  Paul  Bremer,  Hun­
derupvej  132,  Odense,  direktør Alfred 
Chresten Jørgensen,  Strandvejen 160,  
Charlottenlund,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 3825: „Maskin-
kompagniet  Odense,  Aktieselskab" af 
Odense.  Under 8.  august  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  De særlige 
regler  om overdragelse af  aktierne 
Bl og B 26 i  t i l fælde af  dødsfald 
er  bortfaldet .  Bestemmelserne om be­
styrelsens forkøbsret  på de øvrige ak­
t ionærers vegne ved overdragelse af  
aktier  såvel  intervivos som mortis  
causa er  bortfaldet .  Niels  Henry Chri­
st ian Løfquist ,  Anna Christ ine Løf-
qvist  er  udtrådt  af ,  og fru Emma 
Helene Leth Andersen,  Hunderupvej  
201,  advokat  Lars Frederik Christen­
sen,  Jernbanegade 4,  begge af  Odense,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura 
er  meddelt  Carl  Skødebjerg Christen­
sen og Holger Christen Thomasen.  
Register-nummer 10.447: „Aktiesel­
skabet  „Kemidroga"" af København.  
Under 24.  juni  og 11.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets navn er  „Aktieselskabet  af  16.  
apri l  1930".  Selskabets formål er  at  
drive handel  og anden efter  bestyrel­
sens skøn dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed samt f inansiering,  in­
vestering og kapitalforvaltning.  Sven 
Erl ing Bjørn,  Gunnar Kirkegaard,  Mi­
chael  Ponsaing Flammé Vinding Reu­
mert  er  udtrådt  af ,  og direktør,  cand.  
pharm. Erik Hørslev,  Femte Juni  
Plads 10,  fru Martha Hørslev,  Tes-
dorphsvej  49,  højesteretssagfører Kjeld 
Sonne-Holm, Gammeltorv 18,  al le  af  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Carl  Christ ian Kvisgaard-Hansen er  
fratrådt  som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Nævnte Erik Hørslev er  t i l t rådt  som 
direktør.  Eneprokura er  meddelt  Paul  
Einar Holm. Selskabet  er  overført  t i l  
reg.-nr.  34.469.  
Register-nummer 12.113: „Nordisk 
Gummi & Guttapercha C o.  AIS." af 
København.  Direktør i selskabet  Omar 
Jens Vincentzen,  Boserupvej  40,  Fa­
rum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nr.  13.630: „Chr.  Erichsens 
Eorlag A/S." af København.  Medlem 
af bestyrelsen Aage Bay Erichsen er  
afgået  ved døden.  Højesteretssagfører 
Andreas Felix Lewald Vang,  Rådhus­
vej  59 Charlottenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 14.121: „Aktiesel­
skabet  Rungsted Golfbane" af Rung­
sted,  Hørsholm kommune.  Under 2.  
jul i  1963 er  selskabets vedtægter æn-
( i ref .  Christen Carl  Thomsen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.186: „Linnet  & 
Laursen A/S" af København.  Erik Lin­
net ,  Alfred Mikael  Laursen er  udtrådt  
af ,  og underdirektør Poul Linnet ,  
Lundtoftegårdsvej  11,  Lyngby,  under­
direktør Peter  Hofman Laursen,  Ved 
Stampedammen 41.  Kokkedal ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 21.415: „A/5 Spare-
virke" af København.  Under 27.  sep­
tember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
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Register-nummer 21.(569; „A/S Præ­
stevie miet  13—15" af København,  Un­
der 24.  september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 22.450: „Chr.  E.  
Emborg A/S" af København.  Under 21.  
oktober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  direktøren 
alene el ler  af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Vagn-Erik Normann Jensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 24.204; „Aktiesel­
skabet  De forenede Texti l fabrikkers 
produktionsvirksomheder i  Aalborg,  
t idl igere Langer og Wibroe" af  Ålborg.  
Carl  Walther Leo Langer er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nummer 25.131: „Axel Kiør-
boe & Go. A/S" af København.  Phil ip 
Rach Dam, Aage Fri is ,  Halfdan Johan­
nes Steffens Lav er  udtrådt  af ,  og fru 
Ebba Elise Fri is ,  Fyrrevang 14,  Virum, 
fru Inger Malena Knudsen,  Frodesvej  
22,  Ragsværd,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 25.720: „A/S matr.  
nr.  1367 af  Brønshøj" af København.  
Tom Egon Andersen er  udtrådt  af ,  og 
repræsentant  Arne Jørgensen.  Morsø­
vej  65,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 27.650: „Vinylkork 
A/S under konkurs" af Tistrup.  Under 
15.  oktober 1962 er  konkursbehandlin­
gen af  selskabets bo slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 29.134: „Financie-
ringsselskabet  Meteor A/S" af Frede­
riksberg.  Under 30.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 31.496: „Micotron 
A/S" af Over-Tandslet ,  Als.  Under 2.  
september 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Nordborg f lække kommune.  Radio­
forhandler  Henning Immanuel Jen­
sen,  Over Tandslet ,  er  indtrådt  i  be-
styrelsen.  
Register-nr.  33.113: „Ejendomsaktie­
selskabet  matr.  nr.  12 a (parcel  nr.  2)  
af  Tåstrup-Valby by,  Tåstrup-Nykirke 
sogn" af Københavns kommune.  Un­
der 4.  september og 15.  oktober 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  aktier  på 10,  50,  
100,  1.000 og 5.000 kr .  Hvert  aktiebe­
løb på 10 kr.  giver 1 stemme. 
Register-nr.  33.123: „PAGE CEL-
STOF CREPE A/S" af Frederiksberg 
kommune.  Frederik Henrik Teist  er  
udtrådt  af ,  og advokatfuldmægtig Aage 
Moltke-Leth,  Østerbrogade 5,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel­
skabet  tegnes af  Hans Ryberg Horten,  
Svend Johannes Hardenberg el ler  Aage 
Moltke-Leth hver for  sig i  forening 
med enten Robertus Cornelis  Johannes 
Maria Rijssenbeek el ler  Karel  Emile 
Maria Henri  de Steenhuijsen Piters ,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 33.221: „Nordisk 
Sterchamolværk A/S" af Københavns 
kommune.  Under 25.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 250.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  325.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.655: „Rørstruc-
tor A/S" af Københavns kommune.  
Under 29.  august  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Under 19.  november:  
Register-nummer 604: „Aktiesel­
skabet  Kragelund Teglværk" af Århus.  
Direktør Hans Jørgen Kier,  „Høj­
gård" pr.  Løgten,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 1242: „Aktiesel­
skabet  Hil lerød og Omegns Bank" af 
Hil lerød.  Under 6.  marts  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret  og under 10.  
juni  1963 stadfæstet  af  bankti lsynet .  
Efter  6 måneders noteringstid udøves 
stemmeretten således:  aktiebeløb på 
100—300 kr.  giver 1 stemme, 400—700 
kr.  giver 2 stemmer,  800—1.200 kr .  
giver 3 stemmer,  1.300—2.000 kr .  gi­
ver 5 stemmer,  2.100—3.000 kr .  giver 
7 stemmer,  3.100—4.000 kr .  giver 10 
stemmer.  Herefter  giver hvert  påbe­
gyndt 2.000 kr .  aktiebeløb 5 stemmer 
indti l  40 stemmer,  som er det  højeste 
stemmetal  nogen aktionær kan afgive 
på egne vegne.  For egne aktier  og 
ifølge fuldmagt kan en aktionær høj­
est  afgive ial t  80 stemmer.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker i  de i  
Hil lerød udkommende dagblade samt 
i  „Rerl ingske Tidende" og „statst i­
dende".  Selskabet  tegnes af  et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med enten en 
direktør el ler  en prokurist  el ler  af  to 
direktører  i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med en prokurist  
el ler  af  to prokurister  i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom skal  dog t i l l ige bestyrelsens 
formand eller  næstformand medun­
derskrive.  Christ ian Alfred Petersen,  
Viggo Georg Jørgensen,  Ejner Robert  
Christ ian Nielsen,  Hans Peter  Vil l iam 
Lindeskov,  Carl  Henrik Mogensen,  
Hans Christ ian Jensen,  Poul Frederik 
Petersen,  Anders Marinus Rønje,  Knud 
Ole Høyer Olsen,  Kaj Sommer Larsen 
er  udtrådt  al  bestyrelsen.  Harald 
Arthur Knudsen er  fratrådt  som pro­
kurist .  
Register-nummer 1613: „Aktiesel­
skabet  Ringkjøbing Bank" af Ring­
købing.  Den Konrad Michelsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura 
er  meddelt :  Erl ing Høghøj Iversen i  
forening med enten en '  direktør el ler  
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 5009: „Svendborg 
Hryghiis  Aktieselskab" af Svendborg.  
Ulrich Christ ian Wibroe,  Set .  Hans 
Vej,  Svendborg,  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 8487: „Ejendoms­
aktieselskabet  Gartnergaarden" af Kø­
benhavn.  Niels  Lauri thz Peder Chri­
st iansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  11.541: „A/S Arbejder­
nes Kii l forretning i  Svendborg" af 
Svendborg.  Under 25.  marts  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 12.500 kr .  
A-aktier  og 60.000 kr .  R-aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
162.500 kr. ,  hvoraf 52.500 kr .  A-aktier  
ag 110.000 kr .  R-aktier .  Aktiekapitalen 
2r fuldt  indbetal t .  Hver A-aktionær 
lar  1 stemme. Hver R-aktionær har 1 
s temme for aktiebeløb indti l  1.000 kr .  
)g yderl igere 1 stemme for hver 
1.000 kr .  herudover,  dog højst  10 
i temmer.  Personlige aktionærer kan 
kke afgive stemme ved fuldmagt,  
virksomheder og organisat ioner ud­
iver stemmeretten ved repræsentanter  
et  antal  svarende t i l  s temmeretten.  
Bortset  fra repræsentanter  for  „Arbej-
ierbevægelsens Kooperative Finans-
eringsfond" kan ingen repræsentant  
ifgiye mere end 1 stemme. Aktionæ-
er i  selskabet  kan — foruden de nu­
værende aktionærer — alene være 
fagorganisat ioner,  andre organisat io­
ner inden for arbejderbevægelsen 
I samt kooperative organisat ioner og 
virksomheder,  der  er  t i ls lut tet  „Det 
kooperative Fællesforbund".  Over­
dragelse af  aktier  kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke.  Et  medlem af 
bestyrelsen vælges af  „Arbejderbe­
vægelsens kooperative Finansierings-
fond",  jfr .  vedtægternes § 15.  Over­
lærer Gunnar Nielsen,  Vestergade 25,  
Svendborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 12.816: „L. M. 
Thurøe & Co.s Eft .  A/S" af Køben­
havn.  Direktør i  selskabet  Poul Otto 
Fredskilde er  afgået  ved døden.  Ene­
prokura er  meddelt  Hans Gunner Jen­
sen.  Prokura er  endvidere meddelt  
Peter  Dalgaard Junge i  forening med 
enten et  medlem af bestyrelsen 
el ler  t idl igere anmeldte Ole Haagen 
Schmith.  
Register-nr.  13.679: „Ejendoms-Ak­
t ieselskabet  „Egegaarden" "  af Køben­
bavn.  Under 22.  jul i  1963 er  det  be-
slut tet  i  medfør af  aktieselskabslovens 
§ 70 at  overdrage samtlige selskabets 
aktiver og passiver t i l  „Ejendoms-Ak­
tieselskabet  „Frederikslund"" (reg.-
nr .  9967).  6  
Register-nummer 14.869: „A/S Plov-
og Maskinfabriken Mullerup" af Ul­
lerslev.  Jørgen Møballe Pedersen er  
udtrådt  af ,  og fuldmægtig Jens Gun­
nar Nissen,  Rådhuspladsen 14,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.533:" „Aktiesel­
skabet  Valby Konserves Industri"  af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 25.  
september 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „Valby 
Konserves A/S".  Selskabets hjemsted 
er  Gladsaxe kommune.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.471.  
Register-nummer 18.503: „A/S Ang.  
Christgau,  Odense Kaffe-E is  ter i  og 
The-Import" af Odense.  Under 18 
juli  og 28.  oktober 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
„A/S Aug. Christgau",  hvorefter  sel­
skabets bif irma „A/S Nordisk Export  
Tørreri ,  Hjallelse (A/S Aug. Christ­
gau,  Odense Kaffe-Risteri  og The-lm-
port)"  (reg.-nr.  18.504) er  ændret  t i l  
„A/S Nordisk Export  Tørreri ,  Hjallel­
se (A/S Aug. Christgau)".  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navn: 
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„A/S Odense Kaffe-Risteri  og The 
Import  (A/S Aug. Ghristgau)" (reg.-
nr .  34.473).  Fru Kirsten Inge Hen­
fordelt  i  aktier  på 1.000,  4.000 og 
50.000 kr .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker m  x  •  i  «  ^  o  « _ > '  
nings,  „Toftegaard",  Over Holluf,  ved anbefalet  brev.  
Fraugde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Register-nummer 30.590; „A/S Dan-
Selskabet  er  overført  t i l_reg.-nr.  34.472. stamp" af København.  Korrespondent 
Register-nummer 18.504: „A/S Nor- Marie-Louise Hasle,  Dronningensgade 
disk Export  Tørreri ,  Hjallese (A/S København,  er  indtrådt  i  bestyrel-
Aug. Christgau,  Odense Kaffe-Risteri  s e n .  
og The-Import)  " .  Da „A/S Aug. Christ-  Register-nummer 30.914: „Nykøbing 
gau,  Odense Kaffe-Risteri  og The-Im- sj  skotøjsfabrik A/S" af Nykøbing 
port"  (reg.-nr.  18.503) har ^ændret  Bestyrelsens formand Sven Erik 
navn t i l  „A/S Aug. Christgau (reg.-  F r i e c | i ef  Hansen samt Vivi  Bianca Ma-
nr.  34.472) er  nærværende bif irmas r j a  Hansen er  udtrådt  af ,  og fabri-
navn: „A/S Nordisk Export  Tørreri ,  j< a n t  Henry Peter  Antonius Rasmus-
Hjallelse (A/S Aug. Christgau) .  s e n )  Emanuel Olsens Ve.j  13,  Køben-
Register-nr.  19.257: „Akts.  Hustfri  i l a v n )  e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn-
Staalmontage R.S." af Gentofte.  Ln- ^ven Erik Friedlef  Hansen er  frå­
der 19.  oktober 1963 er  selskabets t rådt ,  og medlem af bestyrelsen Ove 
vedtægter ændret .  Haas Rasmussen er  t i l t rådt  som di-
Register-nummer 20.723: „Julius pektør og valgt  t i l  bestyrelsens for-
Nielsen,  Korn- og Tømmerforretning m a n ( j .  
A/S" af \oiens.  Medlem af bestyrelsen Register-nummer 31.555: „Scandina-
Sophus Thomsen er  afgaet  ved døden.  v(a n  Semiconductor Supply A/S" af 
Selskabets direktør Johannes Paulsen København.  Poul Daylesford Groes er  
Nissen er  indtrådt  i  bestyrelsen (valgt  af  bestyrelsen.  Den Erik Hyl-
af  B-gruppen).  Ipstpfl mpHrlpltp nrnknra pr tilbaøe-
Register-nr.  25.239: „Allak A/S" af 
Gladsaxe kommune.  Knud Ove Ras­
mussen er  fratrådt  som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Bestyrelsens formand Sydney 
Morton Nilsson er  t i l t rådt  som direk-
tør.  
Register-nummer 25.476.  „h innn- Schiørring,  Frederiksdalsvej  232,  
cienngs- og Adnunistratwnsse s^a ^  Virum, landsretssagfører Ole Schiør-
Atna A/S af Københa\n.  Fnder .  f r u  Tove Wiingaard Schiørring,  
begge af  Søllerød Terrasse 10,  Holte,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
lested eddelte pro ura er  t i l age­
kaldt .  Eneprokura er  meddelt  Aage 
Kvers.  
Register-nummer 31.798: „A/S af  9 '  
september 1961" af Københavns kom­
mune.  Grete Agnes Dylov,  Christ ian 
Bent Kastrup Nielsen,  Julius Eyvind 
Jensen er  udtrådt  af ,  og direktør Pe­
ter  chiørring,  rederiksdalsvej  232,  
jul i  1963 er  det  besluttet  i  medfør af  
aktieselskabslovens § 70 at  overdrage 
samtlige selskabets aktiver og passi-  .  Qon7r.  i /c  vi  
v e r  t i l  „Ejendoms-Aktieselskabet  „Fre- ,  Register-nummer 32 076 „A/S Vz-
derikslund"" (reg.-nr.  9967).  borg Dampvaskeri  af Viborg kom-
Register-nummer 29.518: „Aktiesel-  mune Anders Laursen Mølfaard er  
skabet  Sonore (The Sonore Ltd.)" af ^trådt  af,  og konsulent  Otto Thor-
København.  Direktør Vagn Østergaard yald Nielsen,  Smed eg a  rd s  v ej  7,  Over-
Andersen,  Dr.  Tværgade 46,  Køben- hind,  \ iborg,  er  indtrådt  i  besUrel-
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  s e n-
Register-nr.  29.606: „A/S Dencon,  \ Register-nr.  33.246: „A/S Fatima 
konfektion en gros" af København,  af  Københavns kommune.  Under 21.  
Under 17.  august  1962 og 25.  oktober maj 1963 er  selskabets vedtægter æn-
1963 er  selskabets vedtægter ændret ,  dret .  Selskabets formål er  at  drive 
Selskabets formål er  at  erhverve og trykkerivirksomhed, handel ,  fabrika-
drive faste ejendomme samt at  drive t ion,  udlån,  f inansiering samt opkøb 
fabrikations- og handelsvirksomhed, af  værdipapirer  af  selskabets midler  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 500.000 i —- i  et  omfang,  der ikke berører  sel-
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør skabets l ikviditet  — samt hermed be-
herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  s lægtet  virksomhed efter  bestyrelsens 
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  1 skøn.  
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Register-nummer 33.304: „AIS HOKl 
Vinimport" af Horsens kommune.  
Eneprokura er  meddelt  Peder Andreas 
Thurøe Hansen.  
Under 20.  november:  
Register-nummer 1033: „Aktiesel­
skabet  Dampskibsselskabet  „Heim­
dal"" af København.  Ebbe Robbert ,  
Erik Emborg er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 5065: „Holm & 
Molzen A/S" af Haderslev.  Under 23.  
oktober 19G3 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Medlem af bestyrelsen Knud 
Andersen Eriksen er  afgået  ved dø­
den.  Direktør Knud August  Johannes 
Eriksen,  Ringgade 220,  Sønderborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  5079: „Kampmann, Møl­
ler Æ Herskind Aktieselskab" af År­
hus.  Under 29.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 6771: „Aktiesel­
skabet  Faaborg Kulkompagni" af Få­
borg.  Under 25.  oktober i963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 7118: „Aktiesel­
skabet  Graasten Kulkompagni" af Grå­
sten.  Under 24.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Medlem af 
bestyrelsen Knud Andersen Eriksen 
er  afgået  ved døden.  Direktør Knud 
August  Johannes Eriksen,  Ringgade 
220,  Sønderborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 11.323: „Aktiesel­
skabet  Kolding Kulkompagni" af Kol­
ding.  Under 30.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  11.554: „Amager-Tor­
pedo AIS" af København.  Under 21.  
oktober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  „Parfume­
riet  Stoppestedets Shop A/S".  Medlem 
af bestyrelsen,  prokurist  i  selskabet  
Jens Skriver Kloster  er  afgået  ved 
døden.  Lil ly Florentine Jensen er  ud­
trådt  af  bestvrelsen og den hende 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Fru 
Else Cornelia Nielsen,  Amager Lande­
vej  270,  Kastrup,  fru Erna Marie Kold 
Fensen,  Vigerslevvej  324,  København,  
i r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.475.  
Register-nummer 16.085: „Axelhus 
1AS" af  København.  Under 7.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „Aktieselskabet  af  
16/10 1940".  Den Gerda Chril lesen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddelt  Knud Lindegaard 
i  forening med t idl igere anmeldte 
Knud Allan Hansen.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.476.  
Register-nummer 25.608: „Aktiesel­
skabet  Det Danske Mælke-Compagi" 
af Frederiksberg.  Hotelejer  Oscar Pe­
dersen,  Strandvej  112,  Helsingør,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.737: „AIS H. 
Hein & Sønners ef t f ."  af Kristrup.  
Carl  Oluf Rasmussen er  udtrådt  af ,  
og fru Anna Marie Skouboe Jensen,  
Kristrupvej  50,  Randers,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Eneprokura er  med­
delt  Aase Abildgaard Andersen.  
Register-nr.  26.119: „Ejendomsaktie­
selskabet  Vinkelagerbo I i  Likvida­
t ion" af København.  Ifølge general­
forsamlingsbeslutning af  22.  oktober 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation 
pr .  1.  november 1963.  Restyrelsen er  
fratradt .  1 i l  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Keld Derni  Nygaard,  
Trommesalen 7,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Register-nr.  26.190: „Ejendomsaktie­
selskabet  Vinkelagerbo III  i  Likvida­
t ion" af København.  Ifølge general­
forsamlingsbeslutning af  22.  "oktober 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation 
pr .  1.  november 1963.  Restyrelsen er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  lands­
retssagfører Keld Derni  Nygaard,  
Trommesalen 7,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 26.417: „Cadovius 
Æ Carlsen,  Dybtryk AIS" af Herlev.  
Arne Vesty Theodor Carlsen,  Rit ta  
Anna Lise Carlsen er  udtrådt  af ,  og 
kemigraf Kjeld Cadovius,  Måløv Ry-
vej  138,  Måløv,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Arne Vesty Theodor Carlsen 
er  t i l l ige fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 27.189: „A/5 Bøge­
lund-Jensen" af København.  Den Ger­
da Chril lesen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt  
Knud Lindegaard i  forening med t id­
l igere anmeldte Knud Allan Hansen.  
Register-nummer 28.257: „Birket  
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Grusgrave a/s" af Birket  pr .  Torrig.  
Medlem af bestyrelsen Egon Højland 
Eskildsen er  afgået  ved døden.  Drif ts­
leder Ole Bjørn Samuel Barnnng,  Bak­
kedraget  9,  Birkerød,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begister-nr.  28.288: „Dansk Lyd­
dæmperfabrik A/S" af Odense.  Kir­
st ine Marie Sønnichsen er  fratrådt  
som direktør,  og den hende meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nr.  29.017: „Ejendomsaktie­
selskabet  Roskilde Sofiegård" af Bos­
kilde.  Under 21.  maj 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Gunner Sø­
rensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Begister-nummer 29.683: „A/S af  21.  
okt .  1959 i  l ikvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 21.  januar,  21.  februar og 21.  
marts  1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 29.805: „Østsjæl­
lands Folkeblad A/S" af Køge.  Kaj 
Einar Svarre er  fratrådt  som direktør.  
Begister-nr.  29.835: „Ejendomsaktie­
selskabet  Roskilde Emmasgård" af 
Boskilde.  Under 21.  maj 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Gunner Sø­
rensen er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
fratrådt  som direktør.  Medlem af be­
styrelsen Harry Eskild Brii l  Christen­
sen er  t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 29.842: „Folkebla­
dets  Bogtrykkeri  i  Køge A/S" af Køge.  
Ejner Svarre,  Nørregade 68,  Køge,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 29.850: „1. C.  H. 
Industrial  and Commercial  Uolding 
A/S" af København.  Under 10.  sep­
tember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 500.000 kr .  ordinære aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
4.500.000 kr. ,  hvoraf 2.000.000 kr .  er  
præferenceaktier  A, 1.000.000 kr .  er  
præferenceaktier  B og 1.500.000 kr .  
er  ordinære aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  
Begister-nr.  30.949: „Strada-Sko 
A/S' r  af Hvidovre.  Under 18.  septem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  „Hvidovre 
Sko A/S".  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.-nr.  34.477.  
Begister-nr.  31.485: „A/S BYGOSA" 
af Bingsted kommune.  Under 24.  sep­
tember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Køge 
kommune.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
administrator  el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Bestyrelsens formand Ar­
ne Jensen samt Knud Birk Iversen,  
Hermod Pedersen,  Egon Hagbart  Mad­
sen er  udtrådt  af ,  og murermester  
Karl  Erl ing Frederiksen (formand),  
fru Else Elise Frederiksen,  begge af  
Skovvænget 30,  Køge,  murermester  
Niels  Peder Frederiksen,  Vording­
borgvej ,  Hastrup pr.  Køge,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Nævnte Karl  Erl ing 
Frederiksen er  t i l t rådt  som direktør 
(administrator) .  Eneprokura er  med­
delt  Karl  Erl ing Frederiksen.  
Begister-nummer 33.151: „Cadoca 
Dybtryk A/S" af Herlev kommune.  
Arne Vesty Theodor Carlsen,  Bit ta  
Anna Lise Carlsen er  udtrådt  af ,  og 
kemigraf Kjeld Cadovius,  Måløv By­
vej  138,  Måløv,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Begister-nummer 33.257: „Boer & 
Bendixen A/S" af Københavns kom­
mune.  Under 6.  juni  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør el ler  af  bestyrel­
sens formand, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Eva Johanne Boer har ændret  bopæl 
t i l  Avenue Bosquet  52,  Paris  VII,  
Frankrig,  og er  fratrådt  som direk­
tør.  Landsretssagfører Viggo Høgs-
gaard.  Studiestræde 15,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  
dennes formand. 
Under 21.  november:  
Begister-nummer 781: „Bloch S: 
Andresen Nordisk Teksti l  Aktiesel­
skab" af København.  Prokurist  Svend 
Brandt,  Stoltenbergsgade 1,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 1457: „H. Jessen,  
Aktieselskab" af Tåstrup,  Høje Tå­
strup kommune.  Under 11.  september 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 840.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  3.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Begister-nummer 3367: Aktiesel­
skabet  Fredericia Privatbank" af Fre-
r icia.  Den Karl  Siggaard Andersen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt :  Jens Christ ian Gade 
i forening med en direktør el ler  med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nr.  9570: „L. M. Ericsson 
Aktieselskab" af Frederiksberg.  Civil­
ingeniør Frants Christ ian Liisberg,  
GI.  Køge Landevej  259 A, Hvidovre,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 15.832: „Faldhøje,  
Plantagevirksomhed m. m. AIS" af 
V-Starup kommune.  Fiskeeksportør 
Frede Haubjerg Sørensen,  Evalds Allé 
3,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.636: „J. C.  
Hempels Skibsfarvefabrik A/S" af Kø­
benhavn.  Under 1.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
driver t i l l ige virksombed under nav­
net  „Aage Weihe A/S (J .  C.  Hem­
pels Skibsfarvefabrik A/S)" (reg.-nr.  
34.486).  
Register-nummer 18.885: „A/5 / / .  
Clausens Efterfølger,  Trælasthandel" 
af København.  Under 14.  maj og 31.  
oktober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Register-nr.  19.086: „Unika-Indbo 
A/5 i  Likvidation" af København.  Un-
23.  oktober 1963 er  selskabet  t rådt  
i l ikvidation.  Bestyrelsen er  fratrådt ,  
r i l  l ikvidatorer  er  valgt:  landsretssag­
fører  Bent Rorup,  Vesterbrogade 13,  
landsretssagfører Anker Victor Jacob­
sen,  St .  Kongensgade 49,  begge af  Kø­
jenhavn.  Selskabet  tegnes — derunder 
fed afhændelse og pantsætning af 
ast  ejendom — af l ikvidatorerne i  
orening.  
Register-nummer 19.769: „Aktiesel-
kabet  Ejby Savværk Eiby,  A.  Aabue 
ladsen" af Ralslev-Ejby kommune.  
) t to Pedersen,  Ejby St. ,  Fyn,  er  t i l -
rådt  som direktør.  
Register-nr.  22.058: „A/S Bahns 
lotel" af København.  Erik Rertel  Sa-
omon, Alf  Rent Hermann er  udtrådt  
f ,  og fru Monika Anna Elisabeth Pe­
ersen,  Strandvej  165,  Frederik Vil­
elm Johan Renedikt  Cederfeld de 
imonsen.  Strandvej  187,  begge af  
[el lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.302: „Faarup 
riket fabrik.  Aktieselskab" af Fårup 
t. ,  Asfærg-Fårup kommune.  Restyrel-
sens formand Johannes Skjødt  Jensen 
samt Ansgar Jensen,  Peder Pedersen 
er  udtrådt  af ,  og direktør Jens Han­
sen Drost ,  fabrikant  Henry Will iam 
Mikkelsen,  begge af  Hadsten,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Fri ts  Valdemar Andersen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 24.501: „Maskin-
fabriken Træk-Tor A/S" af Køben­
havn.  L nder 24.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Gentofte kommune.  Hans 
Erl ing Nielsen,  Hans Edvard Frede­
riksen,  Kai Ernst  Frederiksen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Konstantin Heide­
man Holsted,  Sognevej  48,  Gentofte,  
ekspedit ionssekretær Knud Reinholdt  
Hansen,  Nybrovej  131,  Lyngby,  gros­
serer  Hugo Hakon Lauri tzen,  'Fal­
koner Allé 36,  København,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Nævnte Hans Erl ing 
Nielsen og Hans Edvard Frederiksen 
er  fratrådt  som direktører  og nævnte 
Konstantin Heideman Holsted er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nr.  26.376: „Unika-Væv 
.4/5" af  København.  Under 23.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Restemmelserne om R-aktiernes ind-
1 øse l ighed er  bortfaldet ,  og opdelingen 
af aktier  i  A- og B-aktier  er  ophæ­
vet.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.000.000 kr. ,  indbetal t  ved konverte-
r ing af gæld.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  1.500.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  De særlige regler  om valg af  be­
styrelse er  bortfaldet .  Overdragelse af  
aktier  kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke,  og kun hvis 5 bestyrelses­
medlemmer stemmer derfor.  Direktør 
Robert  Percy von Hall ing Koch,  Skov­
vej  12,  Gentofte,  direktør Erl ing Wulff ,  
Bukkeballevej  40,  Rungsted Kyst ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Rent Rorup er  
fratrådt  som, og medlem af bestyrel­
sen Christ ian Emil  Clement er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. Nævnte 
Robert  Percy von Hall ing Koch er  
fratrådt ,  og nævnte Erl ing Wulff  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 27.661: „C. H. 
Walbom A/S" af Nykøbing F.  Med­
lem af bestyrelsen og selskabets di­
rektør Charles Holger Walbom er af­
gået  ved døden.  Assistent  Fri tz  Wal-
bom. Parkvej  8,  Nykøbing F,  er  ind-
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Irådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Erik Walbom er t i l t rådt  som 
direktør,  hvorefter  den ham meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nr.  30.485: „MB INThH-
NATIONAL (MBI) AIS" af Søllerød 
kommune.  Per Wilhelm Briiel ,  Viggo 
Kjær er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  
Nielsen,  Duevej  28,  landsretssagfører 
Jørn Thomsen,  Badstuestræde 6,  begge 
af  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Cand.  polyt .  Per Øhlenschlæger,  
Sigmundsvej  6,  Bagsværd,  er  t i l t rådt  
som direktør.  Selskabet  tegnes her­
efter  af  Jørgen de Coninck-Smith,  Pe­
ter  Nielsen og Jørn Thomsen hver for  
sig,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af to af  de nævnte i  
forening el ler  hver for  sig i  forening 
med enten Miloslav George Oravec 
el ler  Charles Deily Brown. Enepro­
kura er  meddelt :  Per Øhlenschlæger.  
Beg® ter-nummer 30.658: „Omanu 
Jan's  Møbelfabrik A/S" af Ølholm, 
Langskov sogn.  Værkfører Bjarne 
Nielsen Omann, Ølholm, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 31.330: „Aktiesel­
skabet  af  10.  November 1960" af Kø­
benhavn.  Under 27.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Den 
hidtidige aktiekapital  benævnes A-
aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
250.000 kr .  B-aktier ,  indbetal t  ved kon­
vertering af gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  325.000 kr. ,  
hvoraf 75.000 kr .  er  A-aktier  og 
250.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 10.000 kr .  B-aktierne har ret  
t i l  forlods kumulativt  udbytte og for­
lods udlodning ved selskabets opløs­
ning,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 33.049: „Lolland-
Falsters Financtjgrings-Aktieselskab "  
af Nykøbing F.  kommune.  Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør 
Charles Holger Walbom er afgået  ved 
døden.  Assistent  Fri tz  Walbom, Park­
vej  8,  Nykøbing F. ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Erik 
Walbom er t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 34.012: „Asbjørn 
Uabberstad A/S" af Frederiksberg 
kommune.  Under 1.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kom­
mune.  
Under 22.  november:  
Begister-nummer 3110: „Aktiesel­
skabet  „C. J.  Christensens Papirhan­
del" af Esbjerg.  Under 17.  september 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 55.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  165.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
fordelt  i  aktier  på 50,  100,  250,  500 og 
1.000 kr .  Hvert  aktiebeløb på 50 kr .  
giver 1 stemme efter  14 dages note-
r ingstid.  Medlem af bestyrelsen Bu-
dolf  Christensen er  afgået  ved døden.  
Prokurist  Carl  Ivar Christensen,  Peder 
Gydes Vej 25,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 9734: „Aktiesel­
skabet  Handels-  og Landbrugsbanken 
i  Hjørring" af Hjørring.  Vedrørende 
„Hirtshals  Fiskeri-  og Handelsbank,  
f i l ial  af  Aktieselskabet  Handels-  og 
Landbrugsbanken i  Hjørring".  Fil i­
alen tegnes pr .  procura af f i l ialbesty­
reren,  bogholderen og kassereren to 
i  forening.  John Bo Jensen er  fratrådt  
som kasserer  og t i l t rådt  som boghol­
der.  Ole Gram Gaarden er  t i l t rådt  
som kasserer .  
Begister-nr.  9772: „Vognfabrikken 
Seandia,  Aktieselskab" af Banders.  
Under 21.  oktober 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Direktør,  civi l­
ingeniør Einar Widebæk Lund, Læs-
søegade 199,  Odense,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Begister-nr.  21.389: „A/5 Dansk 
Mejeri laboratorium" af Frederiks­
berg.  Medlem af bestyrelsen Poul Hol­
megaard Sørensen er  afgået  ved dø­
den.  Gårdejer  Else Agnete Gril l  Sø­
rensen,  Tømmerup Holmegård pr .  Ka­
lundborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.153: „Joh. Ba­
st iansen A/S" af København.  John No-
rem er udtrådt  af ,  og direktør Peder 
Erl ing Andresen,  Laxevåg,  Bergen,  
Norge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 23.867: „Ejen­
domsaktieselskabet  Lyngborghave i  
Likvidation" af Birkerød.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 8.  november 
og 8.  december 1962 samt 8.  januar 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 24.565: „Tobaks-
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forretningen,  Store Torv 16,  Århus,  
A/S i  Likvidation" af Århus.  Under 
4.  november 1963 er  selskabet  t rådt  1 
l ikvidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag­
fører  Bent Uhrskov,  Dr.  Tværgade 6,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 24.904: „Ejen­
domsaktieselskabet  af  3/3 1953 i  Lik­
vidation" af København.  Under 15.  
oktober 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ik­
vidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Keld Derni  Nygaard,  Trommesalen 7,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og'  pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 25.008: „Ros­
ki lde projekterings a/s" af Roskilde.  
Niels  Peter  Jensen,  Hans Krist ian 
Traugott  Olsen er  udtrådt  af ,  og mu­
rermester  Hans Henry Niels  Vinter­
mark,  Hell igkorsvej  30,  tømrermester  
Johannes Ølvang Madsen,  Hedegade 
62,  begge af  Roskilde,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 26.058: „Rask 
Pedersen & Dalsgaard A/S" af Køben­
havn.  Under 14.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 27.025: „Dansk 
A/S Naarden" af København.  Den Jan 
Anthonius Maria Gielen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  
meddelt :  Hendrik Adolf  de Jonge van 
£wi jnsbergen.  
Register-nummer 27.378: „Herman 
\ndersen A/S" af Slagelse.  Prokura er  
neddelt :  Gudrun Fernanda Margrethe 
Christ iansen og Esben Bay Andersen 
forening.  
Register-nummer 28.072: „Hammer-
Schmidts Klichefabrik,  København 
1/5" af  København.  Under 24.  sep-
ember 1963 er  selskabets vedtægter 
endret .  Selskabets hjemsted er  Rød-
)vre kommune.  
Register-nummer 28.168: „Brdr.  E.  
c S. Rasmussen A/S" af Ribe.  Svend 
lage Rasmussen,  Kit ty Elise Rasmus-
en er  udtrådt  af ,  og direktør Jørn 
Rasmussen,  fru Ellen Rasmussen,  beg-
;e af  Rosen Allé 11,  Ribe,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  Nævnte Svend Aage 
lasmussen er  fratrådt  som direktør 
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Nævnte Jørn Rasmussen er  
t i l t rådt  som direktør.  Prokura er  med­
delt :  Aksel  Nielsen i  forening med en 
direktør.  
Register-nr.  28.459: „A/5 Synopal" 
af Thisted.  Under 16.  maj 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 250.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.750.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 28.571: „A. G. 
Frisenette og Sønner A/S" af Lyngby-
lårbæk kommune.  Under 31.  august  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Farum kom­
mune.  
Register-nr.  28.932: „Jysk Kryd­
deri  og Tarmimport  A/S i  Likvida­
t ion" af Århus.  Under 4.  november 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestyrelsen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag­
fører  Knud Vill iam Rønnow, St .  Torv 
1,  Århus.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  28.949: „A/5 Hego, 
Lyddæmper- & Rørfabrik" af Otterup.  
Under 28.  december 1961 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 29.736: „Hasseris  
kollekt ivhus A/S" af Hasseris .  Under 
28.  oktober 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 475.000 kr. ,  indbetal t  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  486.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Register-nummer 29.902: „Østi f­
ternes Revision A/S" af Nykøbing F.  
Niels  Lassen Thomsen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nr.  30.131: „A/5 Knud 
Gott l ieb" af København.  Under 7.  
september og 21.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 32.748: „Johs.  
Andersen A/S Brønderslev" af Brøn­
derslev kommune.  Medlem af besty­
relsen Erna Esther Lund fører  fremti­
digt  navnet  Erna Esther Jørgensen.  
Begister-nummer 33.722: „Scandi-
navian Literary Guild A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 26.  september 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
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Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navnet  „London Literary Guild 
A/S (Scandinavian Literary Guild 
A/S)",  (reg.-nr.  34.489).  
Register-nummer 34.453: „Grund-
foss Bjerringbro Pumpefabrik A/S" af 
Bjerringbro.  Under 16.  oktober 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Drif ts­
ingeniør Peter  Thorvald Andersen,  
Nyvangsvej  14,  eksportchef Peter  
Henry Hansen,  Skovbrynet  5,  begge 
af  Bjerringbro,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Under 25.  november:  
Register-nummer 14.523: „Aktiesel­
skabet  Nyholm & Frederiksen" af Kø­
benhavn.  Under 25.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 350.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  700.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  2.000,  5.000,  
10.000 og 20.000 kr .  Frøken Kirsten 
Marie Aagaard Frederiksen,  købmand 
Anders Vilhelm Aagaard Frederiksen,  
begge af  Parkvænget 13,  Charlotten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  16.22b: „Ejendomsaktie­
selskabet  Amalievej  6—8" af Frede­
riksberg.  Medlemmer af  bestyrelsen 
Ell ine Mathilde Gertrud Bremer samt 
Alfrid Bjarnar Hall  er  afgået  ved dø­
den.  Mogens Hesselberg Møller  er  ud­
trådt  af ,  og højesteretssagfører Gun­
nar Gersted,  Amagertorv 24,  Køben­
havn,  direktør Ernst  Niels-Peter  Paul  
Bremer,  Hunderupvej  132,  Odense,  
mag.  scient .  Hans Christ ian Carl  Ove 
Bremer,  Ordrupdalvej  42 C, Ordrup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.746: „Plastik­
fabrikken „Lyka AIS"" af Herning.  
Maren Lydia Kristensen er  udtrådt  
af ,  og maskinmester  Alfred Larsen,  
Store Bjerggade 6,  Vejle,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Alfred Johannes Kri­
stensen er  fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 21.939: „AIS Laur-
bjerg Lynfrost ,  Lanrbjerg" af Laur-
bjerg-Lerbjerg kommune.  Under 17.  
apri l  og i l .  september 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  -—- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  Tycho Frede­
rik Andreas Honnens de Lichtenberg 
er  fratrådt  som direktør.  
Register-nr.  23.193: „A/5 HOKI" af 
Horsens.  Vedrørende hovedselskabet:  
den Søren Sand Christensen meddelte 
prokura er  ændret  derhen,  at  han 
fremtidig tegner alene.  Selskabet  har  
oprettet  en fi l ial  i  Esbjerg under nav­
net  „A/S HOKI's  f i l ial ,  Esbjerg".  Fi­
l ialbestyrer:  Bent Sønderup.  Fil ialen 
tegnes af  f i l ialbestyreren.  Vedrøren­
de fi l ialen i  Ålborg:  Erl ing Schack er  
fratrådt ,  og Egon Madsen Sørensen 
er  t i l t rådt  som fi l ialbestyrer .  Ved­
rørende fi l ialen i  Odense:  Hilmer 
Thormod Ingolf  Baunsgaard er  fra­
trådt ,  og Arne Aggerholm er  t i l t rådt  
som fi l ialbestyrer .  Vedrørende fi l ia­
len i  Skive:  Anders Kirk Bertelsen 
er  fratrådt ,  og Hans Christ ian Sø­
gaard-Christensen er  t i l t rådt  som 
fi l ialbestyrer .  
Register-nummer 25.744: „AIS Ove 
Pedersen Skov" af Frederikssund.  
Under 26.  august  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Frederiksberg kommune.  Franck 
Milton Ejnar Petersen er  udtrådt  af ,  
og fru Edith Agnes Christ ine Skov,  
Erik Menvedsvej  3,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.559: „AIS Nord-
mere" af København.  Under 16.  maj 
og 17.  jul i  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Es­
bjerg kommune.  Johannes Einar Jen­
sen er  udtrådt  af ,  og civil ingeniør,  
f lyverløjtnant  Jarl  Christ ian Dyekjær,  
Abildgårdsgade 34,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt  Erl ing Laulund Dyekjær.  
Register-nr.  29.327: „AIS Dansk 
Skurvognfabrik" af Rødovre kommu­
ne.  Medlem af bestyrelsen Arthur Ma­
rius Feldhaus Runge er  afgået  ved 
døden.  Disponent Preben Holger Nils­
son,  Farum Hovedgade 2 A, Farum, 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.081: „A/5 J.  E.  
Ravner & Co. i  Likvidation" af Gen­
tofte.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 21.  marts ,  22.  apri l  og 22.  maj 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  30.241: „A/5 Byggesel­
skabet  af  7 .  marts 1960" af Helsingør.  
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Under 20.  maj 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 70.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  140.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 og 5.000 kr .  
Register-nr.  30.626: „Ejendomssel­
skabet  Tøjhnsgaarden,  Randers,  AIS" 
af Randers.  Under 16,  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 5.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  25.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 30.648: „Byc/ge-
selskabet  Bo Her A/S" af Gentofte 
kommune.  Under 23.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 13.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  24.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  31.048: „A/S S AM EX 
(Scandinavian Associated Mannfactn-
rers and Exporters Ltd.)" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Alfrid 
R.jarnar Hall  er  afgået  ved døden.  Di­
rektør Ernst  Niels-Peter  Paul  Bre-
mer.  Hunderupvej  138,  Odense,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.235: „A/S Ei-
let ta-Fish" af Esbjerg.  Under 24.  sep­
tember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 135.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  500.000 kr. .  
Fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  31.996: „Transcandia 
Trading & Einance Company AIS" af 
København.  Leon Harry Levin er  fra-
rådt ,  og medlem af bestyrelsen Her-
nann Zobel er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  33.036: „Rejsebureauet  
sønderjyden AIS" af Københavns 
commune.  Harley Carlo Orla Anker 
»ørensen,  Vil ly Johansen er  udtrådt  
if ,  og landsretssagfører Rolf  Adolf  
^ieklefs,  St .  Strandstræde 21,  Køben-
iavn,  direktør Bengt Gustav Karlsson,  
løjr i is  pr .  Lynge,  er  indtrådt  i  be-
tyrelsen.  
Register-nr.  33.321: „CLEMENSEN 
IARKETING, AKTIESELSKAB" af Ål-
'Org kommune.  På aktiekapitalen pr 
derl igere indbetal t  30.000 kr.  Den 
egnede aktiekapital ,  70.000 kr. ,  er  
erefter  fuldt  indbetal t .  Under 14.  
ktober 1963 er  selskabets vedtægter 
mdret .  
Under 26.  november:  
Register-nummer 371: „AIS ATLAS" 
af København.  Ole Hieronymus Eng­
berg er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nr.  9077: „Dansk Elektro-
Svejsning,  J.  Mærsk-Møller AIS" af 
Odense.  Under 25.  marts  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive specialvirksomhed 
for svejsning samt handel  og indu­
str iel  virksomhed i  indland og/el ler  
udland.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Selskabet  tegnes af  lede­
ren (den adm. direktør) ,  der  t i l l ige 
er  medlem af bestyrelsen,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af lederen (den adm. direktør)  i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen,  selskabets le­
der (adm. direktør)  Johannes Peter  
Mærsk-Møller  samt selskabets proku­
rist  Aage Jens Christ ian Pedersen er  
afgået  ved døden.  Fru Herta Anna 
Dora Mærsk-Møller ,  Platanvej  16,  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Herluf John 
Mærsk-Møller  er  t i l t rådt  som leder 
(adm. direktør) .  
Register-nr.  14.235: „A/5 Rockwool" 
af Frederiksberg.  Under 24.  juni  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Roskilde kommu­
ne.  Selskabets formål er  fabrikation 
af og handel  med isolat ionsmaterialer ,  
betonvarer og l ignende fabrikata samt 
anden handelsvirksomhed, desuden 
anbringelse at  kapital  I anden virk­
somhed af l ignende art .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 2.200.000 kr. ,  
indbetal t  dels  i værdier ,  dels  ved kon­
vertering af gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  2.500.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
5.000,  10.000,  25.000 og 100.000 kr .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Aktierne lyder på navn.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af direktøren alene 
el ler  i  forening af t re personer,  der  
enten er  medlemmer af  bestyrelsen 
el ler  er  prokurister  i  selskabet .  Pro-
kurist  Ivar Kabler ,  Kongevejen 75 A, 
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
fratrådt  som prokurist .  Arne Larsen 
er  fratrådt  som direktør og t i l t rådt  
som prokurist .  Verner Palmkvist  Niel­
sen,  Erik Ringbøj,  Jens Christ ian 
Nørgaard er  t i l t rådt  som prokurister .  
Register-nummer 17.294: „Fælles­
bageriet  AIS Aarhus" af Årbus.  Ma­
rius Cbrist ian Pedersen,  Georg Søren­
sen er  udtrådt  af ,  og trambusfører  
Anker Krist ian Pedersen,  Hermods-
vej  6,  Åbybøj,  vaskeriassistent  Emilie 
Rasmussen,  Silkeborgvej  88 A, Århus,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.137: „Tage Ol­
sen AIS" af Købenbavn.  Prokura er  
meddelt  Inger Marie Niebubr og Pe­
der Hyllestad i  forening.  
Register-nummer 19.9G4: „Carlet t i  
AIS" af Skjødstrup kommune.  Med­
lem af bestyrelsen Jens Cbrist ian Sø­
rensen er  afgået  ved døden.  Enepro­
kura er  meddelt  Erik Laursen Jen­
sen.  
Register-nr.  24.878: „Ejendomsaktie­
selskabet  Set .  Clemensgaard,  Randers" 
af Randers.  Holger Tærø Nielsen er  
udtrådt  af ,  og direktør Niels  Cbrist ian 
Moesgaard Nielsen,  Egevangen 13,  
Randers,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.905: , ,Phil ips 
Industri  og Handels AIS" af Køben­
havn.  Den" Harald G. Busck meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 25.085: „Entrepre­
nørfirmaet Carl  Nielsen AIS" af Oden­
se.  Under 26.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 25.680: „B.F.-Ma­
gasinet  A.  m.  b.  A. ,  Rønne" af Rønne.  
Harald Brandt Nielsen,  Judith Helene 
Andersen er  udtrådt  af ,  og fru Else 
Louise Nielsen,  Eskildsgade 15,  Åkir­
keby,  forretningsfører  Svend Kock-
Hansen,  Jernbanevej  2,  Rønne,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.161: „H- Pens 
AIS i  Likvidation" af København.  Oc-
tavius Fode er  fratrådt  som likvida­
tor .  Under 26.  november 1963 er  Kø­
benhavns byrets  skif teafdeling anmo­
det  om at  foretage opløsning af  sel­
skabet  i  medfør af  aktieselskabslo­
vens § 62,  j fr .  §  59.  
Register-nummer 26.605: „A. H. Al-
lesen-Holm AIS" af Frederiksberg.  
Den Erik Bonde Nielsen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Den Inger-
Margrethe Lampe meddelte prokura 
er  ændret  derhen,  at  hun fremtidigt  
tegner alene.  Prokura er  meddelt  Bo­
dil  Allesen Hessen og Jens Martin 
Børge Granvig i  forening.  
Register-nr.  26.639: „Ejendomsaktie­
selskabet  Pilegaardsvangen" af Kø­
benhavn.  Bent Curt  Grandahl Jacob­
sen,  Flemming Pyndt Andersen er  
udtrådt  af ,  og fru Kirsten Ohrt  Simon­
sen,  Pilegårdsvej  75,  fru Birthe Boje,  
Pi legårdsvej  93,  begge af  Herlev,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  26.869: „AIS.  Trans­
port-Teknik" af København.  Under 5.  
november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af direktøren el ler  
af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  Vigo Flach Skovgaard er  ud­
trådt  af ,  og grosserer  Erik Svendsen 
Klinge,  Rosenholm, Tved pr.  Kolding,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.345: „Hostrups-
vej  3 i  Hil lerød AIS i  Likvidation" af 
Hil lerød.  Efter  proklama i  statst iden­
de for 5.  apri l ,  5.  maj og 5.  juni  1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 27.438: „Petersen 
cfc Sørensen cigar- & tobaksfabriker 
AIS" af Horsens.  Konsul Sigurd War-
rer ,  Højri isvej  5,  pr .  Risskov,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.703: „Creaprint  
A/5" af  København.  Medlem af besty­
relsen Inger Hilma Benedicte Chri­
st iansen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 29.712: „Handels­
kompagniet  Nyholms alle 39 AIS i  
Likvidation" af Rødovre.  Likvidator 
i  selskabet  Hartman Hansen er  afgået  
ved døden.  
Register-nr.  29.757: „H. J.  Wengel 
& C o.  AIS" af København.  Eli th Mart­
ved er  udtrådt  af ,  og landsretssagfø­
rer  Birthe Knudsen,  Frederiksgade 4,  
Hil lerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.776: „Konti­
nent-Linien Korsør-Kiel  AIS" af Kors­
ør.  Paul  Ole Ell is  Kjersgaard er  ud­
trådt  af ,  og stud.  jur .  Peter  Højgaard 
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Nielsen,  Fensten Højgård,  Fensten pr .  
Ørting,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.417: „Castrol  
A/S" af København.  Medlem af be­
styrelsen Emil  Alfred Peter  Petersen 
er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 30.739: „EJEN­
DOMS-AIS BL E G DAM SPA RKEN KA­
LUNDBORG i  Likvidation" af Lyngby-
Tårbæk kommune.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 12.  december 1961 
samt 12.  januar og 12.  februar 1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 31.786: „A/5 Pro-
duktionsforeningen,  Aarhus" af År­
hus.  Marius Christ ian Pedersen,  Georg 
Sørensen er  udtrådt  af ,  og trambus-
fører  Anker Krist ian Pedersen,  Her-
modsvej  6,  Åbyhøj,  vaskeriassistent  
Emilie Rasmussen,  Silkeborgvej  88 A, 
Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.026: „ATHENA 
FILM A/S" af Københavns kommune.  
Tore Olof Sjoberg,  Kay Angelo 
Eckardt-Jensen,  Ell is  Ingegård Ec-
kardt-Jensen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Hans Christ ian Frederik Rook 
Malmstrøm, fru Solveig Malmstrom, 
begge af  Søbakken 7,  Charlottenlund,  
fru Else Margrethe Rekholt ,  Postpar­
ken 19,  Kastrup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Kay Angelo Eckardt-Jensen er  
t i l l ige fratrådt  som direktør,  og den 
l iam meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
NTævnte Hans Christ ian Frederik Rook 
Malmstrom er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  33.181: „GUNNAR POUL­
SEN VÆRKTØJSMASKINER A/S" af 
Herlev kommune.  Under 25.  jul i  og 
l .  november 1963 er  selskabets ved­
ægter ændret .  
Register-nummer 34.141: „Kalund­
borg Stevedore Company A/S" af Ka-
undborg kommune.  Under 9.  oktober 
963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „Kalundborg Spe-
l i t ion- og Stevedore Company A/S",  
lelskabets formål er  at  drive entre-
»renør- ,  spedit ion- og stevedorevirk-
omhed.  Selskabet  er  overført  t i l  ree.-
ir .  34.495.  
Under 27.  november:  
Register-nummer 7053: „Aktiesel-  t 
kabet  Grundtvigsk Ungdomshjem, j 
.  Esbjerg" af Esbjerg.  Restyrelsens for­
mand Axel Cay Krebs er  afgået  ved 
l  døden.  Anders Rasmussen er  ud-
• t rådt  af ,  og landsretssagfører Henrik 
Holst  Hindenburg Andrup (formand),  
Spangsberg Kirkevej  42,  arkitekt  An­
ton Aaskjær Nielsen,  Højvangs Allé 
69,  begge af  Esbjerg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 9138: „Aktiesel­
skabet  Matr.  Nr.  281 A.  Set .  Annæ 
Østre Kvarter i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  statst iden­
de for 21.  december 1962 samt 21.  ja­
nuar og 21.  februar 1963 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
bævet.  
Register-nummer 11.177: „Dansk 
Glødelampefabrik A/S" af Åbenrå.  
Jens Jensen Palle er  fratrådt  som for­
mand for bestyrelsen.  Fabrikant  Sø­
ren Madsen,  På Højden 12,  Gentofte,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  
dennes formand. 
Register-nummer 20.951: „Lyngby-
Maskinsnedkeri  A/S" af Lyngby-Tår­
bæk kommune.  Restyrelsens formand 
Leo Grathwohl er  afgået  ved døden.  
Selskabets direktør Emil  Valdemar 
Nielsen er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes formand. 
Register-nr.  21.696: „A/5 Dansk 
Ingeniørforenings Forlag" af Køben­
havn.  Prokurist  i  selskabet  Inge Lil­
l ian Saxild Rasse fører  fremtidigt  
navnet  Inge Lil l ian Saxild.  
Register-nummer 27.355: „P. Clau­
sen A/S" af Århus.  Under 30.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Hasle kom­
mune.  
Register-nummer 30.885: „Steve-
dore-Kompagniet  Hafnia A/S" af Kø­
benhavn.  Landsretssagfører Per Røn­
now Kønig,  St .  Kongensgade 77,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.553: „LK SPE­
DITION A/S" af Københavns kommu­
ne.  Erik Vagn Jensen er  udtrådt  af ,  og 
fru Rodil  Mona Olsson,  Strandjæger-
vej  58,  Dragør,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 33.630: „Grøn­
borgs Tømmerhandel  A/S,  Kolding" 
af Kolding.  Efter  proklama i  stats-
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t idende for 3U. januar,  1.  marts  og 1.  
apri l  1963 har den under 19.  januar 
1963 vedtagne nedsættelse af  aktie­
kapitalen med 50.000 kr .  A-aktier ,  j fr .  
registrering af 13.  marts  1963,  fundet  
sted.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  1.000.000 kr. ,  hvoraf 200.000 
kr .  er  A-aktier  og 800.000 kr .  er  B-ak-
t ier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Un­
der 30.  jul i  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Rettelser 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr.  38 af  16.  maj 1959 
vedrørende register-nummer 29.051: 
„AIS „Matr.  nr.  2 dv af  Vedbæk luj  og 
soqn"" meddeles,  at  selskabets hjem­
sted ret tel ig er  Søllerød kommune.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr.  160 af  10.  oktober 
1963 vedrørende register-nummer 
34.280: „AIS DANERGON" meddeles,  
at  Karen Margrethe Helene Olsen,  
Brøndbyøstervej  104,  Hvidovre,  er  sel­
skabets direktør og ikke som fejlagtig 
anført  Karen Margretl ie  Marianne 
Harboe.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse 
i  s tatst idende nr.  196 af  21.  novem­
ber 1963 vedrørende register-nummer 
3825: „Maskinkompagniet  Odense,  Ak­
t ieselskab" t i l føjes:  „Niels  Henry 
Christ ian Løfquist  er  t i l l ige fratrådt  
som direktør".  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr.  190 af  14.  november 
1963 vedrørende reg.-nr.  34.430: 
„PERSIENS PERLE AIS" meddeles,  
at  eneprokura er  meddelt  Herbert  
Dann og ikke som fejlagtig anført  
Herbert  Dam. 
F o r s i k r i n g s s e l s k a b e r  
Ændringer 
Under 31.  oktober 1963 er følgende 
ændringer optaget  i  forsikrings-regi­
steret:  
Register-nummer B. 11:  „Gartner­
nes gensidige Storm- og Haglskade­
forsikring" af København.  Den 18.  
september 1963 er  selskabets ved­
tægter ændret  og den 21.  oktober 
1963 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Selskabets formål er  at  tegne forsik­
r inger mod de tab,  orkan,  storm, sky­
pumpe eller  haglvejr  kan forårsage 
på glasdækkede arealer ,  de herunder 
værende kulturer ,  på kulturer  på fr i­
land og gartneriskorstene samt på 
fast  ejendom. Som ti l læg t i l  forsikring 
i  henhold t i l  foranstående kan des­
uden tegnes kombineret  hus- og 
grundejerforsikring samt forsikring 
mod produktionstab.  
Under 1.  november:  
Begister-nummer D. 40 ( t idl igere 
reg.-nr.  136) :  „Brandforsikringssel­
skabet  La Providence,  Udenlandsk 
Aktieselskab,  Frankrig,  Generalagen-
tnr ved Holten Lii tzhøft"  af Køben­
havn.  Den 9.  juni  1961 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000.000 N.F. ,  fuldt  
indbetal t .  Generalagenturets  navn er  
ændret  t i l  „Brandforsikrings-Aktiesel­
skabet  La Providence,  Udenlandsk 
Forsikringsaktieselskab,  Paris ,  Direk­
t ionen for Danmark".  Generalagentu­
rets  formål er  brandforsikring og for­
sikring mod drif tstab,  som skyldes 
brand.  
Under 4.  november:  
Register-nummer C. 97:  „Bornholms 
mejeri forenings forsikring mod smit­
somme kvægsygdomme, gensidig" af 
Kjøllergårde,  Rønne.  Krist ian Theo­
dor Nielsen,  Hans Georg Lyngberg Ja­
kobsen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Fre­
de Cordua,  Vestergård,  Vestermarie,  
Lobbæk, avlsbruger Jens Erhardt  Sø­
rensen,  Godthåb,  Åkirkeby,  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Under 5.  november:  
Register-nummer A. 70:  „De Balt iske 
Assurandører Aktieselskab" af Køben­
havn.  Bestyrelsens formand Max Ebert  
Krone Nielsen er  afgået  ved døden.  
Medlem af bestyrelsen Paull i  Louis 
Andersen er  t i l t rådt  som formand for 
bestyrelsen.  Direktør Niels  Peter  Bør­
ge Christoffersen,  Smakkegårdsvej  20,  
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer C. 121 ( t idl igere 
reg.-nr.  312):  „De danske Lægers 
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Syge- og Ulykkesforsikring (gensi­
dig)" af Århus.  Medlem af bestyrel­
sen og foreningens kasserer  Hilmar 
Johan Fridericia er  afgået  ved dø­
den.  Læge Erik Larsen,  Hadsten,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Ericl i  Benjamin Vosbein er  
valgt  t i l  kasserer .  
Under 9.  november:  
Register-nummer B. 96 ( t idl igere 
reg.-nr.  348) :  „Det gensidige løsøre-
forsikringsselskab „Thisted Amt"" af 
Thisted.  Den 27.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret  og den 
30.  oktober 1963 stadfæstet  af  forsik­
ringsrådet .  Selskabets formål er  løs-
ørebrandforsikring,  drif ts tabsforsik-
r ing og motorkøretøjsbrandforsikring 
samt efter  bestyrelsens bestemmelse 
t i l l ige tyveriforsikring,  ansvarsforsik­
ring,  vandskadeforsikring og motor-
køretøjstyveriforsikring i  det  nord­
lige Jylland.  Selskabet  tegner kun 
direkte forsikringer.  Til  grundfon­
den er  overført  500.000 kr .  Bekendt­
gørelse t i l  medlemmerne sker i  
„Thisted Amts Tidende" og „Aften­
posten".  Medlemmerne,  herunder ud­
trådte medlemmer,  hæfter  for  selska­
bets forpligtelser  efter  de i  vedtæg­
ternes §§ 4,  26 og 32 givne regler .  
Under 11.  november:  
Register-nummer A. 12:  „Nordisk 
Livsforsikrings-Aktieselskab af  1897" 
i f  København.  På aktiekapitalen 
t .000.000 kr .  er  yderl igere indbetal t  
20.000 kr . ,  hvorefter  der ial t  er  indbe-
alt  370.000 kr. .  Medlem af bestyrel­
sen Louis Frederik Vinding Kruse er  
ifgået  ved døden.  Professor,  dr .  jur .  
\nders Vinding Kruse,  Erichsensvej  
3,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  A. 24:  „Nordisk Ulyk­
kesforsikrings-Aktieselskab af  1898" 
i f  København.  På aktiekapitalen 
1.000.000 kr.  er  indbetal t  20.000 kr. ,  
ivorefter  der ial t  er  indbetal t  370.000 
er .  Medlem af bestyrelsen Louis 
"rederik Vinding Kruse er  afgået  ved 
løden.  Professor,  dr .  jur .  Anders Vin-
i ing Kruse,  Erichsensvej  6,  Gentofte,  
?r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 13.  november:  
Register-nummer A. 19:  „Assuran-
ce-Compagniet  Balt ica Liv,  Aktiesel­
skab" af København.  Bestyrelsens for­
mand Max Ebert  Krone Nielsen er  
afgået  ved døden,  Helge Eli  Bech-
Bruun er  fratrådt  som næstformand 
og t i l t rådt  som formand for bestyrel­
sen.  Medlem af direktionen Louis Ro­
stock-Jensen er  indtrådt  i  bestyrelsen 
og valgt  t i l  dennes næstformand. 
Register-nummer D. 41 ( t idl igere 
reg.-nr.  45):  „Schweizisk Ulykkes­
forsikrings-Aktieselskab i  Winter­
thur,  Direktionen for Danmark" af 
København.  Den 18.  december 1962 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 5.000.000 schw. 
frcs. ,  fuldt  indbetal t .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  41.000.000 
schw.frcs.  fuldt  indbetal t .  
Under 20.  november:  
Register-nummer C. 4:  „Det gensi­
dige langelandske Brandassurance-Sel­
skab" af Rudkøbing.  Jens Ejnar Jen­
sen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Godt-
fred Leth-Jensen,  Skrøbelev pr .  Rud­
købing,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer C. 34:  „Svendborg 
Søassurance,  gensidig" af Svendborg.  
Johannes Ring Andersen er  udtrådt  
af ,  og skibsbygmester  Jørgen Ring-
Andersen er  indtrådt  i  bestyrelsen 
(komiteen).  Foreningens forretnings­
fører  Gunnar Jacobsen er  afgået  ved 
døden.  Medlem af bestyrelsen (komi­
teen) Mogens Huusfeldt  Sørensen er  
t i l t rådt  som forretningsfører .  
L'nder 26.  november:  
Register-nummer A. 76:  „Assurance-
Compagniet  Balt ica,  Aktieselskab" af 
København.  Formand for bestyrelsen 
og medlem af forretningsudvalget  Max 
Ebert  Krone Nielsen og medlem af 
bestyrelsen Poul Beck Nielsen er  af­
gået  ved døden.  Næstformand i  be­
styrelsen Leif  Otto Normann er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Louis Rostock-Jensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand og 
indtrådt  i  forretningsudvalget .  
Register-nummer B. 74:  „Husmæn­
denes Grundejerforsikring,  gensidigt  
selskab" af København.  Svend Gregers 
Eskesen er  t i l t rådt  som prokurist  og 
tegner i  overensstemmelse med de 
t idl igere bekendtgjorte regler  samt i  
forening med et  bestyrelsesmedlem. 
Register-nummer B. 75:  „Husmæn­
denes Ansvarsforsikring,  gensidigt  sel­
skab" af København.  Svend Gregers 
Eskesen er  t i l t rådt  som prokurist  og 
tegner i  overensstemmelse med de 
t idl igere bekendtgjorte regler  samt i 
forening med et  bestyrelsesmedlem. 
Register-nummer B. 76:  „Husmæn­
denes Hnsdyrforsikring,  gensidigt  sel­
skab" af København.  Svend Gregers 
Eskesen er  t i l t rådt  som prokurist  og 
tegner i  overensstemmelse med de 
t idl igere bekendtgjorte regler  samt i 
forening med et  bestyrelsesmedlem. 
Register-nummer B. 77:  „Husmæn­
denes Ulykkesforsikring,  gensidigt  sel­
skab" af København.  Svend Gregers 
Eskesen er  t i l t rådt  som prokurist  og 
tegner i  overensstemmelse med de 
t idl igere bekendtgjorte regler  samt i  
forening med et  bestyrelsesmedlem. 
Under 28.  november:  
Register-nummer B. 63:  „Forsikrin­
gen af  danske Fiskefartøjer,  gensidig 
forening" af København.  Den 28.  sep­
tember 1963 er  foreningens vedtægter 
ændret  og den 19.  november 1963 
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Register-nummer C. 59:  „Den gen­
sidige Brandassuranceforening for 
Beboere af  Grevskabet  Bregentved og 
Jomfruens-Egede Gods samt t i lgræn­
sende Sogne" af Haslev.  Bestyrelsens 
viceformand Einar Nørregaard Jen­
sen er  afgået  ved døden,  og forpagter  
Svend Aage Lidsmoes,  Egeledgård,  
Teestrup pr .  Haslev,  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Ejnar 
Christ ian Rasmussen er  t i l t rådt  som 
bestyrelsens viceformand. 
F o r e n i n g e r  
Under 74.  november 1963 er optaget  
i  forenings-registeret  som: 
Register-nummer 2503: „Aarhus 
Damefrisørlaug" af Århus.  Foreningen 
er  st if tet  i  1922 med vedtægter se­
nest  ændret  9.  maj 1960,  og har været  
registreret  under navnet  „Aarhus 
i 
* 
Damefrisør-  og Parykmagerlaug" '  "gi  
(reg.-nr.  525).  Foreningens formål er:  : i9 
ved sammenhold at  højne og dygtig-  -§xl  
gøre standen.  Foreningen benytter  i9l  
følgende kendetegn: et  t rekantet  mær- '  
ke i  blåt  og hvidt  med motiv:  et  t9 
damehoved samt med bl .  a .  navnet  }9i  
„AARHUS DAMEFRISØRLAUG". 
Ændringer 
Under 30.  oktober 1963 er optaget  i  5 
forenings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 847: „Udvalget  te1  
for de Tunghøres Kirkesag i  Køben- -n 
havn" af København.  Foreningen er  19 
slet tet  af  registeret  i  henhold t i l  § 11 11 
i  handelsministeriets  bekendtgørelse 92 
nr .  115 af 14.  apri l  1926.  
Register-nummer 2434: „Forvalt-
ningsforeningen for Kapitalanlæg In- -n 
vestor" af København.  Under 16.  jul i  i l i  
1963 er  foreningens vedtægter ændret .  .1 '  
Under 5.  november:  
Register-nummer 977: „Set.  Georgs 
Gilderne i  Danmark" af København.  .n 
Under 3.  september 1961 er  forenin- -ri  
gens vedtægter ændret .  
Register-nummer 1681: „Sønderborg 
Kølevogns-Transport  i  Likvidation" "  
af Sønderborg.  Foreningen er  slet tet  Is  
af  registeret  i  henhold t i l  § 11 i  han- -r  
delsministeriets  bekendtgørelse nr .  115 6 
af 14.  apri l  1926 angående forenings-
registeret .  
Register-nummer 1682: „S. K.  TV'.  
Nærværende betegnelse for  „Sønder-  - i  
borg Kølevogns-Transport  i  Likvida- - t  
t ion" (reg.-nr.  1681) er  slet tet  af  re-  - i  
gisteret  i  henhold t i l  § 11 i  handels-
ministeriets  bekendtgørelse nr .  115 af  
14.  apri l  1926 angående forenings- -? 
registeret .  
779 
Under 8.  november:  
Register-nummer 1819: „Sammen­
slutningen af  danske Fiskefi let fabri-
ker" af København.  Foreningen er  
slet tet  af  registeret  i  henhold t i l  § 11 
i  handelsministeriets  bekendtgørelse 
nr .  115 af  14.  apri l  1926 angående 
forenings-registeret .  
Under 14.  november:  
Register-nr.  525: „Aarhus Dame­
frisør-  og Parykmagerlaug" af Århus.  
Under 9.  maj 1960 er  foreningens ved­
tægter  ændret .  Foreningens navn er  
„Aarhus Damefrisørlaug".  Foreningen 
benytter  følgende kendetegn: et  t re­
kantet  mærke i  blåt  og hvidt  med 
motiv:  et  damehoved samt med bl .  a .  
navnet  „AARHUS DAMEFRISØR­
LAUG". Foreningen er  overført  t i l  
reg.-nr.  2503.  
Register-nummer 1948: „Hjørring 
Amts Biavlerforening1 '  af Hjørring.  
Registreringen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  5.  september 1973.  
Register-nr.  2312: „Dansk Psyko­
analyt iker Forening" af København.  
Under 6.  september 1963 er  forenin­
gens vedtægter ændret .  
Under 25.  november:  
Register-nummer 591: „D. / .  F.".  Re­
gistreringen er  fornyet  som gældende 
i t i l  6 .  december 1973.  
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